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. , . . self as ·mere1y. ,grafted.- onto. j;he ·;i:tdigerious . coiJIDunity. :· ,.· ·. ··: ~ .··· .~ ... .... ··. : :_. ... · 
, I . t • ' : ' \ :,. ' < I • • ~ : ' ~' • '•' '' ' ', • . • ' .~: :' - ' • ' ~ ' • • • ' ' , ' ' ': ' • ' : ~ • '• ~ ' . ' ' : ' I ' '• r' ' • ' ~ 
. . '.· ... ·.( ·.-.· . . .. · ·.· ~ ... ;,''_<crea·rly, ,t()·be ~~~rom aW"iiy'~ -ton:fe·rred ·np. greafstatus. ·To · ju'dge.· from,lhe . ·.: .:.- · . -.: ·:._·_.·:.-·_. 
·.-:~ ..... . :: • •· ~- ::· · :· .: ·: 'J .· >. ," _: ..io~ai . ·pre~·~~·;, th~· :dP: <: t~-.'~~-~·, ·th~:·.c~~-~ra~t~d· ·io·rm ~of ' t~e::·_,ex;ress 'i 'oh _:~ were;" . ·, .. .. ·< .·.. ·. : ::· .. ' <:~ 
· .· .... ~.' ~;, .- ,·: ,.. . ,· ·, . · ' I .: : • : • .. . f . .•• ~ • . •'·:., ··: ~ • • \, ..... ~. -- · ··· , · ·.',; ,'~.'" ·:: · · :·." ' ..... . : . : . ·: ~ ·. , • • ·' . · : • • . .'· ,~·-· .. • . ' ·, ..... . ·r :. ; "';,_,· . .. ~ -- ~,· ,· '•< ·,.' .'. : .. ' 
,.·. · · ·\;-' / '· .. _ .. .. ;• .• reg~rded .with .. some·.~~l>:JvaJehce. by the-~local , c;:o~linity. · .\'iick .. Collins,. a· · ·:' . ... . . .. ·· .. · 
,:. : ~ .. -. . . . . · . . :· . .. -~·· : . · ... : .. -.. .. _ .. ~~ · .. - ·. . . : . .. -~ ... · . ..· : • .. · ·.. . ·· •, ... ' ;' ·· : - .. · · _,-_ ... "'' . · : . . ,i . -·. ' . . · . ... ' ·-.~. . ... 
· .. ;.,.: 5 :,~-.f· ::.:·~<~· .. _: .. ,·:_: ....  ·.. _ ·.: .'~O:ly~ni~~.:~_it~ :- _t_he: .l_oca\:ne~s~ape_r<~~otri _n .t~·e fo1 _1ow.i'ng, . .te.~s>~ :_· ...  ·.···.:_' .· ... .. . · ._= ~ ~-':<· . .. ··.· .. ~ · -.; 
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/.. .. : :.{ . : : . . · · · · :: . : . ·. - .: : lt' i's· ':now: ~asy': .to' be a·· come•from-a)'lay . fri . ~h.e ·_Newfoundland; o·-f: today ;: 1:· • .·: ... .- • 
• ·, . ':- 1: ·.: : : · .--:\ .; · • -The ·new NewfoUn.dla:nCier: ;s ·more reSente·d and - rnor.e :cr;ticised ·· ttiari ~.· - .·- ··· :· '.- · ~-.-~ -_:. .. -:.= :. ·. ·: .· .:: . : ~-~e~~r)e.fo~ ·in ·:our.· ion~ .hiS.tory of ·welcoming strangers to" o.ur. shor7 ··~. · >: ·. . _: .· .. ·:· .. : ,:.;, . .. : 
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:>/· : t ... ' :: .. ";•\ ':: . :.~::· ·.·' th~1: ~ricomfc)rtabl _e· :fee~ing)tha~·~·-'J:h~zy,:_ are ' n·ot )'Ia n't.ed ariel: makes them -.:·- : .. : .. :· .... :,. ~: -:' ': . : . : ~ . 
. · : -,}:-.. : · ·:.· ·.· .... ·~ .. : · -.. ~: .. w.onder··-i-f .i n:· their. lifetime. they will-be -accepted as· Newfoundlanders.;-' ··::- · . .: ... ,._::·;, .• : -: · . 
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:·:-~·· · :· ;,:.:·.-.··_ .. ; :_:-:< :-.- ".Hai:I .. Enough'~ ~nd , ann·a.unced his: irnrninent·departl,lre -.from .:Nemfoundland·. :_ , He':'was· ;. :. : · ·. · · 
:~'LJ'i,~ ,: ii~~,"~ :-~:tft~:~d::t:::-:_~~{:•: ':p.~a,wd, • carpingattac~s~ •. ·~,_ ~T\g~e~,:!_.and ··_ . -~ - ·_: ·~- -• _ .· .· • • :-
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. . · . · · m~mb~r of ·y'oung musicians .had forme~ a :group knP\'i'~ -_as .the ' "CFA St:ring · i3and'. -~· · .. . 
.. . -·-· ·._ ·:--,. _  ..·.:.. . .. .. : . -:- ·.. . _.· ·-... : .. _ -. . - .. _· .. ;·: ·. ·: . ·- :_r.· -. -_:_ . - ~- ~ . . - - - -~ ' ··. . -_ .... :_,-_ ... 
··',The) !',.- c~pJ c~ o~ :~~me -r~_fl ~·cte~-,~~~e;i r p.l ace .-;,l ·.~t~~ 1 o~!l ~ ·. ~c_ene ,' alon·gsi de·· ~-~di- · ... ·, .. 
~ • ;.• • • • ' . •••• : -. ' ; ' : • • ' ' • t •• • • • , • • ~ : - • 6 . : ' ·. .. . .:· .'· 
, .. , -genous groups .such.:. as. · ~~ Fi ggy . Duff') -whose names ·. echoed the,i r 1 oca 1 or1 gi.ns-."'-, .. · ·.. · . . . .. -·: 
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. . . : Later, ·as the issl!e .of. CfA ''s ·declined in sens.i tivity ;·.:the ·group chang_ed its ·< · ·; _'.: . ·• .. · ~:: ·. ·: .. '.: ·. 
: .;. . •, ' .· ··. ,' .I"' •. ·, ,. .. \' '.: . . ' .t· . ' •• • •• • ' . • _,.'.. • -.~ • • • • ' . · , · ' • • • • . ' • • • • • , · I', . • ' • • • • . • . . _!: · .. ·: . ' _· 1 • • . . ... : . • • 
, ...-._ .. ·.· '..-. ·_·: , .. :.n-!lll'le ;l:9·•rrti~ Souths,i~e Ram~Te.t-Sn ,. r:eflecttng .· ~-. deg.ree of . i~tegr·atimi. into .-thf :~: >~>. :;.\ .... ·. . ..  -
< : ~ ... : .·.· · -·~ . : ~o~~u~i~~ ._:~·th~ :.Sou·:~i~e b:~-in~'·~ a .. _ ·r~cognis:~ ·:~:a .. Q.ithe ~dty by the h·arbour. ·.·_ ... : ·.:\.- :~ ... _:. :.·!· .. .. ·(: 
... _. . 8· : ·· ' ''.-.:. - ~ . . ·a· . . .- :· · .. • . .-··· .• . ~ · . . • . · .. ·- · ·: .. ·. •. · . ·• 4·' . . · . - · .. • ··:: ·· •. - . .'. ~> · :. 
:;_;;"-?,·.. ·. }he CFA .label · persis-~ea hm-.:ever and . th~_: group · bowed :to pr.essure from its- ·· ··. ·. : .. , -( 
' . • . ·' . ' . . . . · i '·: · 
:_ · .. iiste~ing ~public ~and .revE!~t~d ·to it~ 6rig.inal . ~.arne,. -. . _, ~ · ··. · .... _ -._.:::; .· ._' _ ~i . 
_ , ~e :CFA : coiJ!riu~i ty;,_ 'i.n_ ;u~n, - ~was a l~o -. th~- · butt of Jcica.l .'humour·~- I:t~ .. -.... :<. -~· "· · : ·.;·:. > \: .·.::_ .
. . ~. _.~t_ti tu~.as-~--and: s··ta-~c-~s·. t9~ li-~e}n .N.~foundland ,liter¢ :·?ften · sati.~i~:~d ~ 1 n hli~rou<· ·.-: . . . .. ~~. 
sketbhes · bJ)a ·1o.c-al· g·roup~~ ·- coo~o.: , · CODCO's · con-;Tients .were .not ' li~ited ta ._th.e . ·· · . ·:· 
~f~i g;r~n{ i;:~~~~-fty -~-l~one ~~ Upp.~r-··t~~~dia~ ·-~~refugeesu_.:-_ ;-~ : N~foun~n and w~re -~-:~:- . · ..  ·. -·:-.-'.: ~-. . 
:· · : ecf_~a..{:,_; ·s-~i tab.~e ·. tar·g·e~· for :·s~t_i r_e_ ~ - -~-;·~~~si.de. lo·c~} N~~~ou-~dlari~\yp~~·;. ~or . - .. ... ... ....... J.:::·_ :_~·-· 
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. -P~~iO'd ·of some ~oflths· with ·.hi.s ·relati'y,es in Southern India to giv~ ti'im ·a .sense 
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. In 1978 I. began ··Graduate":st!Jdies in Fo.lkit>re. · -'I had' sonie.·reservati6.ns,; · <, . 
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them···a .feelin'g for their herita·ge: without prejud1cing ttie.ir. sta'rt 'in ·.fresh 
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circuin.stances. · It w·a~ a topic I discus.sed -with-my friends- on many occasions 
- , . ' .· . . . . . . , . 
and was~ _; n some res~~tts. I par-tTy a re-expres's i 0_!1 of a pare~,ts I desire to . ' 
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o.ffer- hi~ child t~e best of~hat is available·. This seemed un~ikely ground 
· f?X- a topic in. folklo-re., yet· i-t .\·ras one· tha·t continued to fasc.foate me: 
.. . f • • 
· 1~ received collsiderable -·impet~s when ·I interviewed an 'infonnant· fr·om 
· ·· .Ta~·iani ~ ~: -~hand~~-: To pr6·vi de· th~ n~c~s·s_a-~.v'- backgr.ound . .-for ·.a fo:i-~t~l~e- pr~je~t, . 
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·based. on .the story-t~lling .. tradi .tion at · the .'Hin'du temple i.n . Mo·unt -Pearl,. ·1 · 
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-( · .· · , _ l~:·s.~~n;~ t~ ~.11~ndr.a•s:' .. accou~t o~ _'her_ up~r_i~g·i _~_g ) n Zan~i~.ar · a~d:·fri~:Zan.ia'. . 
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'leave the Punjab. at the tim~ of the division o'f India in 1947. She -grew up 
fn East Africa as part of 'th~ middle. gr.oup ot' Indian ·administrators between · 
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the, English i•t)osse~ .. an_d· the African l_abourers. : She Clescribed her childhood 
with considerab·le .humour: and in some detail, explaini.ng .how confused .. she had 
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become when· she had 1eft the relatively liberal cmrmunHY. in Zanzi_bar f.o.r 
Dar-es_.Salaam in Tanzania.· In Zanzibar the Portug~:~ese-infl.uenced Goans ·had · · 
~ . 
cr.eat~d a less orthodox group than -the COil]ITlU~ity -~he found tn Dar-e$.:.Salaam." 
Her sense of where .she fitted in th~t particula~ soeiety,Secame even more 
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himself. as anAfrican·in .s.pite .of'his Bengali backgro!,l_nd. _ Wh~n Ctr~ndra- ·event'- · 
, • : . . · ' ' • . .; ·,• ' . - ' ,. I • . 
·o uatly wen.t to India on·. :a visH she ~~s·severeiy_ .disillu_~i-oned when- s.he ·.f'ou.na .. 
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that her father'~ _descri.Ptions. did not" tally w)th .the poverty~· graft .. and cor-
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ruptfo'n ?.h~ ~l(p~rienced. ·:.Her re'~p'OI;Jse:t~ this C9~fu.s~d: .pictur'~ h~.P ~een to 
~rom?~~ th~ · teac~ing'of .:HinduiSm.in .. he.~ ~~dia.t~.c{;;l:~ -e~.d - to~ boa~e.her-li_fe · · · ·,. 
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• · . . be -Rresente·d with .a vei"y pc;>sitive i:dea with. w~fch they · s~ould 1denti·fy.: . ~Sir.e · ' : _,· : 
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C:OUl d .ITQt 'irnag.i.ne not .. wea ri ng ... a ·s·a·;t -~Ub lf dy, · though She occasionally WO~eo · 
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trous·e~s in . ·~he. -privacy of her Own home.' _S-tfe admitt,ed s~e ·would have di ffi-
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culty in coming. to 'te.rms wit~ a non-I.ndfan sofl . :..in'-law i.nsRite- ·o·f mixed marri.- ,··' 
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·. ages·.·with~n her own· family· circJe and her ·daugh:ters sp'oke . of a; king thei,r ··· ·. , 
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·'swami. or sp.iri;tual te.acher,. to help · them·. in. the chojce of a·'husb~n.d·. -rhough . 
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this. informant may ha.ve ~ome . to ternts with ~ery-radical . C:hange jr(hel'\ p~ysical ··. 
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.. ···: :env~~o~~:":.n~ she _h~d found the, need to draw o.n·her deep : .~;,adi~!on~l ba<j~~~u~d.~ 
al')d· .. cul-ture.to: ·provide a focus ,for her identity. . -. , . '·- ~ ~ · ., 
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. 'chiT dre~ wa·s obviously a "d·i rect res-ult of :her own back·gro_urid. · She rejeated·· · \\~ 
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the Vi fM ~ff~red to me' by. another Indi~n pa~e~t that a, 'ctiil.d' .r~'ce-1ve~ i,ts 
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"For some individuals a sense of iden~ity is'. associated with :a given' 
... 
g~ograph_ical location·. :This place is ·vi'ewed ·as "home" because that indiv.:. 
idua·l identifies ~t clearly _wi:th that set of attitudes, ·values and cus-
toms. This is "the ~>ul ture base wi'th -which he . feels most in tune and ·it be-
c~nies . the ref_er.e~·ce ·point agai ns.t which he sets a 11 ·other experi el')ces . 
' .• 
It 
is his standard aJ1d against this he measures aspects of other cultures. 
These cc;~n V?-r:t .from _the way' one.. 'pronounces II tomato11 through the· way one ~a kes 
. . . . . . ·~· ' ' 
. .. · . . 
,.nd serves · Yor~hire pudding .to· tile·. way one treats one·· s wife and raises one • s 
• t. • • • : • ··. , . • • , •• .... • ... •. • • . • ., 
·ch11 dren:. ..- . . ··· 
o • H • L 
.. ; · <) . ' . . . ij~we·ye.r _; th~ nl;!e~ to :identify ·o,e.'s· c~_ltura·l standard or b~e-lin~ w·ith 
.. a specific g·eographic~l - loc~tid~ is ~ot universa-l. lt·is quite possible, for 
• . J• • . • . . • . 
· • I . . ~ i'' · · 
example., to have an ,idemtity as ··a -Jew .but- this identity is not completely 
. .- . --~ . . . : f·. '. # ' 
·dependent o~ perce~ving . Israel as 11ft~me•i. This is not to suggest tha,t Israel 
'iS' not · seen ai central to the Jewi~h identity for many individuals, rather to . 
0 • ~ ' c • 
,propose that a Jewish identitY··. exists, for some, over and -above the political 
. state~ 2 3 Anoth_er exampl~,' wh.ic-h-4>ffered a ~lightl"y - diffe.rent ~isf .to ;is : 
. . . . ·' .. . 
~ idea·;~ that 'of Chandra•$ husband. Ethnically a Bengali, he regarded himself 
. a~ an A~rican, -~.h~se_'of his ~pbringing in Tanzania._. He wa·s· a1so .a B~ah~in, 
• • • • • • • t. •• -) . ' • • '3 • • { .. . .. • • • • • 
9 member ·of- the _ high~st caste in India.~ even though _this system is officia·11Y 
. . . . ' -r- . . 
disregarded·., ~is wife· is still .consc1ous·. o'f his .status, Sh~ was cons-cious .or· 
. . . . . . .· . . ,· .. •. . : . 
.. he_r l_es's impor~ant status fn the system as'Wfir.e oth_er members of his social 
.. 
... -group . . In his aCtions he had jdentifi·ed himself as ·a 'Hindu arr<;l -a meilber of 
. . 
the ~tidian coJIJj)~nity, · but yi~wed his political identit~ as . something other . and 
.· "' - . . . 
. ~~d been ~eard'to say 'with considerable stren~th: ' 
I · a_m· an Afrfc1m.-
" ' .. . c 
· •_•Homen \>~he.ther s.eem ?iS a ·physi~afJocation which. can b~ pinp~inted .. on a.· 
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. map or :a se,t .of -COf11110n cultur~J'.-att1t~deS an·d .cus.to_ms· implies.·i ' group' ,of 
· -s~red- s~~Jbols." _ · Recognitio·n .. of -~hese: syrnbo1s impli.~s m~mti_e-~sn.i~--- ~it~·jn. a .··· 
.. • •• · .. . .. ' • I • • · -· • : • • • •• .. I ., "" • ' 
given group 'and an understaAding ··of _ part~cular vi'ewpoi'nts. ·Inevitab.ly, in 
. t' . . . . • . . : - . . . . . . ,• . . . . ... 
' .. 
jl ch~ngi ng ."world t.her.e- are faults "in'- cormiuni cati oil ~hen : th·e . cadi ng sys teni . 
• • J • • "' - , • • • • ........ • • • •• • • • • ' · - • • • ; . • ,f' ~ . .. • ··· - .. ' • • _ .. . . - . . 
. .. brea~.s down:- thus . a.'non-Lat91an -~e.arih.g· latviari ·jewellery iS tJsing .. an ·.1napp- .' ·· 
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: ropri:ate·.f~rm-oJ coding., ·cau~tng"·. a-i'la.dve: i..at~'i~ : t~ .;ec~i~~.e the ' w~ong: -~ _,· .. ·.''. . ., .. ·.;.· .. 
: -~- -m~s~ag~ . . · ~~t · i. t. ~ :s..·the_' ·te·~~~ni ~:~-~- :- ·:a; -~~~~~r~n·t_ s~mtio"J~--~~d -~:h·~ ~a;':t~·ey· · : - · ... .-. .-
• • ,• • • -~ ' , • ~· o o ,•• • ._ • , "' • -. • ' , • • •' • ·' \' ' '' ' • •, •. I ',o ~' • o 
. d~~:rat~ . a't - ~i.ff~r,~nt l;evel ·~ w.hich s}i~·e imp·ort~nt'c1~es·._to _ cjt:f'f.ey~rices · i ·l) :the - ·' ·. · -... ~ . , .. ·· 
.. ... ' .· ... ··;_,, .... ... · ·. _-. . :9· -. , . .... · . . · \.- : _·, .. : :. ·:· . . :·.· .. -. . ,·· ·' · . . -.. .. . , .\ ·. ' V· , . 
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·:· . -,_. . :' JG a _ ..n~w~··or strange ? i tua.ti.~n ._ a . f"ami~ i ar. sym,boJ iS_' s U'ffi ci ent to. prq_m~t · -•-; 
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·· ... a' gi.veri r~s·ponse in an. intlividual. "·Th·e ~ymbol, · itself. can take -mai-Jy .forms: :, H .• ~. ·· . .. ,· . .-·· .;. -. 
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. .. . : nray. b·~- as ·ob.v'io~s - as: 'il. flag or an a'nt~ein •.. ~r- ~~ sabtle ,as 'the ·us;e of .g~rti-
• • • .. • ~ j • 
·. . ... ·.ci!Tar ~voc~b.u_-1 rrry . ~ A~wever, it~ i~por·~aryce .l·ies i-n -the ;t·imulu!i. i"t' prq_vfdes 
~ • ' ' .t • • ,; • . • • ~ • ' • ' • • • • • ,·_. : I 
. ·_. to an ·fndividu'al to set aside hqs· pre~ent ·identi.ty for -a moment. and tQ re- _ .. 
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. ~s~t,~me_ . ~n -i"dentity or persona ·associated wi .til an~ther~ef\vironment -or,pr.e.viOt.IS-. · ' · 
- ~ ' ' I , ~ - ' ' o \ " ' I ' 
, _ _. ·· . _ ,. ,_.;;- · _.. ·:phiase in -his exis·tence . . Such a · ~t~IJ!U]:us evokes a p~~J: ~c~U~~; often of, --./ . \- . 
. :< ·.'" --~_ -·,·, · __ . a·,~hared · expe~·t.-ence: an~prompts- ~ a pa~ticula~ -~~sp~~s~. · Th"'eimp~;ta'n~~ --o; ·· ···.· · .. ;.,. --: 
·, .~.~· . .. ' · • .. I · • · ' • • • , ,. . ... •• - • , . 
-:,; .-' ·· : ' .. ·> ···_ .. s~rrbol~ .. :as an' exp-ression of a ~lian~d. Gulture base is bes~ ii~ustra.t&d by tti ., 
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Sharon .is ~n ex-patriate tondo,ner, ou_tgoing ~nd _ en~r.getic _and 'seemingly 
. . 
well-'a.djusted' t~ life in Canada. · Neither s'he nor' her husband ha.ve any stro.ng 
• .... '· : ; ', . ~ • _, . .. • • ;. , :'" . • • • • " . • I 
desire to_ r:_turn . to •Br itliin tho.ugh the~ enjoy ~tsi -ts to t~ei r. _ re~,pective ~ .· · 
f.ami'li~s ~n the.-·L'on·don area . . Sh~ ··described-~n .inciden·t' in- V~ncouver · wti-en sti~.-
•• \ .- . ' .. • J ·"' · , • 
overheard _a.nother Londoner~s coriver&ation . A di.stiifcti.ve Landon accent pr~m-·, 
... ' ; II f •/ •I- • I • ' -.. ' ~ 
.pte-d ·tier 'to ask,: ,"Where did you live in-Hackney?" n was riot suffi Cient 
·: • • : f ... ' .. oJ ... • • 
~reiy t~ · r.e~6gn.'ise ·a·. fell~w English sp~ake.r- as a .l~ndoner, ;hel' ·c~rioshy . w~s 
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sti ·rred ·ar'id s'he felt sh~ must pinpoint .~he. ·speaker's 
..... 
. 
- . 
exact origin. 
·. 
It \'las 
t . 
i!llpof.tant .to make contact·b·ecaus·e the dist)nctive London accent was ·an emotive· 
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feel-s .the listener wants •to hear. ·In this way. he se.lects given incidents' and 
' ; . . ~ 
his account may thu~ .become a "perfonnance" ·.~ tuned t-o his perception of his 
audience. and depende.nt on audience reaction for ·its fonn =fn the choice and 
present~tion of material. 'As Rqbinson has noted " 
. -. 
" narrativ.~ compet.ence fs mor-e than .a ma~tery ~f . lin.g.ui~tic. · 
fonni it .is skll,:l •at match'ing .one.'s personal concer:-n with .th·e ·. 
situation at .hand" . - ~ ·:· :.. ~ ·, ··· 
. . ·.: 
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humou·r, coTIITlents on .weatt)er, cost ot' living a.hd . general effiCi.~·ricy of ~he . . · . , . : · .- .~: : 
bu~aucraUc sy_stem · m~y ·,b~ incl.u.ded .provided th~ ~pealq~~ ·· imthf~ \hat. he. pre~ · · :.;. ./ 
. . . . ' 
. . . ' \ . 
ferS> thos~ of his preserit ' tiome. D~gh has mentione.d that stor'ies' of v1sits 
h·ome among Hungari·an Hm\tgrants in W~stern . C&n.atla fal ~ into 'the follow.ing 
. . . , . .. ~ . 
ca tego ri est · · · __ 
. ./". . 
...•• hllll1orous, ·sentimental, adventurous and horrible '.'narrciw 
escape•i· k·irid of siorhis ...• ·People· like to compare 'thkir ·own . . 
comfOrt with the ba.-ckwarc! livi:ng conditjons of the· ·Old .ca·u·ntry. ··.· · 
. (We heard much • o.f toilets .without. paper and sinks .without' < · 
pli.IJ1Din~i .. )8 : · .. · ·. ' • , · .: '· . · .. · · .· · _ · -· -
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· cerne-d ·with 'music maki~ng within· hi-s own· ci rcl ~?- .Whflt .dip it fee 1·1 ike ·to ha'lf · 
. ..... . . .. . .. . - , ' . 
• .. • - • .... • • • ' . • • • ., • # - • ,.- .. 
grown. up marlY· 'tbousands ' of niiles. awa:Y from one's bir.ij}.p1ace- Du't tO have . re-
# ~ • '. I '\ • ' • I • • ., • t I ', o • • • .- ~- ~/ I - • o • · , "' "' ,.. I 
tained .a strong sense ·of ~hat c:Ulture?, - Wh~t ·aspects of an indigenous. p.attern 
• ' ' 'I '•' ' • I • I :, ,1 ' \ • o • o o ( 
· ·had be~n .alte.red· an-d adapted. for life iri ~ewioundJand.t ·_ These ques tion~ ·a1'-
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_, / I 
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.ways came .tQ mi-ng and from. these would deveiop. a ~.sman •. pr.oject .. Inifial .in-
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: <-•• terV.iews with ·one indiVlO!!al had Usually-'led to .further .contacts and S[) the ,, 
" • • • . • • • •. a« ·• " - ~ ~ • I ·"' I .. .. • - • • • 
· · ... · . >._' orig:inal idea __ woul.d . e~pand and -become '!10f'e .. C01!Jp1ex . . ·Freque.n1;,ly I. had 1not been 
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complet.e.lY.'sure bf ,rny res-e&,rch aims. ·contenting mysel ~ with some .thought ~to . . 
• ~' • • • • • • •• ' . • ' ' _.-· · • •t • _,. I ,'- "' •' • If' • 
·. ---~:· :·· ... .the .. paiterns ·w-hich eme~ged :a~ the interv.'ie\{sequence ·.:prog'resse.d. ~~·most . ' 
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instan~es.· 1t n~~-'usually'.pro'{ed .mo.~e infor.mative 'to allow my· _infonna'nts to . 
. . . .. , ... . . ' ..... 
' , 
... 
}pe~k on wh,a ~ever: ~op;k 'tba t ·. ~~e .. to . the'm .. ari9 . ~s .. time 'wen~- "oy, J ga v.e 1 ess .in- -
. • I ~ ""' _., • ' 
·fo:nnat16i(.as ~to ··my.··ev.~ntua·J. a1~~-: ·. F~~ ~~a~pie. ·.I -~ould ,s~; ;utel1 me .. wh.at ;·.t·_ , · 1 · 
OJe""' to be ~ ~t~i ~n" •.i 1 .,.; rig ~ 1 ~fa nnOn ts tuf 1 ;., ; ~· . ~o : exP.re~ s ~hei.r te~ i ings: • . ~ . . . ' · · 
ana vi-ews .. · Very often thei-r · coJJ111e!)j:~ _woulcf b~~ aga·ins.t a quickly sl!;etcbed \ ., · 
'It • ' - .. .. .. • • .. • ·~. • ' • 1 ~ .... • • ..._ • • ~ • .. • ' ' .. • 
'I 
~ · - ~ccount of the~ r-.1 H.e-h·i s tot:"~ .. ·Tho.~~n · _I . nev:~~- s·~ec.ifi_call.Y_ ·.asked f.~_r ·J if~· . ·, · · . :· \ · . ::- . . 
. · .... . ~ .· ~ . ~ . -_ .• ·. ·· ~ = . . • .. _ · .• . ··. ..... ... . 
. -~ ... \. hi~to~i'.es; . the. ~hronolo:gy o:r!ere_d b!_~~e'~ au~Qblography_ became -the structure . 
. • . . . . . . . ' . I .. . . . . 
· ·. on wh_ich ~ an~ in.funnarJt ·wcn~ld b~11d · ~is il!)p.re!ssio.ns ·of a new lif~ ~nd ·-a different . ' • .· ~· 
1 t. """. • ..... : • . • . : · . .. • . • • • • • ~ -· . - , ' . • > • . - . • • 
:en_y:i rQn~ent . .'Specific .events oc~urr:-1 ng in. a'f1 1 ndi. vi dua V s · 1 ife · c9l ovred his. 
" • ' ' • ~ .._: '\ • · • •: , • • • ; ' ' J - • • " ' • 'I . • ,· ... I ._ • • ' • ; \ '". • • ' • • • • 
-- -: ' 
' . 
. .. 
··! • . 
or· her. progt~ss. ·;n s_om.e .w~Y: :and-b~c~e - ·a nec~ss.ary ·~art of:. th~ · nar~at_i v.t, ac- " . -. . ~ .. ~ .. ~. ·:' 
·cou~~- ~: '- ·.to~(~~,:s · ~~P;~ac~ · .. v~~/r'e~a~.~;~~-~ .·fo~ · ~~e ~:ost : par,t·. ~flo-~gh~crcc-: · . . 
·.- .:. · . :·asionally·>-there w~~e . ~a\mes.:catlse.d- ~y shy~s~.'o~ - the·pa:;t b.f·th~· ; ~;~r~a~t _: · ' 
• , ' .. • ~ ' ' 0 • ·.. : • • • ~ ' ' . .. • '. J • •' • • '' \ • • • ' : •' .. o • ' ' • '"' • ., •• • • ·~ I - ., • • • • • • ' • t • 
. : ; • 
. ' .""' .. :~ 
' 
., 
. ····a moment's reflectfon ·as.he 9f'- she made ,a l)oint. 'At t imes · r ventur.ed so~· ' · ·· · 
• • ' • I ~ • • • , • • • , " t : I ,• 4 .-· ' • • • \ • • t • • • ~ o • • • • : ' ' ' t ' , ' ~ o • , o • ' .:" l • ,. • • • \ ., o " , ' ,I " I 
.• .· · COJIIllen.t ·or-·as~Q a Q:LJ~~tfori tO· t1aft.i f.}' -~ · pointbufmy :•appr~ac_h '·_rema·jned ess_ent- ·. • 
o " • • • • • • , , , 1 , 
• • • - . .. .. • • ·_ •• t •• •• •• • · ' • . •• -. ..... • ' ' • • • : - - • • .. • • . • ·< 
' . . :i·a:lly .unstrtiC:tttred :· · I wanted . the. narr.ator.s to spea~ for- themselves ~n~ ~o . 
• • 0 .· : · ·_. :._- . • •• ·~··· :~ - - ,~~ - · . - 'oo . . .. ·', . .. -.· ·. ·., . .... ~ • •• •• -:,. ' I 
.· ... · tell ttie1 r · own· s·tories ·wHhout _undue··. prompt ing . from m~; · .. 
· · · , ·. ·. . · .' · I~n ~ride~~a·k ~n·g .. ~. \n~ch .. :·1 ~~~r- ~oj ett. l f~ lt ·1 · had. ~· g.i ve ~~r~ ·tho.ugh t to 
·• • · .. - r - ~ ~ . , .. · ' ~ .· .· . :· : :· -~ •, . ' _ \ · -. . . ·· . •. ~ . • . • .~ -. • ... : . • . ' f . ' ' ·- . 
.. · · · · my- inf-orm~n'ts •. ' Tt)ough. ap '!Jnstruf:tured. approach to · the .narrat1,~e· ~ccounts ,w~s 
, \ • I t • o \ :· I •, "' ' .' .,• , • ' • ,' 1 ~ ... -"' , _. 
I .· I : ' • .J 
.. •. _ .. . 
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. ·. sti~l the r.ig~t way to· proceea_, . it .wa~ .no . Tonger . s1Jffi·~ient to._ let_ a_ P:roject, 
- . ' . 
evolve from cha.nce encounters. wfttf an ~irritjal infQnnan·t. 'Nor co~ul.d . I ass.t.ime . 
" I _. • • • ~ • , ' ' • • 
that such. ar in~erview WO~~d ne~es5ar.ily: lead ·ll)e 't~ m§ he)lt i'nfo;,nant: '· ce.:--· 
, "'- . r •·. • ' • · , , • 
tain.iy I~ hopect that a· poss'ib'lel di-recti"On ··w·ould ~merge 'but.'~- c~·mplet~l/ -randoni · 
. ' \ .~ I ' ' ' o - • · , ) o • •' ', ~ o /1 t ; ; • • : • ' ' ' o • • , 1 •: o : o ' 
approach did not ·seem' appropriate.. Thougn I -was: not iotendfng· to cohrine JllY~ 
• ·., • - • • 1 •. • 
1 
••• J • • ', ,· / "' .... ~ . 
0 
• ': ..._ .... 0 ., • J 
· self to one n:cf.ti'onality-or_to ·onE! ethnic group and .wanted -.tq br.eak out of- . ,, 
- . . - .. ., . . .. 
. ' 
l ' • . ' ~ 0 • • .. '. ' • • • ••• • • - ; ' -
this-pattern · to estabHsh · a cross-cultural study,·'I ·had. to .ensur.e a 'balance : · 
• • ' o • " • ' ~. ' • t"" ' , , ·' 'I • •' ' ~ t I 
. ; ii mY i~fonnatits. ')his_ was important _f~r - ~, n'umber.'9f. rea~ons: 'for -ex~mpl.e' . . !' 
t • • . -. • 
- . 
' ' 
I I 
·. 
\ _ .. 
~-J wanted equal numoers.of m.ale ,. and .f~l·e info_ona~t~j-. I ~\so ·wanted .to· ach- • . . ·: _' · · ·· • 
\' I • , • ' I .,.' J ._ : .,_ ; • 
1 
<> ' I '., ,J ; : 
ieve a wide·.SPfea.d in ,te~ of C'ulturaroa¢kg~o-~nd~; wH;ho!l·t w,e_igh,i.ri-g-~· lilY .. · .
~ . . . . .. ~ ' , . I . • • ~ : • • . - ' ' ~ : 
interview~ too much· ~in favour of one ethni·c 9roup~ nor drawing. too many in- .. 
. • .f • , " • 0 , • \ ~.. • \ .. • 
' r- o I J 0 ' .. 0 o \ 
itonnants from· o~e hemisphere· ·of the,·g·lope. ,· i al.so wa~te~ to approacti. ~~v-.. ~ 
' , .. . \ " ·• • . • • , • • • I ., . • • ( • ~ ' • • ,' ' 
·· era1 people t .had ~np!"n . for· at l'east ,thre_e years.;who seell)e.d. Hle.ar in~Ot7tllilnts. 
• • + " : ; • , I 
0 1
• • ' -~ ' ~ .~ I' • ' ' 1 , 
These considerations had to be \'l~.ig~ed .-t9 ~chieve ~ .workabl.e : cross-section,_ . ',. · . . , · 
, , ~ • ;' ", o o ' .._ o .. • , •' ' • I"" • '..._ ·~ ~ o o 
.'but the challenge of findi,ng .ar:e·as of ·coiTillon- exi)erience among. an outwa-rdly : \ . 
I '- • ' :-.. ... , - • . , • .. . • .. • l , .,' ' . , • • • , , .. 
. dijparate group was strong. and · one th~t r-wanted 'to ~xpJore. ~ - . . ·. 
- ~, ,. ' " ' • ' - , • ' "I .. • • I 
.( . . . .. . 
· .. U]timately, I caf!le t~ se,e my infonnants · a~ a s_eries of l!J!i.tehed_ pa1r~. 
: • . • 1 ' . .. '- • , •• ~ . .. - • 
· .The eight , irrfonnants split· into· two groups: .· fourmen and four wQmen.· _ These 
, • .._ , I f 
·' r. 
" . ·-· 
. '. ~ . ' . . 
I• I • 
. . I 
I 
. ·' 
I I ' 
. .. 
groups , than :spl h 4P a's foll1:>ws: ' ' ' : · ... 
\ 
' . 
. Female' infp~nts.; (' , ,,.. 
6. . 
. " -
... . · . 
lwo "A~ians: one.~an·gla Deshj and· One. Parsee from B0111Qay~ Irl'dia 
~ . . . . . ~ 
Two Eu_ropeans: one· C~~.c_h and one F~n·chwo~an' .. . 
· r:.· ;•r 
"'· . - . 
,. 
• l • • 
\ . 
, 
· · 
1Mal e i nfonnants: . . . 
·. ' .. 
' 
.. I . ,.. 
Two !~e1~terranlan in'fo~~nts .: ·· ~ri~ t:gyptian __ and one'_ It.,alian 
Two B_rftons : one Welshina~ · an·d ~n~:· Eng~t~_shnian· 
. 1' 
-··· .. 
i ~ 1 so ~eci'd-ed a9~ i'ns t· re-i tit~r·y;.~jng .· a~r. i nfoT!lla~t I. ~ad appr,oa.ched in 
. .... .. . . 
conne~ti-9n with \p1'evi.ous projects : I waS. con_ce~n~d that they had . (llrea'd.Y .. 
' • , • • ,.: • o t \ ', I • - ~ I ~ t (. ' • ' ' 
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. spared me .. th-eir _time -~n~ rni ght_ find f·urth.er requests 'tor- i r:~te.rvi e~s an i(lvas-
··.:'\or, of ·privacy and an. abuse of .their p~tt~nce-. A ne-~ projict with a ~ew slant: 
' · , ; ··. ".l'. · .· 
' \ - I 
· required a .fresh set of informants. · 
. . . . . ' \ . . 
· . ~ · Partfcular individuals immediately 
• \ ' · \: , • ' J . 
1,# • 
sprang to mind as- pote'ntial inform~ 
· - ants; · OftE!n these. wer~ ·colleagues or. wives -of colleagues where· a cordi a l re-
• , • • -· • • • • _, •• • ' • \ • .;. - - . · . .. ' :.. • I' • - .... - ..1 
••• : J : lati:pnsh.i.p 'flacf de.eptmed info friendship.. ln I c~mseqiJerl'c.e I ;had -kD<7N~ some of . 
• . • • " ,. ~ • • ~ ) " ' · - • • • • J • ;' • : I ' . ' · • - - . "' • • "' ' . • • \ 
· · .. ··th~s~ .people aver:- a .long p~eriod Of time ·and had .. a.gooa sense-.o'f.ra'ppor:t w:itb .· 
... ; t • '· .. •• • .). 
~ ... .. " ' . ' ' . . ·. _, . . 
: . · · th~. : T~e ...:. initi a 1 .. stage·· of presenti n9· ·illY ,c·redentiaJs .as. ·a fo lk"lore ~ studimt.>. 
... • _l _ • • .... • ~~ • • • : • •. • • • Q " • • ' : · .... ... ,: • • . .. . .. ~ • 
1 1, ·vias OVer and ':done W_ith and• there w-as li t""tr~ Or~ .nO need" 'tO.· Spend a lot~' 9t" ~-im~' / ~·. ' 
\ ~ • . •• • ,. • . • ': • . . • ·t. •• • 
· •. exp1.ai n'ing··ll\Ys~l f .(»- 11\Y prodect . . ·Prob 1 ems·· as~oci_ated ~th · ac·c~~rn9dati on' i~ . . -
. ' 
• • , ... .. • , • J ~ ,,Y. 
··: the field, -or re .. introduc;ing·ll\Yself to a conmuni.ty.1I had left-, s-uch as thos·e 
•{ I' I '. J ', I I ~ . "' • '"' ' • • ,. .- I • 
. . · ·d~strib~d · by,o.ther researchen.s, did . not ~ris'e.~ :I was ·also .able to arra,nge 
' f I .-. " ' , o I ~ schedule .'to suit.tha_t .of'my ~o~ld-be i-nformants,· us~ally opting to-inter-
\ . . " . ... . . . 
't I - I' '- ' • • " 
-VieW --m~T·e ·i'nfonnants· at their pla<:·e of. work ~nd fetnalE~ inf~rmants, with.one 
. \ . . 
· ex~ept_ion: -iiJ their ~n' flpmes._·, This 1n . its~lf was· a contra~t tD pre'viotis 
, 1 I i I o ~ • ' , 't • • 1 I ' • • 
: field\'fork when "'a· requ~s't to inter~iew iln 1i ndivj_du.a1 .had• frequently b'ecome· th'e . 
.....~ ', • · ,.- / I J ' • . o • ' '• 
· - .ba~is for a ple~sant ·Social event : On those oct~sions howev~r I ·had often 
• t ~ ' • 
been ~companied· by ··.ey .husba~d ·an·p mY :1·n.fo~mants had usually includ~d their 
I ... , ' .... ,. . 
. . I ... • ... .. • I • _.,., ... • • I '•4. _, 
. own spouse and ·.family ifl the .group ·. As=- 1 :talked about 11\Y work to frriends 
, .• , ~ 1 o _.. I 1 
I .._ ftl • t ., ' . "" "" .... I • ' ' , ' r \• . ' • . , • -. _ 
·- ·and other interested people I ~ found that other would-be informants quickly 
•,. • ' • ) • , • . • ..... . ... I . • • ... . --: • -- I . . • 
· .". ·· presente~ -thems.elv~s. ! ~;eceived at least ' pne message that p~r:ticular in-
• I " - · , .... • I '• \ I ' • , ,- I • ,. .: • a. \ ' • • ' ' 
' ~ividual~" would be · gl~d to he~p me and wanted to tel~ . their storY of going . 
.... , , ' . , .. ..., 
·,':home. :·~~ des<;:riptioo 'o.f the.prC?ject ' proinpted, one .mari ._to ~claim, 11 0h!.. I·. rem-·. 
• ' 1 -. - • ' I • .._ !,0." "' ~ ' ~ • ' "' I o ~ • • ,. # ' 
.. · ember··~ first ·visit home11 and I quickly·be'came .·aware · ofa'potentiaHy iarge 
\ . . 
·• 
• - • • 0 • \ • ..• 
. • 'group. ,Of people ea,ger to give me their e,xperiertces arid· re"ce>llections. 
. . . ..  . -
. ., . .. . .,.. . . ' . .. , 
initi"ally. J :i:ritervi.ewed tnree of· the four female informants. T~ese in-
.... . .. . • ... . . , r. 'I I . . , • . • , ' 
eluded 'an' Indi"an· fri"end of many years·,· a· Czech ·refugee and a woman from Bang_la !, 
•• • • ' ... J •• • • • • • 
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9esh: Following,tbes~·interviews' in the fall df 1979_.· my w9rk was -interr-: 
' . ~ • ' • - . ~ , • • f 
up.ted. and I 'had ,time· to consider·, wha' my ·next inforl!lants should be. ·I tran~-
I •, , 
. 
' . 
cribed the accounts a~d dec_ided not to _seek"ariy more inf~~al')-tS With .. ari·Asiah ·· . . . 
~ .. - - ·, ·. . _. . / . . 
background. _Ins te~d, ·earl,Y ·in fgso I ··in ~erviewed an· ·e.xp·a~ri ate·· \o/el shman' and -·: .· --.' 
• ~ 1 , 
. ' . 
a -French\';IOOlen. 'An Egyptia.(l prof~ssor was_my.next qnfortnan_t with _.an italian 
. .. . ' . . , . " . .. ·. :· . . ~ ' . - . . . \ 
_gradu_ate s -t;udent' a_t Memoria 1 ·university and· an . Eng-lishman ~amp letin-g my· sam-
. . , • . .. . . • . - . . • . . ~ I 
·Pl.ing.' 'These., I felt-, represented'qu:it'e a 'wi~;cross•sect~on in terms of · ~ · 
' I 
.... ·, \ ,. . . ...· ~ - . f • . ·:_ ! '' .• . • J. •• • • -' • • • ·. .. • 
their res-pectiv~, background~ as wei 1. as' 'i.ri' -terms Q·f their _age· spread- whic~ ; . 
,t • ~ l \ , ~ J1' • • • • ' • ... • ' , ~ • • ' • • ' .. .. • ' . ' • f " • 1 · ,. ... 
ranged.from the-:-e~rly ~~n~'ies tq t~e late fq_r.~_ies. B~~ic bi_ogra~~ical_ . de-· · 
_ .' , tails and '. ~~eir- ·~CC~~ts . ·preSI;!~ted mart_i cont~~~:~S · Q_ti( ~O~e·stri'~j'n.g .similar.--
- . ~ .. . ' . . . . . .. . 
it.ies· emerge{as tbei'r ~~arr,atives - s_how. and_ whi ~h ~iU be· di·s_cuss·e_d ~ i~· Chapter . 
-6. ·.~ . 
·r began by intervi1ewing. Kri~t.iria., a cz~ch ~ef,~gee.· , this ';ntervlew took 
. - . . \ , 
pi-ace in ·her ~n _home in july 1979. I We had·· first .met t~rou,gh ·our children . 
• • J • • • ' ' ~: .. • j , ~ 4l .. 
' J \ ~ ,. • I I' r I • I 
whO were iri.the•same class at school and. tradoe.come ·f.riends . ~Herid:ollecting 
·' \ . "'~ . . ~ . . 
. . • . • I . I l 
IllY ~hil'dren from schooJ I had often chatted to her an.d _our .relationship deep--_ 
• • .J ' • r •· . .' . • • ' . , • • ' • ' ·• . • 
eoed.· I ,was intrigued by her ·accounts of-ltfe tn · ·ci~choslovakia. and tAe ci~ 
. cum5tan~es· ;in, which s~~ had ~l -eft follow_i_ng :~he Ru-s.sJan. i~·vas _i o'n·. i~ -1968: . Sh~ 
described her inftial delight at ljfe in Sweden and··th~!l a growing sense of 
\ . ~ ' ; • • ' t • \ ~ • \. I > • ' • • I "' 
-4isil11,1s1on 'prior to -her move to.Canada in,l971. I listened t'o' her ·r~mi.ni?-
. .. . . . ' · 
• • I \ ' , I ' - • "' I • , ' . • 
· . cences of Prague and. to her memories of_ childhood. Though she had no rea·l 
f '- '0 • • I • • • ' "~ o , \ \ ' J ~ r I - ' ~· 4 
desi~e ~o r..eturn .. to. cz~ctioslovakia, perj.odicaHy, in a nosbi,lg-ic mQo~, she ·, · 
- wquld ~~c~i 1 _par~i cu~arly ~artn ro'emories ·o; sp'ri~~~ime.,- count,ry w~men ·brjn~ing . 
I • ' 
·geese to- the c-ity at _ Chr1~tmastime, an·d-the ·be~u.ty ~f the ~o~nt~ins. ·she b·e-
. . . \ . \ · 
~aq~t~a Canad'lim ci.tiwn- and l' _reme~~r~ as~ing her. abou-t' her ·f~el.in,gs t1C~-ving-
. , taken the o~·f'h.-· .Sh~ : told -m~ s'h~ 'fel-t .·she' h,ad .,.i_ttle -.~· ~e~ret ·;n ··r.ea 1. tenns, · 
1 • • - . - • • . • • I . • ' . ' . 
·and that her future and tnat· ~f ·her :ch1q .dren 1 ~ i·n Canada. "' ·._ · 
·. 
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had -~o·: be. po~tpo~ed ·but i ·· ?f.ill -~ped ~0 t~ lk_to' Qim' ·and to .get. ·hi'11 to record · · 
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·:~~_:,~,_.: . ;:.•. ~. ~ .•. ;. · .. :.;.of . .-t~~lr-)>"e.r.a.Y;ltWf.:.; t~~Y .. do-: ,~-1-l - ~he =tft:i.ngs.-~hey .. th_ "-~·people· : · -:-.:. :~ .: -.-.: ___ _. "' - · , :<~:.:. ·.: ··. _ :- ;'_--:: : . .- ,.-:::-: -. /,: .:ex~Ei<;t_ 'ylt!J~tnne~ . ;~e>,, do·:,..:_._.'(he,y: s-.f,n~: .song'_s .·an~-J>l ay:. r g~y_ ~-ntr·: ~ . . .. . "'· {. : ~_>, ,r>: 
. •. :. ·l··· . . • -
\ ~: . .. : .. : .,~ . · ... · . .. : -;: ·;: .. :.' ' . '. ..., . -. .. . . . . ·', ~. · ...  
. ' ,-:'. :.: :.t.; • . .. ,·:.-::: .. · :.;.::~ ~ ;· - . :-_. c.-.,·-~·: •. [~· }tY-~Ji~pe'fl.Od; _t~at·· ·r-.~~d. l~ft:·:,Wale~J· .·.fta.d g-r.own : str.onget~~- , ··  -. . .- · :· · ~ -- - ~ ·. · .~ .·~ 
~~ ~ :-;~;~::i~f~~V:{~;{t~t~i·i;~~~~ffif,~~~~;i¥Z.~f~-~~-:'Hk\:~r)9o~0·yr·:·~;.t':'... :, : ;_ ~' :. :• -.' -;.:: . 
',·-~ ··. :· . · · ~ -: · .·,.~'::;:,~_ ::';· .. J:·Joyd:·:Was ::~tbe~ .f.:f rst;_oLtwo·::·infotmants · to·· vb-1 ce~·:allY·~cOril!ierits · ab.out :-'hi s feel in.gs'.: · .' .: : .-=·. .:· . .-;. • · 
·:·:t·.::~ .:•/ .:.J; -~~.,.: : .. f;i,-~;:;~-:~~ ·~:. ~:~.:.\ -:::~~--~ ./·.~ : :{ ·:.~:,::·::· .. ~·· ...  ·~-~~-·~- - ·~,-~: . ~. >-::i>~ ... :·· .. :~~· . :~.;.,- ~.':."'~··~~:}:•'",·:· ... :.!•:·._:;~ -~·-~-.:~ ::· .. _. .. :'·c· . ·.~~--~' :·; __ ·.-:. ::~· i,~ · . . ··· -:~ .... ;, ':.: -' . .___ · ~· ·, ·· . .' 7 . .' ~ 
>'< ~ :..··._. ·;: .- <~--~~ -: .·j}q~-)jatti?nalitt-:~·na hf~··.t~ma~R~;~~.~e::#r !iroytde -~:a: use'fal .:b.as f~ '}o(c.011JP, r--ison·· /t(";,--~-- ... · . . -\~ ; . 
•'J; ,'. :· .•.. / C,: · .,!~Vtb'?_•~: ~K~~~·??".;~~~~~ :;;·1n t~1s s tu,cy:.- ;Thnug~.~~~~s 'J\?~ •·:~~, .: .. • .':• .~··. : l . ' 
?(::~: ::· .··,:·:. ·:: _·:-.: _  .:·· ~- }:_ te~ - .~-~~-:~~~-~ r:._:a-tt~~~~.~~: .. -to_· _ ~atfq~aJ:.~~~Y;~~-" - : -~·:i:_r.:. ·7~~:-k~ ~-:~-~:~Y~':flo:: _.cl_:ea.~. ·--~ ·~ ~:· .. ; -:, .. . _·_.,. :f~ . ~ 
. .. . · . . .... : , ·.:· -en1,m_c1_ated h1-s . thoughts .•. , .·• _. · ... ·- ... , -.. · ·. ; .,, . . _... · . . · . · · · \ . . . · -~-_y.-_-. · .... · ·. -~ - ·: . .. .. ,a -~~ _.:..._· ....... . _ . ·~-'. ·: ..... .. ~ _.· ... ..-. ... -~ ~ · ·: • .' • • ~ ~ ~~-~~_ ~:: •• ~·:. ~ .. ~: .. ~ .... • ; · ....... : · r: ··· ·: ·~·:· .. :· ·.- ~·~ .. , ..:.~- . - . .- _  ·.~ ~ _.: .. .... . :. , :._.  . -~y: . · 
.\~,:-:- .· , · : < ._ •• ·.'following_: my: intervta.:_· wf~.h .Lloyd .,r ~~e<;o~e~ :111j'· -l~st f~~ale .::itnfonn~nt~_. . ··.  _,. _·.. r · 
~~--:~_-~<- . ... . . , ., : _.)~ne~Mri~.i_~ · tro\n· .t~~ ·'s~utr ~~·;_. ~ta~c~·;. ·. ::r~·,~_: ·:t~,te~1 ~- to.oi/ p~ ac~~--:tn· }'~~~~ary. · ·• \~-: .:. . : ·. · :. )f ·:: 
. : ~·· · : · · · ...  ·.·· : · ;::;::e:-=::;~.;~:t:::· ~:g~~;:!:u;;t,::~::·J:"::![;;k::~::;:.:: ~:~L .. 't' > .·.f~ 
.:~:· ·~: . .. .. .  · .. ;· . ... ~: .. ..... .. -. • . .. : .... ~~:· .. : .. ~"':' · . · .. : . . ·" , · .. . ·_·:: . ..-··::; , 1· · ·~~- · .::_·: . : .. :,... . ;.~.-·. - .·-~ .... ;''. ' .. :. ·-:.# . , , · . ~ · . ~ ·: . .. ~ # . 0 "~· • 
: .. -. · ·. · · · · .. -Io.' Jact;. t_hi·s·::inteHii tW'-wa·s, irit~rrup(~l-on ,-tWo oc"i:·asf~ns wli"i·eti _. bl"'ok~· the:'-tr"Bi rF ·i · ·::.-: .. · .. ·.; ·.·.: 
·,··; .', :. ,., . ·- ._,_: _ _- · · · .,~ -.'> ... · .. · ... · : ; . -. ·--:_-· ... .. . :··_. :, .·.·.· ·:·- - -/~~-.:' ':': .. . ·_~.-.·: . ': .: : ~·--. . . ·: : .. . · . : . ··- · . · •. . . . .. . ' : ·. . - -1~:. 
' .''-: . .. :: ··•· .... ·. i . : ·of .. he~ .tho,ught and -emph"as.i zed--·her: setjse" (lf·.--se l_f..:'cons'ci.ousness ·at_ bel ng .,recor- .. i -~ ' . 
:·:.: :· . .' ' ·r. ·., :.:· :; _ - ~::.'· -., . · · :-:· .• . . ·_ -· ·. -- .· ·. . . . _:· ~ - . :· · ·. " ·· ··.: · . .. ' ·" · ·· ·:. · ' .. '1 · ·: >'-f.,.. 
.. ··- ·- _.:· . ... ;. _ :de~·.·._y.u"ough :·r. h. a.~ knfioin her . p~rofe~~-1 on~11y : for -'~eve_r_a l ,.lea_r5 I .dia not· kn<11'1 : ·- 1 . 
:·_: .. · · .:·. ·.: .. ~_ ~ . . : ......... · :·~ - --~· .. ·_.·::; ~- .· ._--- .· :_·_ .-. · ..... ~~--· : ._. .. · .... -~ · .. ·.-_ . . · .. : . . _ ..- : . ~., . . . ..... ... ·.-; · ·.· ··:·· .... -~ .. 0;· ·· \··."- · .. · . ·.·.tZ .. . .- . ·. _·· ,-. 5;_~ ~-~ 
... . :~. - ; _._. ... v-;~:_,.'-~qJ:r~r · w·~ 1 r .a.nd ~~dQy,~t~d1y tl'ii,'S:.JAhib .. i1~:t.he~ :) ~ her ·r.~~o_-Hec_tf~,~s ~i9f_ .. tli_~ Hb::- ! .. : ... · .. ; . : .. l ' .; 
~~:; .. · :.- . . ~ :. :_:_. ;::.:·:.., .. ·-:· . ... :-·-· ...... _.-:·_;_· .: ."· · ..- ·.- ' .. . .. · ~ :·~ .... · ·:  <~ ·:·· ·-.~.-.=: . . . .. ~: :-· ·: .. . ··:'·.· .. : ... ·:·· · .. ·.-,· . . / . ~ -. -~-~- ~ .. . .. . -.r .. ::·. 
.. ... . .:.- : :. :;_ : :~;· . ·-.': ... b~tf~a .. ~ j~a-~: sh(~ad s~e~~-: ~ii.J.~ai(c.~/:"/ ~ or~~n~_l ~~r l~.o:ogh._Q.er.'~ff~.Qp.t\.'~rq_y~d{:; ~~: . : .. , .. < J· > :··, 
;:,; :: •. ·• .· ·.• ·•·.·• .: ' · .p. ~~:.\~~: .morte~¥·jnt~rvi~~ ~:~C:&r<!S~; m.~y'·of h~~ ;<Qi&ni\~ "!~' 'V~ ?f)~~f-c: .··. ·· _ ( . ': 1 _;( 
:) .= ,· .·· tinent.-· ·-. :sne, suci::inct]y. ~ isolated many:·o.f. ·.the·· sanie -potn-ts and -a:ttttudes_:I wa~· · .. ; _:- _.,_, ·,_. 1 .>··: 
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FoH9wi_ng :tf:\e_ intervieW w.ith Ann~Marie 'wh.ich -seemed, a~ that_ stage, · to 
have· been rather ur1silccessfu1 ~ ·1 asked m.y Egypti.an friend; Karee111.o if we might, 
at .last, set a· t:f e .. for· him to ·record hi_s thoughts ori his vis.1t to Egypt. · He. 
. . . . . . 
.· 
.. , .. 
·"'' .,·· ·. 
- '~-·-. .. · ..... 
' • ' 
:·seemed to . have 111ad a goo~ r~covery from the a·cctde~t which llad prevented , . . . . . 
· :· ·_Iii~ _fro~ ~etti_ng P. t bis .-re~o]lec.ti~ns .previ-ously~ .:· ·A;~ordin·g~y we .ar_ran~ed_ · ;:· .. -_:· .. 
an intervfew .for th ·end .of Jlebru·a~y; .1980. A .ino;e. co~plet~ ~c-count -of thi~ . . · · ,'i;_/ 
. . . :::::~: :~::t:o::::;:~.:; ~r:~:o~r ~ ::: l:::::ry~:·:::v:: ::· -~ : .• :.: . : ~ . • ~{:: · 
-~o~n.t .. ~f .his .. v-i~i ~~ .. _su~sequ~nf~y~ .i.:-d~~-i-a.~~>t~ai; _-h~s -na·r~tiv~. ~h~ul·d ·: ~e· :~ . __ : _:_~ ~ ·_ -,._, <~- · .· ... :.:;:: 
studied in s.Oine depth··and t~fs· anl~l~i~·-~PP.ears J-~ Chap~~~-~- 5- , . . . ,, .. : _:: .. ~.- .- ... : ··_ : ./: 
~..,_ ~ · • l I • •t • • • ' -o ' 'I • • • I ' ~ • •• • • ~ ' ' ,· ' •• f. • I • • 
. .. Jn March 1980 I as.k'ed an Itali~n . gradua·t.e stude11t at ·M~moria1 if he would .... .~. 
. . ""'1;::.. ' ;·, 
re.cord h'i~ .i.mpre_ssions of vis.1ts· ho~e. Riccarcfo."ls parents still lived in . .. 
• ' I • ~ .'" 
-' NapJes · and ~- knew · he had been ba~k severa-l 
.. . ~. ~ . .. : . • ' •• t''" •• _·. . • : -
~imes .during the-years he had spen~ 
f . v • 
·;p Newfoundland. · -He ftad f_irst. come to St. J,qhri's in ·1977 to study at the ~n-iv-: 
ersity and wa~ pres~ntltY working on hi-s ·cioc~orai thesis . . He was also-gett'j.ng -
~ . , . . . 
. . •. ' 
married in August·-igso and hoped to bri'ng .hi.s wife baek_to St." John's· fr.om 
. • ' . . · t • . ..., • ' . • I . : • '· : . • . . • . • ,. • ~ • 
Naples YJher.e she _was comp·leting. her ·medi·cal stud.ies; When hi.s own ~tu'c:ties ·were'· ·. 
' r •,. 
comp 1 ete: h~ hoped to· sett.l e permanent-ly. in Cariada·. _ 
. . : .. ..-: . . . : . . .. · . · . . • . 
Altnough .:r h'ad onl,y kn.own him ·oiler a period of some months; Ri cc.ardo -h.ad 
·. <.• .• • • . 
• • 0 • • • • - • • - • 
'helped -me considerably with preparation of Italian languag~ tapes fn_· connect.:. 
!'* - . 
:.~' I 
·. . . ... 
. . .. 
r . ·. 
. ~ 
' .  
.... . 
•. :-
J • 
. , 
. . , 
. ;.: 
. ·, .· 
. ' . . ._. 
.. 
.. . 
~· .... . 
. . .. 
.. ·-
. ·:· f.· ion with a course' I · was .; _tea~h i_~g ~ · ·In :this :.t~ime w~ often. chatted ·a~ou( as-pect~ " - ~ .: ·<~ · 
.:.:-.','f · ~ . of life. in Italy,- t~ntras_t_·i.ng ··it -~Hfi life tn St." Joh!l-'s.. I ·.fel-_t · ~1-ccardo . . _' ~ ' - ~_: . . , 
··." ... f · . wou 1 d maKe a good i'nf~nnant ·fOr :a. 111lll)ber' of reasons . He'. was >D~s i derab J ~ · : · · ' .. • •. ::: 
:-: ,' ·: f . youngei- . t~an ariyOne I had in ie~Vi .;,.,p:_ to', ~· te and Was , . a·t 1 that ·i ta9e. with out ;; :';/ 
:.: •:.-;.\i . the .res~o~-sibili-ties of'a·wi-fei .chil~r~n an~ p.roper~Y~ -, -~s·a yq~~g uri.married .·.;;/: 
,)·:. ! . man !le i'nc~~<ed' thO . a~~ ~n.i ini~r~st'ra;g~_of-,;y stu~. 'He<~, ;~ rep~es~nted • 2: 
._:: .. :::t /-. . ·~~~~n~r nation_~, ~ -~:: ~r~~~- tt~~-:.· t~e -}1~d~t~r~~n:~-~n .and· in-_. this r~e9~i'9· ) -.. ~hought . _ . _)?L:2 
· t llts _nar.r~t~~~---- ~oul _d· .w~·ll __ ~ff.~~ an:.; nteres-.ti ng : c~ntras t to that of' x_ar~at) _.fr.01:n · . _::· · -;:.;~:L 
j '. I •l ' ~ ~ • j • ' • 0 ':',;>·{~~~: 
:: ;~ . : ._. ........ , • . · .. . ·. .. - ~ . . . · - , . . ;:.:: .. ;.~~; 
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a thoughtful side to his personal-.· ' .. ·~:;gyp't·. _ ·He_: enjoyed · t~_l k 1ng' and ·e:, early had 
. . - . . 
' 
. . ·_iW, ·which in t.urn suggested he had a sensit1v,ty to the iromigrant experience . 
. ' ' Ultimately he' recorded his thoughts and impressions on going rome in his J 
- . ~ . offi c.e. on -Mar~h ~5-th, ~ 19.80. 
' \ ' . . 
-
. '·· .. ·_ Finally', in May 1980, I tnterviewed -.my fourth male inronnan~, Ph.i}ip, 
I - • : I 
.. , __ ._' an Ertglisnman. This int~rvtew also took place in, fi.is office at MemQrial Un-
• ') · .l _... • • 
·;·1.ve rs i ty.. 
,. 
' ' · 
\, 
. _., -~._ I ft~d'know~· .PI:ii~i_p s~·nce 1975-when he a~tived 1riSt. John·•s. 'Subsequent-
r ·-. _ly; h1-s .w]fe a:nd ·-family joined him ana J. came. to know il;Jost of the family · 
. :· q'uHe well: ,:. It had .been Philip who lia-d exclaimed, _"Qh, I remember rny first 
.. 
visi f .home~•, and l had made -a mental note that I must interview .. him at some 
. ' ' ~ ~ I ' kne~ him '·to be~ wi'tty publtc speaker, an amu'sing raconteur at the ·• S~!l,ge. 
dinner. tab 1 e and a thought fu 1 li's tener. T_hese were: suffi'ci ent reasons, I 
. fe-lt, to inter'(:few him ari-d he readily agreed. ln fact, as an infonnant, he 
I '\ ' ' 
.. . · . . 
.-
could hardly nave been disregarded,_ fo-r he ·obviously had a ta.le to ·te11_, as 
:"--- · ' . 
"' 
• 
.\ 
! _ . 
.·:. 
. . · . •, 
'• ' . . 
~." .. . " . •. . ': . . . . \ . 
\, '':" 
·his remar~ · showed qDd WOII]d have relished telling, it _ther'e and then had -t:pere 
: . . . ' .. 
been time. We had been si.tt)ng chatting_ round the kitchen table after lunch 
. l ' f~ . .r 
• • ' ' ' • • .,1/ • ,. ... . " ' - • • 
. w~~n this comment ha~ ·b.~en IJl~de, fqllowing. my descripti'm :Qf the ·stud~ I 
\ . hoped to carr.y ·aut. In ~uch- a situation this was ·-the natura f. context i n whic~ 
...... . ' 
~~-- :: 
·. : , .~ 
·.-· . . 
:;_,, . 
;:.•: •" 
·. :,. · .... 
") 
.· . 
.. :a narrati ve w.ould be told. · I therefore t ol!nd it encouraging tha~ this typ~. 
;of n;a,rr~tive did or. could·oc~ur natul:at1Y and that it did not always have to 
~be"elicited" o-r engif:leered.' in what Gofdstein has tenn~d an "artific1a1" . con- . 
I . ' 
./ ~- text~ 17 · .... . •. , .· 
·'-
.. _r: 
<· : ~: 
.· .· 
-·· .. 
• I j ~ I' 
~~-: _. 
:. - ~ .. ;. ·, 
- •', 
· · PIT_ilip_. of~ere-d a lon~, i'mpressionis'ti,c ~~co,ur;tt ·of_Jlis various t d ps to 
' ' • • . ... : ,~ I ) a. , .. ;, ' I ~ 
.. the .. UniteQ Kingaom over the thirty. year:s· since hi ~ initia:l departure as a -·· 
.. _· . . .. . . .. , . ... 
.. . ,._. graduate s~1,.1d_ent to J<ansas. He. ~~pTi :f~ed h-i_ ~·~cco~.mt :with considerable bi?-
, .. ·.gr~ph_.i.c~J de-ta-j·l' to.· ex~lai.n ~if varip-~s · apini'o~s . and points of view : · _For 
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several re~s.Qns, his ·cgrrments l=Qnt,\"asted cons1de~ably _with those · of. Lloyl. 
. ' 
I , 
..... ~ ~ \ I • 
Phi 1 ip has an ,easy s-elf:--as~ura·nce which tminediate·ly ~et~ ·at ease those 
. .: . . ~ . 
.. . ·-" 
This · tal erit is .. par-tlY,. a · fun~ti.~.n of. his·. pe·rsoria 1i ty bu~ 
, · . 
in his company. 
•' 
stems to some deg~ee f~om ·a ·background of education · ~nd'. fi.11an~i ~1 -stability.. . . 
" • r- ' • • • \ i ... ~ j • ~ ~ ' • • • , • / 
' . 
... 
. . • A warn! and cartng· parent. 'he t~l.ketl . of ~ht~ · own, pa~ent,s \'{.ith co· sid.er.ab·l e a~-
• •• ~ ';- . _ I.~ _. ... ; • • ' • • • i \ \,. • 
fe~tt.orr,· qua-lify)ng them as very supportive 'when-. he deciaed· .t. · settTe . in :- ' 
. .. ' .. ,. ' . ' ' 
• .. • 4 • • • 
- Can~da ··after., a. .re'turn to E11.9land. · ~i-s .u'!li·ver,s) t.Y. ··yea'fs w~r~.·· uff i.c1 errtljt . ·-
C: ·.. l .,_ . ~ . ' , . ' • I • ,.':_ . 
.: .... enjoyable :for •.• , to be _.att-endi'ng ··ox~ord and ':Catllb~i_dg~· . reu~i.on· dinners . '<I n ·. 
·.""" . ~ ... . . . . : . .- .. . . . ) . . . . .. . . : ··.. ~ ~ . - ~ . . . . '; 
. Montreal .several years after g'raduation. Pr.o:f.ess-.i,onal ly·, Plril i p ~ s . .Job in-
• ,.. I , , 
0 
': ' 4 ' ' f ~ o, '·
11 0 
.,. ' 
0 
1 
', "'o 1• ~ ~ 
vo'lved . him in .grettin·g peopJe' ·toget~er ,' of "'encou.raging them. to ·co-·ope-rate. 
' . •. . . ... . 
\ , ' I ' • ' \ " • t : : I '., ' " t : "' • I • • • • "' 
1Y4ith one anot~er, of disseminating .. 1,nfa'nnati,on and o:f· corrmun1c;ating . He 
/ ' . 
' "" 4 • ~ • • • • • · .. t. • ' ~ • • 
was active in· pro.fessioaal soc'iet:ies re-lated to ' his job and used. hi s· per- · 
.. ' . . , . ' - . ' 
-. 
•/ 
~ .sonality t{) dr;w divers'e :groups togeth~. lri ali·~ his_ a'ctivi~ie~ Phi1.ip . had 
\ ; tl ' <. • I ' • • :- "' • ' ,.'" , •.. t,... -
the complete s~pport" of his wife. An· Aroertca·rh'. she had', ~et 'the· demands of 
• "' -.. ' ', \ > \ , ' .,. I 1 1 ; ., • • 
eae,h sitUation presented to her oy h·~r · ~usband, adjusting ~nd re-.adj!fs ting 
• >t • .,. • 'I 1 • o • ~ ~ • _ ' ' "', ; 'l , I • . ·, - ," . ·. • 
to . the . .-different environments - ·· England, . Kansas, Montr.eal, London again, .and 
. , .;. .... . , 
. . . 
St.:·.John·ts .. Each stage in ber hqsl'lland~s caree~ . tla~ rE;.quired a ·re-qrieota.tion, 
. . • • - . . . ,. . c. • 
' • • ; I ' f , \ \ • 
arid ·' this . wa~ i~·pli-t.it .tn P~ll'i.~•s act"ou~t .. :,- . · .. . 
. . . ' . . . 
I..n contrast, L1oyd s.aw hi's nome· conrnunity .as ··.restrktive ahd almost 
. ... . ' ' .._, ~ ' I · • I · .. 
. ,, pri son-.1 ike ' ·~a v~ry .. , ~ very~ SIIJ~ 11 -,. nart0\:.1' k)nd of. p la~e. ; :•l 8 • ' . 
M' '• 
0 
, "I" 1 ' ' · ' I 
' . -~ . . . \ 
· '· 
·. ' : ~ .. . ~ . ~ ,. . . .... . . . . ... .. ! \o 
Famii_y· relatio~shi~s, part.it::u'lari·:Y .. wi.th h.i~:. f.a·t~er. ·, we.·~~ strained ,·and_ · 
' • y ·, · - • ~ • " . ~ th~re was a sense .of ... t~ns ion ~; n L 1 oy9•. s n~r.rati v.e:;. q_ need to .es<;ape ]oca 1. · 
. . .. , . ) ' . . . ' . 
. . ., • • ' c.. . - • .. ' .. • • • • , .... ~ . 
pressU.res whether .parental,, economic or' ·cul tura-1. Professi·onallj·, he .. too . 
' fl ' • , , •• '• • .... ' • '" •- ~· - ' ' r ' , · • ' ' ' ,. .~ •' ' 
was ~ co!lJ1luni ca-tor ill .a~ ... mu.~h- ' a~ "ne taugh't · an.d s<i:udi ed th~ 'amtnuni~ati ve pro-' 
' , •• co ~ .~ . ., , • • • .. JO ~ &. , • ' l • 
ces_s at .work in _fohlor~ •. ;yet the·.majo-r. erlJphas'is .. was on ' l}i s ilm!e'dfat e· .res~ .: . 
· .· . ~·· " · . . . . ··. . ... . ·. . .· .. 
earct :i·n fol .klore. Bo'th.men obvi'Oijsly regar~~·· 1M1rw'brk 1n···st : Johh. ·,s~ wi.tli . 
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";a high · -de~ree~ o·f s-at1sfa~ti·On, both havi~g .successfully' adapte.d to ·~·.n~ en-
- '( .. ' ..  . . . ' .. - . . - ~. ' 
virorunent wi.th tts particular chalJeng.es: Yet- in the ·ligtlt ·of the mimy COri:-
, • • . r ' • • ' ; :... , • 
. ' 
.. -stril<i'ng. These .wi11 lie d1scuss:etL~t a later,st"age. .. 
\ .. ..  .. ,\ 
~ • • , 1 ' ·~ \ 
· , :· . , Phi)i·p·~s ·i~terv.iew .was th~ last of ·fonnal re<::ording _,e~s)on,s, .xet 1.n :···. 
·. ~·- . ·. , ·~ .• l)lan,y sense~ this. was n-o~ tHe e~d .~f ~i;e ; ~t~rvi ew ~process .. ~~c.au~~ £ kn.ew ,<. ; · 
•• ...., • .. ' / • ' • • I \ I I" • I " .._ • f .- - ,.. r • I ' ' 
~.Q m~ny .~. : tf. _ not aH,1llY info~nts·,wel1, I cgntinu.ed ~o. llleet ··th'em·, chaJ to'·•. -~ _ 
. • • .. .. I • ' I. J • -" , / I ; - .. 
them, . ex'ch.angl} ; de a~ \)'i th J them, laugh ··and j of<ie wHh . them' ,1 ~ s ten to worrf ~~ < . . . I 
• • ' -: • • ' • t ; '. ,. ' • . . • ' ·, . • .. .... • . .. • • . • ' • • ~ & • 
'• 
' •:' i~ .~me t~s.es ard sh-ar&!IJ/<;o~<!erns-'·~.it1J .. :th~m.;, Jh~se .. myr_i:~d {~!eracti~n~--. · .. ~·~ -·. ,. 
.. . • .... s , • , ... . . ~·~ r : :. ·. _· · . . . : . • . ·• J. .•. ~ • • _ t. • . .... ~ ... . 
amp 1 i fi ed ttie· perceptions r a lr..ea(ly flad and often extended -the. remarks ' pe.:.. , . 
9 • • .... ... ; • • • i • • • ' ~ ~ : · - . • • ~ ' . - ' 
' cord~d on· tape~: anoy.r'i'ng; me .to ·~oll9w:up ~orne of the ·que~i-es ~a'nd ~ues·ti~~ .-
' -I hMI ~n r~~dtM ;-the·· tra~sc,ri'pts-.' Tll~ugh I . may n·ave "·e·1 i ti.t~d'" t~e ori gina 1· 
~ . : - . \ • " ' •• I· ' . · •• ... !- , - . , - .. • ' \ 
- tape-recErdin9'S •. ~e · it:~t,eryiews were an outgrowth a·f" ex1stjng ~relationship's, 
• • , ,""' • ' .... '. ....," \. • , "l • ~ ._ • • • ' I • .. • • . • • ;~ \. . .· -
_. nor.did.these · relation's~.fps en9.once the tape-re.d>rder w.as .sw.itched 6f.f. · In. 
I' • ' ' • • • ·~ •• ' .... • i .. . • - ' ... • . • • • • • . • 
· · .se/vera J ; ns tances I' .h'ave· i ncorpo.ra ted . ide as · or. conrients · wh i:Ch have. been made .· 
• '• •r ·, I , · ' • ' ., . ' f ._ -..._ • • ... . ' I 
'_.. :· to me tn ·the co'urs-e of conversati-ons· folll>wing 'this s.eries of intervi ews • . 
• • • • ~ ""- I ~ \ ~ • ' • • ' - ' • - • I , • ' I 
S; nee ·recordirtg them, tWQ, ttif~rm~nts- hay~ 1 e'ft ·st.:· John I$ t One has. marr1 ed, 
• • .. • f ~·~' ;. • • -.( • - ' ' "', ' • • ' • ; t " I • ' - • • A .,. .. 
- and, one .has. re-ma·rried.' ·In s~ caSes ·th·e' ·tiala'nce of· our re1atio~ship ha·s · -
',. : • " • • # •: .,; \ ~ ;• ! ~ • • I~ t . .. ~~~, • .. i . / • "'" ' .o ' • t ' I ' 
,. .. :- · : ~hi_~.ted as ·our dif!~rent interest~ an.d commi ~'bneiits hav~ i nyluenced us but · 1~ 
·. · ,. ·- · ·. hp~~ remafoed in. contact with al;l -of .them. - · -.. · :··  · · . 
' • ' • J " ~ • • • ~ ' .., • • ~ ' ' ' • , • • • ~ • I . ) . .. ' " 
~._. ', -"s·' ' Aft.e.r IllY. i.nitial• question "Can· you .tel·l nie ~bout g.o;ng·~ hojl(e?'~ the. infor-·', 
I ' '• • "• 1 , I 
,. .. . -~ahts ~re·gi;en free tein to recount their nar-ra.tives: . ·Wh~n ~Jati.fication 
0 I , • • tt ' 1 " - ,.· • • • • • -:: · 0 ' ' • • 
0 ~.·~·.-was · heeded I tried to keep nt¥. ques:t~ons'-as,b.rie(as 12~ssibl-e !o ay~id di~r-·· · 
. . t. • - . . • 
' :· .. . . t · torting -the nar'rat~ve or ~iSt}:'ilC'~i.ng the' t~ller fran hi.s tale. :·f". did, now~ , 
. ' . ·. - . . ' \ 
• '. .. .. u. . . -
,,, _.ever, ·.ask ~1~t1 .i.n:forman·t how -his::or .. h~r f~ily or -gro~·P v.tewed. him but I -
.. . as'ked .no'~further que.sti'ons~. Some'-infonm{nts would have beeR I happy to res, .. ' 
' •-. • . • • ,"'" "" \ \ • j 1 '* • ~ - ~ . I' • } I • • ,\ ' 
.. 
. 
·, ' 
.:.,..:..· . 
POJl<f-. to;·more" qoest,ions,, usua~ ly' at a m~etit when they felt they ~a;d to come 
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~o- the end of their account. At this juncture the 'interVi~ ended- as f- did 
·, 
not want . to structurE~: the narratives undulY. · Most _ ~nfQrinant-s lj'mi ted th~i'r: ~ 4 • \ 
. ~~~ . ; . "' :: . . 
remarks to soote twenty to·thirty minutes of recordingc time, beyoo.<f this ,· · . 
\ u·- :. • . •• .. ' 
... : : 
. ' 
., . 
length of time 'they bega-n 'to 'tlr_e ana to~seek . some. fofrr!" of. di rectfon ·for· <the 
• ' • • •• 4 • • 
way in whi'ch their co·nmen.ts shoul~: proceed • . ·in s·e~~~a·J instances the·'.;n .. 
. formant co_n-ti nu .ed to think ··ab~~~ th~ expe~fe'nc~. of -rett.irrii n_g h~~ :a f~~r: ~he' ~ :- . 
\ .. . . ·, I . ' : 
·tape recorder. h~d ~;en sw.itch~d -off and· td'.v~ic~·'h_is ~O.r -_fi·e~. reflet~jo,ns: . ffJ' ·. ~ . --:.::;; 
these ca~~s, 'the ~Uppi_~!!ntary . c~nme~ts _·wete. ad~ed to' the·. i,nter~:ie~- . ·. ' , .· · ·,. 
f ' • ' ' , • ' o . ~ : • I o o ' I ', ' o , ... t ' , \ ' "'_ : '; o! .' .• : \ , , 
In transcribi.ng .tll'e fnter:vi'~ I' ·was-gui d.ed by. tlie.' P.atterns of ,.the .i nf:or':" : :- . · · '· . . .. . 
·•-· 
' ' 
• • ' ..; ; • J • .- .. • • • '\. .. 1 • • - ' • .... . • ,.. ' ..... • • • • ••• ~· "i 
.. •' '·. .mantS I aC~OUht -~nd tr-i~d . to reprOdUCe: th~ Sty-1' e. ~f: ihei ~· remarkS; _ . ·inf~rmati 0~, . ·. ~ " . _- ': --~-. ·. ·~' 
; '_., ._ •• " • o." ~ .. · " .~ •' \ ..J' ' ' f ' Jo, ,• I~ ' ~ · I • ~ • ,, t • ,I ' • ~ 
' · 
:'. ' ... 
. _ ;,., ,. 
extra~eous to·. t_he tran~~_r1pti on,' s-uch as 1 aughter· o_r ; ntertupti tins ts. .menti-oned · '·. .-· ·. ·· ·_·, 
in brac,kets. In inst~nces · wttere pronounciat'i~n:~as unclea:r this - ;~· a'ls·o ~P~~d .. ' · :.~.:- - " .· 
Kareem·is n~tr~ti ·V:t;! fell naturally i~to . a s·er~_es of link~d ~;isod~s -·~'nd. f~~~e-_ .. . ~- ., ·:_;· ~ 
• ' I ' • • I \ • t I • ~ ~ ' '- j i: ;' • ",:, 
have been express~ in. .terms. o.f paragraphs to< :assi_st in ~-ventual"~naly~;s· .. ·_ I.n · ~ .'. . .-_-~ -,:;·, 
. . ~ . ~ .. .. . . . . . .. ·. 
punctuating his accoul'l.t r· followed his .. ~peech ry~IW,E ~s ne.at'ly ·,as ._pos-sible·, · · · -:: ·.~. :.:· 
, ' f , I 
adding .commas~·ana period;:i to avoid confusion. 
' • : • · ,Cl • • ·... • .; • , " 
. ~ : - . .. . ~ . , 
Pauses .iri -h1 s -narrative ··are i.n·-
. - . 
- j • ' • .r • • . 
· di cated by_ two s~~c_e~ds-, .~: da~~--~ndic~t~s 
' .. . .. . 
a ch ~nge' of tho~ght · i:h .mi.d-. · . , · ' : ' 
. ' . . '- ... 
• .. - . -
.. sentence. · · . .-- .. . . · ·. . . . 
. . \ 
· , 
. . '\ - ~ . . - ... . 
I found the . immediacy··of t~·e narrati.Yes compell rng an.d l~~er _,·, i~ _q~:~oti·ng 
. . \ . .: , .. : 
·from .the ·various .-accounts~ I' became so ·absorbed tha.t my own com:n'ents were 
•·· ' • . ·, • }·_. . • . _: .. _· . • ·• ··· ~= ._ .•.• _· ·;,, 
couched._in the-pf1!sent·.tens~ and 'had· to. be ·corrected. The-J=e:rms "emigrant ... 
. ' . -. , . - . . . .. ~ .. 
~l"!d,"-illJiligrant"- also pre~·~n-ted ·some problems: . i~ ·:the ~anad~~n..~conte{t·- -t~e)n:-' 
. - \, . ·. . #. ., .. . . ' . ~ . \..' · - • . •. 
formant is ref~rred · .~o as _an "imnigrant 11 an.d· i'n the .• Old World contex·t~as an- \ •.. · · 
' \ • "' • 111 • • ·~ ~ .. ,· ' I ' ' I ' ,. ~ • ' : 't • 
• ·~ .. • • )lo 
. . . : '· \. "emigrant. 11 · • • I . V'( • . , 
·. -
· .. ·. Copies·'~ofthe field recordi_ngs and tran:;cr-iptjons have ~eeh -d~posi:ted . ·. 1 
• • • • • ... • ..J -.. - .. •. .. ) • - • • • ..... 
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find to be common to the( narratiVes they constder in their naper. Simple 
narrative, ·they argue, CQrnprises the following sections: .a1n orientat~on 
section follow.ing the fnitial stimulus to riarrate. This~is fo11owed.by ·a 
) . 
·complication . section which may be .interrupted by an evaluation sequence· prior 
to a resolution"sequence which draws the n_arrative .together and f'fna1ly a 
coda which "returns to the situation (point in time} at which· the narrative 
was first ellcited.'.'4._ The eva·iua,tio.n ~ection may suspend th~ action before 
.  ' · 
the narrative moves into th~ resolution phase. Labov and W~1letzky isolate 
two defin.itive functions :fo'r narrative'; the referent.ial ' a~d .the evaluative. ' . 
The referential function derives from corisideri ng .narrative.'-as. -a recapi tu·~ . 
.. . . 
iation of ·.experience to match the temporal sequence of that' experience. The 
' . ., . . . /" ' 
evaluative function distinguishes a personal"narrative beca6se 
' 
~·a narrative serves an t additional function of personal interest 
detennined by a ·stimulus .in the' social context .in which the nar-
rative occurs."5 · . · 
' 
.The evaluation of a narrative reveals the attitl.ide of the narriitor and :em-
"'\ 
phasizes· its relative importance. Evaluation t-s the disti.nguishing·character-
~ ... _ -
. 
is·t\c of the ·~,~mal na~ratJve in contrast to narrations of vicarious exper-
ience which iack th:is quality_. The authors tenn such narratives "empty or 
. . . . 
pointless·" ·. Evalua~1ons, w~ich take various ling4istic forms, are embedded 
._I 
in the narrative and· vary ~n ~he directness of their expression~ The vatue 
of Labov and Waletzky'-s analysis lies ·iri the methodological framework it . 
.... ._ . 
. . 
offers · for the evaluation of personal narrative. Isolation of the various 
. ' . . ; 
stages through which a narrative p~sses. as _it develops is useful in estab-
lishing· the: state of mind of the informant .who is recounting persona~ ex-
. periences .• ·Pinpointing· ev.~luative st~t·en;remts ·_a·lso indicates th~ way· in 
I 
which the 1nf0noant vie\ois his .. experien~es· and. t~e way tn which he \'/ants to 
. . : . 
present them to his audien'ce. Cleariy'/K.are~m had. some pre-conceived notion 
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of the kind of-_experiemces .wh.ich mig~t interest· me as the researcher when he 
-. m~de. a sta.tement such as "now this is another . thJng which mig·h:t interJst~ou'; 
even thqugh he, had received no ind-ication ·as t~ wha.t the eventual aim~ i:>f the 
stud~ might 'be:, · Gi¥·en that. he was al.so· aware of. my own situatioo a_s· studen~, -. 
.. ' I • • 1mmigr~~t,· .hous'ewife and moth~r he may also have chosen to ·offer tho_s~ details 
. . . 
whjch ·he consider~d had particular-.pertinence. ra.ther than, .for .example, g.ivi'ng · 
· :~~-~ :resume. of -~~e' technic~1 ·. ~ape;s~ -~~- a·~-~o ~eard -at -the co~f~r-~nce he _atte~ded 
. ': . , • • • • : . ' . ~ - • • • .. , • ,j'' • . • ... _, 
-: in the ~?u1se· ·of his- vHit. · . ·· · · .. 
. ____ > ~· . ~a~- ~t~h·l·. t~k~e~··ii · ~-~~/r;gid)y - an'alyt_i(a"~- :·~tan~e - in h~r- wor.k o~ -the 
··, . .. . ..; " . ' ·. •' . . ' . ' - . . 
I ' 
'· 
· ·· .: :· :_per·sonal -exp~rfe~c~ _ n:a~.rative~.~ .- T.houg~ .. ·~he .. ~ck~owledges.'· ttte~contrib~t'ion -- ··, 
-~m~de by Labo~--~~d~~~iefzky · ·a~~ ac.tepts. t~~ir anal~si's.-.in>overall ~erms s'he · . --~ -
. .... . . ' . . ', -
\ ·. 
· .. · .. : ·_ ~~ ;be:i~: ~ppro·~-~h"a~_req~ir;in,g_ 11the abs·t~~ct~or:~ . o_f _. _wha.t -~ppears to be- 'ov~rt, · . · 
. · cpn~c'i ~~ ~ ·eva 1 uat io~s : ·on ;the part ~f· the ' perfo~~r. ,G . . 
:·'1.: l~ • • 
• IP) '. • • • .... -; .... 
Her v]~w, ·;'5 .. ~h~t ,·_- , . __ 
~· . . , ~ . ~ . _~ .. p~r:-sp~al · nar~ative$ co.nt.a·i.D traditional ;attitudes_, cuHura·l . 
~eva~uations~ ~ if _you wi11 ;; ·-that ."are not ne~es~ar'i.ly .consciously . 
emp~.o~:d. but .do in' -~he;17 cover-~ .stance niake the'_:stor"fes signif.ic- . 
an~;, ._ gw_e·them meamng. ·. ~. , ~ . ' · · ·. ' · 
. . !I . . . . . . . . . . . . - : . :·· -~ . . '" . .. . . . . . . 'I ~- -· ~ 
.. : · : . . · _ ·rradi.tionlil ·auittrd_es do not nec:essaril.Y. find expression 'in fonna 1 genres 
I .. 
• • .' . ..._. "', ' ' ' - ' • . • ' l ' i • • ' ~ • I ' • ·~ ,- ' ' - \ - f 
. . · . ' ,. . . ~iJt .'ar·~ _ . expres~e~. in' :ol .• :, ~ fe-~S .' C~S.CiOUSiy' directed_ verba~ exchange. II~ :-rhe 
- ~ • ~ • • ~ ••• . . ..... _ • • : • • • • • • • · ·;, .- -~ - .... : · • • • • • • - • ~ . . .. :. • .. -1 ' • • • • • • : • • • .. ' • •• , • • • 
: · ::. · .o ·· •. · :importan.ce· of: :the . ·1 es~· i:pn~c.iously direc'ted ·verbal eX'~hange iS· b,rouglit out 
. : ~ • ,•· . :' ." '·; , , ·, ·._~ , . : ~ ·· .- ,,,, .~:• . , · I t -· ~ ~ J • . · · ' ' -t -~ • • • 1 ' • !, ' . 
· in ' .Sta'hl~sju~ary .of<t~e ~·study Of ·the .pe('sonal:- e~p:eden~e narra'twe. She -' ' 
. ... ' . . . .. . . ' . . . 
.. • .J · 
.. .. ·points '·out that· other sdiqlar.? have·· a lso; .rec~gnf!!ed the .less fonnaLexchange . 
.. ~ • '. ~ ' · ..... • • ' • • • • ~ ' ' . • • • : • ; t .-. • • • • • • ... : • .. • • • 
· .: : · >-as .a ·r.ich source -of.' .ii'l's·ight into ' th·E! -soc1al fabrk Of pattiE:ular:-.--groups ·~~ 
'• :· \ '· • • ,: • ' • ' ; • ~. • · , ' o ... .- ' • • ' • " • o • ' • • • ·,' ,' • ' I ' • ,_ ' • ,. •, • ' I ' 
·. .: _:Rich~~~ M. Por.son ha~ · c~nme'nte·d : on t~e·:·imp_or.ta.nce of.'-"folk--ta'Jk", a·~ a means,· 
.. .. . ·- ;·.:: . .' . ·. : ~f ·.~n~o~er.ing -: g'roup a-t.titud~s ·~ ideas • . hate~-. ~:n-~ ·~rejud·i~ei ~-- . ~-h~red. gro,up ·: - . 
:: , ·_ .. · ,_:·- ~-·i. ,-.-: _~~dt~~~~ whi·~h '_- ~e · ~~ll.s : .11per~li~~1on~ •• ;~ . :· ~·e _tqo~·. sli~g~sts- ··that· absfr.a·~·t · ~ 
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idea~ or attitudes 'ca~~e unea.rth"e~ by analysing. 't;he· .verh~l e~ahariges in 
I. .>.: ,.--=- ' • . •. ,: . ·.-: .; · . ' 
,rhich th~y occtl'r. · .... 
• • •• ,. : - ••• • • • • j • : "· . ... .. . -~· • • ••• •• • . • •• .- . 
That there is ·an'" -area of a group!s attitude -and· · beJi~fs .wfl1ctl. :is not >·· . ... . ' 
'. . 
. . . . . , . . ' . ,. . ... .' . : . ·. . 
... 
-·: 
~ 
. •.. 
' .. 
I , 
~ \ . ;~ _·:. 
~necessarily i11111ediately expl'essed··'~is a topic ·- ~r.qi\c;:he~ _.l>y· other · ~.c·holars.~ · · ·' 
• •• ~-.. • • • -~ • • • • • j ,· • ' ·.,:.. .:·, : . • • • , ,. - • f 
.'Clyde:,..~l'uckhohn refers to · t~e 11<;o\lert. cu'f~ur~~': 'qr "q>:ns~ .ious .as.li·LIIIptions-.. .', · . ~ .. 
·. . .~ : .. . . / . ·- ~ . • ~ ' ' . • ' . . . . . \ ., ' .. · . ' , ·.:: ' . . . . . " t - . . : .1 ', :. 
. . · which . . derjv~ from !'that .sector qf' .~he ·cu l.tur:e. ·9t··.whi¢h ·the nisnbers· of the~ : · .. : ~? >;. · · · · · 
· ... ·._. ~ .. oc.· .i.ety.· 'a . ·.re. :u~a~re . o/~~\nimaJ.t.~.~. ·:··a·.··:~-~-.~-~_!·.:~ 0_··:·.' -.. :~:· · : .. ·:·:·_·:· ·.: ... :·.< .... ·>·.~-·: .. ' ·.·. ~.:;·· .:> .. >:.: .,<. ; . . ' . :::/.:: . : ··:'.:· 
. . . . . - : . ~ . · .. .. .... ·./<:}\·· . ~· -~ .. :~: ., ·, ... · .
. · . ... . ; _· · .. ·;:· ·~ .. i~ll.a·r.ly~~ Fti~ctn.an :.Jila.~·e_s,·f~f,~r~n~e . ~d· .... ·~ ::~:: · /:~~ ·.:·.' ·.· . . ~· .... <... ..... .. .: ~· ·:·.  .. ~i· ·::::::\'.'.: ·:·.; :·.0::< : '~: '~': : .. .," .•. 
.-· .  <~ · · . . . ~. · :' .·  ··. :·. ·;; c~ve~t.. .sy~ten.S: :o:r· assl!mpt.frins.,; va 1~¢~, : t?el.iets· • . per~pna t :. .. ·>: : ··.:c:, .; ·· .. ;,·; · ... :~ ·· 
.·: ,. '·[ . .. · . · ·. .. ·.< · ·. Jdshes,: .:so.f.~.aTi.~ed: ~nd . sQd~·J · ·wis~e·s.-. ;~nt~r~~.ts~ ·_"'hic~'.'.rev~al_ .. ·> .·::· .. ·. :_. :· .. :: ~: ·- · -: · . · 
··~T ·: ·, ·- · .. ... · · : .. :-. .' · .. th,.erns.~lv.~s ·<mly· ·1,n;.~h.,e - 1m~ges _-a·nd .met~phors :.1n. l'(hic~··:~hey g.et . : .. . ·. ;."· :·  · .... ·.· · ,:. 1•· ·: . : , •. · ' 
· ~ · .' . · · ·: ; <··;, ~ express~·;~ .. i~ syutac_tjcat,re~~- ionships,· in ~he .a~t.1.cul~ti~~:. · ·· .' .~· - . . : ., .. ! . ~> - ·.. ~·.: 
. : ··. ><-.· ~ . . _-. o~. 1r¢~dent~:;·~.rr:~ th.e ·. fl~~hi.ng_ ou.~ · of}rche~ypal, pe_r~ona~. 'an~_' . ·.::· ·);~< . : _' · .· ~ : .... ·.:.·: 
, ... l . ·. :- . sltuat10n$.:··'P.·'. ·. ·. · · .... . ,.. .. ·.· · "' · ·· .. · .· · : ·· · · .. ·. · · · · · · · · 
(·. ,. : .·: 
1
' · .... · .-:S~:hi · ·qU~ni4;i~; ·~~ -. ~··~ -~th~, -~~V~rti~1i~·~d::.~~·~nt 0/'~ .~r~·up·~:~:.~;~d· . ·. ··. ·· ·<·:·· ... ·,· .. ·~ · \~: 
· . ·, :·< .  _.- v1ew .... l2 ·.· F~r.th~r. :·:.bicaus~ . th~ .. I>~~ so:~~· ·~~·;e;ienc·e·- ~arr~~:i~~- ·~~P!<~~,~n(~: :a~~ . . , >· .··/ 
' . ,., • • ' ·.· : . ~ • • • II' • • · - , .. ~ • . • • ~~ • • • · ~, , · • • "" : • • ~ ·:;·, • 
. . · .. : . i~cident • 0~ actualized 'behaviour-' pattern, ·it·· will: be · tll~ .:~ost ·,·;.!(ely ,v.ehicle: . .. · . .. · .. ... . 
. , -~ : ·. ·:!~· · .. .. ·: .. : ~:- . · !·~- ..:~ .· ' .' ·.·.:·· ... : .. · .. ~- . ~ .. ·· ~ . _ .. ,: ... ............ : ~ : - :.: .. ·. ~·: .. • ·. ·.'-'.:.·· . ;.. , · .. ···. ·. ·, 
... .' for~ expressing ·: tr~~it.ion.~l ,.-at.ttt~~e~~~ · . .. StahJ; .. arg~es ~ .that'~tt\e.~ p~rs,onGl. ~n~t-' . . ..· :.· . :~ . ,-· 
\ - • . . ., ' f • • • ' • ~ ' • • ' ' . . ·• ... _, , . . . : • . • • • ' J . ., •• -
I • · r~u·v·~. :; ~ :··f~. ·.; ~~.im~r.Y;.·t~~cii~1·o~~i , 'fla·t-~~.~ive · g~rir.e fb~:: ~x·p,~~~~·i~g<~r~di :t.i.onal • . '·> ': • • • 
-::. . . : . . . :.. .· • . · · •. :"_· . .-.• ·. :. .· •. _:-:_=.-• . ~. ·.' .. : .. , ... ' . ~ · .. . ; . i · . • .'' ·: •. ·. : : . : : ' ... --~. __ :~.~ •. 
. ~,a·tti~u~e~ ii'{ apj:lC)"S.it.jon. to . ~enor:~~e ·.and ·t ege~d . .'which. franie ;.su·p~rnatura 1 -:6,e-:- :.: .. ·~ .· . ·: ,. :·~· ;.: . ... :· 
, .-.. · .. · ; , ·_ •• · . -. -•. . • . -~ - :.: ~ .- ·_-·. : ~ ~ · . ·-~- . ' . :· :· . ! ' . .• ~::· ..... · .·· ·. : . .... .... .. , "_'.· ' . . • 
·-•1 i~f~.· ·: rhe,. pers_o~a 1 .. expe~·ience · .~!lrra:t'~ve .c_p~ifje~·~ ~ ;s~c-1.f'iC..uni t ; o~~wol".ld': : :. · ... ... 
. . :t; : ,.· . t' , • •• • • • ' ••• ' • • ' _: ' • • : .. . .. · -• • ' ; • '• • • :. : ~ • .. - : ••• ··, • • • ' , _ • • ·•. : , • ' ' : 
view .becaus_e it r.e.pQrts ·. actual tieha.vjour. -:.·. ·_ · ~ ' . · · ·· . . : ·- . . ·. ,.- :··.'··. · . . ·;:~. --·~ . ; - · ·' :_.~· _::: .. .. D~n~~~<s ·· ~·l~o :·c~:~c~;~~;(t~· ·~-e~.i.n~: ·~ti~ -::~~pan~nt~: · ~i . <.:Or.1i:~·~·~w;.· ;A.' ._:g.·.·~.·~.~.~~-i>_ .. ~ . .'~\:· : · :;·:.··.··.· .. ~:· 
r' \. .' ·.'····.: · .. .' ' , .· .. · ' .. ·:· , .... :. :: :: ··' • _ : ·_'''•.'::•·· • '.r • • ••• • :-·· , .::.:• : . : : ' ;:. >•' .'·1,_.:.·.::. ·.·· . ··: . · . . · ·:· ... ' ~ ..... .... • ' '' ' , 
; . ·; ! • 
11~nconscious culture!' .' is: ·made~. up' of !'folk ' ideas•i· .but': hi~ ·inter\t ·-fs ~ to reach:\~;:· ..  .-:. :::: ': . :-.~.-: '(' 
}· ... · .. ~· .. i ~~r·d··~.~~H·~ .. ~~,.St~~e.c· : ·.·_·. , .· i• <· . ·: -. ·• ·• •• ·•- -~ -· ·.. ;./. i' · -.· .. :~' : .... ·). :· ·._ ._ ... ; 
·· . · .. ·· . .:.->· l:he ·. p~t'ictilar. . term ·is ;.r~alli .. not i~e. po.inL ... wnat :. is .. important .is.: / ·." '<:: :-. ·· · .. ··. ·· <=·,:·'.·. 
,. .. ·~· · ··: .. _. · .... · •· · ·.. . .. 1. ::t~e.,.·~~J<~ Q{' iQ~!'.t'i:fY.~ ·ng;:.t~'zva·rf~us';ti~d~r.l'y'in9 :;~~sliniptions. ·.~~l~ ·: ~.Y ; ._::··;~ >· :· .':.>.:;_. ....  · :.: .. ~,: 
'. · . \ · -. ··.members ·of:.·a .given· c~1tti.~e .. ···All · cultures :have. · underly.illg~ ' as·s~p~.'7··. .. . : .. .... . . . ·i ;:·. · 
·.. ' :·.· .~ons: a.nd' _ it' J~. the~e: .  assump~i;p1· '.s .. ·or'· f~lk ' jd~s · w~tcW,:a.r~')lt)e: ·:~~·nd- .:·:. :·. : . .. ·.: .. ·. · .. :· . ; t;·: _.\·. 
' · .· .. ·. 1rq, blocks'- of·"tM3rld ·yiew.-lJ.: -.... ,; ·· .... . . : ·::: ~ .-~-- · .. ·. · ·!.:. ··· I· · . . . , · · ...  -·~ · · . 
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·haviour, and' that ~he folklor:ist nlust e)\trapolat_e th~se ideas from the' folk~ 
~- ··~ 
., ' ( 
lore ' as ·a whole.. Only when tftj s i's dQne may a pattern be perceived. The· in-
, - I \ 
'dividual . ·is not necessa:rily :~ware oJ these; 4deas, nor necessarily able to 
, J -· 
· articiilate th.em; folk ideas are 11 basic anquestioned premjses concerning tije.' 
\ . . . ' 
~ature of man; of society. and . of the w·orld11 but though- tt\ey may be central 
f ~ ' ' •\ ~ C
1 
r ' , • 
. · ~o a~ i -ndi -vidu~] • s think-:i~g they may· ~o~ b_~ ,obvious -t;_ him~ 14 Once these 
• • ,.. ? '- "" ' :~ ' -• : I ' • ' ' • ' \ • ' _,. 
_i-de_as are ' isol~ted - an~- unde~stood,_ tne way may be.·cle!lr for a g'reater degree 
l, · . . ·. . . -- . .. .. ..... ., • \ '. - . , . . . 
.'.of commu.rli . oation b.etween ·various_ grio!Jps·· and sup-c~·ltures and the stature of- · ~ 
•, . ,p ' . .~ ;. ,· • ,. ~ ~ ' ' :' : ' " • ' • I • · , ,. ' • • ' t • • := ,o , ' 
·.· f0l~l0re :-as aQ_11 applf~Q11 Sb-cia_l SC)ence COrreSpOndi-ngly e.nhanced,, . ·., ·: 
·. ~ -- .The_ ·_;~gge;tion ~-a~ t~e~ ~er~prial na~a.tive contai~~ a t~adit'i.~n~l patt~rn 
' .· .. 
0 • ' • 0 • • • .. 
Or ,'~~tternS' Wtlic~ lS ' th~re to. ~-~ - ~-iSCO~ere~- is · ag~_in ·d .iSCU~~ed by--Lovelace~ 15 
-- · H~ argu-es that the personal experience narrative is the commonest form of 
.. .. 
0 
v , 
·, _ 
narr.ation in which we are all involved, that there are tr-aditional patterns 
. .r - . . . 
within!it, that it'· is per.formed at ·yarying leve-ls of artistry an·d th_at a- ·· 
-· ·, ~· '" -·· ,. 
study o'f such '·narrations ~Y be one' WflY _of gaining ,a qe~ter understa.ndi.rig.· 
of --social_ ·communication 1•n general. .Such a stup,Y' maY reveal ·a 
t 
. •••• 
11 patterning of r~miniscences which ·may be studied for their · 
.artistic quality and for their information ab_out _the communi-;- . 
cative sty~~ of the i'nfurmant's cultural gro~p. 11 16 
. ~ . 
.: .. ·
In a p·~rcepti~e-"' J.iterary, ·allusion -lovelace sugge'sts · that the same sensitivity 
.... . : . . . ' • 
be brought to bear in 1 istening to · !lral autobiograp~y as that needed io.,. read-
~ng a · nov~l 'bY an. auth~~.such. as Flaubert ·.-. 
)• ...• who shows, rather than tells us, what his characters feelJ . 
and believe."l7 . 
1 . . • 
This v-Iew pa~allels Sandra: ?t'ahl 's coiJI11ent tha:!? . 
,- •... "the i'dentificati,o~:of- · ~jtitu4~s in p;~so~·a ·l . narratiC is, 
best regarded ~s an e.l{e'rctse (to -literary critict.sm similar to " 
· ·' the i. denti'fi cation o'f themes -tn 1; terary works. nl8 . · .... -· _. ' 
- . . . 
Lovelace ar_gues that. the lHe-l).is·tory ts the pr.od~:~ct of the i'nte~~cti on oe- , 
' t..• ••• •. 
-~-. :· .· · : ' ' · · · .. .. : 
~ ': . • • ~ : ·. ' •• .' •. i.~ 
~ . .. . . . ' . . . : ' .'·'. . . . 
' . ~·· · . ~ ·.. . ·. ' ... ; .' ~. . .•, . .. 
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I . 
' • 
. 
• • • • • • • l.o • :' • - : ' ' : ~ •• • ' • • • t ' 
..>, ' -·· . · . ·, \ .' ·.·., . • _. _.; : ... ·- ·, . •· •• ..-. ·::· :. ·_ : ; 
'th~ .. infonnani; arid. the i~t~r.v1E!Wer becau-se tlje, inf.orm'ant 1n~v1tabJ~ a4oP.ts a .. . •, ' ': .' 
_.:, ' • ' , I ·• ' , .. • ' l ' . •, , ' . : , . :' , __ ·_, .. ' . · . • · ... :··· :.:~ · · --: .- - ' , . , ., :- ·.\· • 
particular role in respons~ :to his pet:"Ce~t·1on orthe ."s-itua_t·1~n-.:·-:· The .. iriter~ · . . . ·.· ·.-. ... , 
• ' • ' J, ., ' ,. : 11 ° 
0 
• • • 
10
, 
0 
>' • ... '• :. : ', ' • .. • , 
4
: : : • , , ~ 1 )' . .... .' j • 
· · . . vi ~w should b~ s_een.-·as ·~ .. : •• th~ Jnfonnan t • ~ .·a r~u~~nt . 1 n ·'h-1 s·~:- _ow~ _beh~ it'\ ~ . \ ·- -... · . . . _ ,. .. 
, and ·on.':this: ~~sis any; $ysten of ana1ysi-s -'~ust- ta~k~- ihis· ·fa<!tor int~·-. .a&~u~t. 19: ~ · . ·. · · -. · 
I ' •' • ,· '' ·,' '', • .. . ; _.' ""_ . ' ~-• ' ' , ',' ·, , ,: ', ~ '"'~. :. • .: •' • • : • · . , · - , •', ; ·, . : . ":, ' • - • • • 
The mettiod of· ar\a lysis mi.lst be· 'Seris-it ive ·to th~ _ perspasive"el~ent . in· the. -' . ::-. ·. . .: · ~ · .'"< .:: .. · 
. "" .. ·. ·:.- .. _ .. ~ ~> . .. ~.. . . :_.· .  · :·.·.'._ 'i.· .. ;_ " .. :·~_··.:· .... ·.:-::._:·.'.' ~-) _r l\- :·~: ~~ --'. '. ~: ' :: ·· ~ · > .... . ,·,.. .· ·. ,··-.. -
narrattv.e, the: attenpt "at winning· the· ·audience to. the,:_ informant •s po.i~t -of. · .. ~· - . :i !, . • .- - • • . , 
, ' .·: .• ·• ·• I : ·,, . ' •: :. ~,: ':: ·.~ .;. · . ··,:. •"-=,,:· :,' ···.,':.::.-':'· .'· , •',, : ' :.··:·: ·, :: ·: .·~·. , '. :,_. . f'":~·· • ':"' : .. ·.· , ·; ~ ·:· • ' ' 1 , ~· . 1 ' ,• ,' 
. . . . ,-v1~:: 'TI')_h: ap_pro~cJr . .d.~r:iy.~sJr.an . a ,.- per.fo~.rce.-c~ntr~dyi .~w :~f-' .f:ol k-ll?re~ _ .. · · .. :_·-. _: . .. ·~ ·: .. 
•I ' , · . _ , ,.· .. .... ~ __ , , · : - .:· ~ :_: • . ·· ; ·_. •· . ." .. : ·~·- , • .-·l ,;·· , ,:. : - ~ .. .'.:·· .. ~ . ·:;' ."... · ,' :_·,, , .. - ,: ,: -.·:.'_.::-~·.: . .. . · .·· . . : .- ·--.~ } ,_: .::·: _,· ~. - :·: • :,· .~ ..... ' .... , 
· .- · ·. · t~~t -~··:per.fonner:·manipulate.s . tiis ·.'reper.t()ir.e,·to .-IJia'tch -~_fs,. p·erc:~P,~-ii)n. ·M .. the ': .. · :-.. ,-··::· : .~.- : ·-.': .· · · :-.). 
·:-.j: - : , .·.: ;:; .. _-. ~u~~ ence. a.~J :\~ ~: i ;_~~t .. ~-e·,.~·f io o .. · -~~ ,;~~-~1-r' .. r~~ ~~-nse·:·~~:~ h.~mi~·--::· :~-~~~.l~~e. ~~~~~:<·: y, \.;.·· ~ . < : .. ~:.· . ~ -,_~:_:: 
. {: · .. · .. ::· . . :,. ~-.·:_ ,-. >~tj~t : i-~e lif~-~Jt1.s~ory· _·_1 _~ - -~~~-s1\(_~- -;~d~~:·of:·-~~-~-~~~-~;v~~:~.d-~~··:}~~: -t~~--:.:_ ~_: :/:·-}). ~--> ·. ·: .: :·:· ..-:· ~.: 
'• • • • • • • • • • - ~ { • .~ .. ~ ~ ' • • . , • .'. • ' " • • • • ~~ ' • ' • •• J ... ~- ' • l,.. • ... • • ' • 
. · · .· : ... - infoniljlri.t•s reper~oire . of:persQr)all : expertence ' naJ"ra·tives. · ·._rhese'·are ·pres·-··:·-;' .. : . · - ·· ', 
. . ··.•·· .. : . :·._.· · . . ·. :· . . -··: .. · . . ·· . ~ · . .. :··_. ·.~ .-.~ . :' -:_-.\. ·.-." :::J::· ·. :~ ... ~-,'/'_ · :~~ · . _,..· · ·:.: I : ·. ~::._ . . ~". , .. .. 
' ~ . . :, _: •. 
ented :to)lis· au~ience ' in the ·!llanner: ·1n .which .:.tie·: ·choo~~stp.se~_ ,and ·P.ortray · . ~· . . ,.. 
• • • . . • · • .... ;.· . . ·l. ·.:_· .... ~- - . ·- :· ·.·- ... . · . ·: · • • - --~_-·:. · · . .. -.. .. • .• _.< 1'! _~~ : . . ·-_ . .. 
his .life and : because of .. this t~e 'in~jV-idua} 1ife-history··m!Ast .be· ~et ··agajnst 
, '1 > ,< ' ' , ' o , ' , ' I ' ' ~ . , ·· • ..... ' • ' ) ( .. ,~. ·. ' • .... :. ~· = ~: \ : .. ~·~ : '•~ . ' ' "' o 
, the ·-background .of the · in4ividua1•s -·p~rsonal.ity , and -:soc.iety·. :. ,- · ·:':: '· -. '· . ,-
, < 0 ' : ' : o o ' ' ,· ' <t . ~ • ' • ,', I • : o •, ,'. ,: ' ~·, ', ~ : , ' .. ,; ,. : ,:_.·~ .. ~ :, j ' :'' ' o • o ,•' ",· : ',, ' o .. ... 
· .. , •. :, - Hi~ ·prinec1p1 e· .of_; sel ¢c~,1on, ~1s. ser)se~ 6:f : wl\~~ _'i~:. app)'o- : -. -, · . .. . __ :-_ . · · · 
pr1ate to.the -situation, are sigh1f.ican't·:fr~ the>point:--o.f::.view · -:o- · ·_ ··: .... · -·:,. ·. 
·., · · ~f. pe_rspn.a lity and_ ·also. as being expr.ess·iv:e :!?f ·- th~. v~·l_!Jes: -~.oo ·: .... : .' .'.: . ' ... · :., .. 
.. . f!-t~1-tud.es o~ .his ·society· •. ~ecau~e -~he l1fe,h1stor~ _is . a ·-r:~e- .. · ~ -, .. 
. '.,. · · tor.·.ica lly ~onstructed prose na.r-rative ·: . ~ . .-. 1t :1ne_v1tably .reflects· "·:. · .. · · · . · .· 
<.• the, top1c~{ of coriver~~tion .~n'd .. the, mOdes· of .-. narr~ticil') w~ic~ the·" ~· ·: . • } I . ·. '. • . ' 
: . ·' ~~ ~f_lfor:mant• . on t~e bas:i~ · of. _his-_person·ali_t.Y- ~f~ -~ c~J.t~r:-a~_-. ba.ck- · -· .·'·,.: .. · · · · · 
.: grqun~ •. .feels. to-be appr~qr.ia~~ _.and,no~C?.L . " , .. ~: .. ···. · . . -< .: '.: - ,- · . . ,_. :·. : .. · .. ·. '.· .' 
. ·. ExpaJld-ing-· o~: -~~~~- ~-~-~-·of__ G·i:~~,_i·~ ~ f~~ _:~~--- h~ .- ~-~r.~v~~ 't~:\i:d~~ ·.of .. topic :··~;le~c·h :._.:. ·>.- ~ · · ._ .· ·:: 
. · __ th~~~ :·id.ea~ ~r top.i~~ :· ~~·-:w~:ich •. an·.-info~a~i···&~ ;'~r~~·p:·-~-f.-~ irif~,~a~ t~ - h-~-~it~·h,·;_:; : .. :. .. · · ·• :· ·  ~- .: 
' r , . · . ~ . . .. • ':··. f • • • · · · " · . ·.· ~ .... ; .. . • :·· , ," ,·.' ' • • :· · · ' ..... . ~· . : .' ·,·~·:: _ ...... ... ~. · ·.· , • ",h .. ~ ·, ' •· .. · ~ ··~ . ·.-·, · ~ :.:_. ,· .. .-. ~. •' '.·· :.. ~ . ,;~· · ·,•' 
r~tuirt-tn .the' coorse -.of their .. co"'v~rsaf10n~ ,:tove-lace"·argues. that a .careful .... _._ ~':· .- '. :. '·. ' 
· -'. · .. : :;a~al;-s:i·s'i·()t :·an i~~h~~~i ~~·_ :.v~.c~'b:~j~~y~_:a~~.'.:~~ef~-r~:~\~~:i:~~ -- ~i1\: .-say· m~c-h ·-· .. ~ ... · · .; : -. .:.:::-... ~ .: · · -. -~ . .-.> 
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exper~ence narrative, Lovelace maintains, is that of the "associatiorial. 
~ ... · : ' . . , . - , . .• ./" -· . .. . . ·, . . ' , . 
cluster" or 11 aSsocia.tional equation", that is,to. ,Say,Qthe correspondence ' 
'- • ~ • ' , ' ~ • r , ~ ' ' ' ' ' • ""' ' I I 
. the _spe~ker ·may make -b.etween one thing arrd other ide as he . associates with . 
• ' ' " '., -' ~ • ' I • ' - ,. 0 • • • • 
it_. l.n this context lovelacE;! draws on hts own. fieldwork, citing ~s- an ex--- . 
. . ~ . . ~ . - . . . . ... . 
amp~e. th.e use :of -the ~ord :i'cl~~er" ;~ the vocabula~y· ·of a folk healer and 
. . ... . ~ .,. .. . . . -
the connot~tions th.is wqr(nas ·for. him· wh~ applied, to ~is sl<il i' in ,.healing. 
, As. an i:nst~nte: ~f ~the 'pe~ceptiy:e· and sensitive :apprq,ach ·to narrative a~a)y~· 
' ·, • ~ ' I t . ' ', ' :' ' ' • ' " " I ' I ' ' ' 't '-' ' 
: ·:.__;:._ . · · ~s .1"s,. . j'/H~ ·Lovelace .. ~rg,ues -.for '_a:t· ~h~ O!Jtset, this~ "assooi ati o,na 1 cluster" 
• • I • ' 1.. ' ' • ', ', o · ' ' 1 o : . .. • ' - ~ ~ ~ • ~~ • ' , • .., • ' ' ' 
1 '· 
.. 
,.. 
_: ·-: · .ts a we~-1-.chosen· ex.aniple-. . . .. 
· ' 
. . ' 
_.:_ , -, T.he noti;on :~f the a;so~'iationai .. cluster _.is · taken u~ again irfPierre 
'' • o I • 4 I • ,, . ' ,• • ' ' ' I_ ... ' • • • 
, Cr.~peau)s ·~o~k on .the. li~e- history··::~f:to'u~ jmmigrant~·-. ih Mo.ntre~l. 2~. I~ 
his -'w~rds ' ,; l~-~pl an de·~ 'assodati on~j, ::;~· ·a~ . important-- factor' in namti v.e 
- . - . . . . 
' . ' . \ . . . . . 
.analysis' ,and must not be_' disreg:arded·; ~e ' de~ines it as _fo~lOW!! 
, • • • ' ' • t • •. • • . 
. • ... ·1e plan· des associations est constit~Hf;" par.1e fait que, en 
\ dehors .du discours, res mots offrant quelql,Je chose <;I~ corrmun 
s'associeflt a~ns la me'moire, ' et il s·e forme des grollpes au " s'ein~ 
' desquels r~gnent . des rapports ."tres divers".;. ! •• "leur siege est . 
, , Clans 1 a mlmoi're f\t ns fonnent' Ce 1. tr~SOr in teri eur I ·qui •,. C0rl-::-. 
sthueot .111 diolecte. 24 · ; . 
Cre~ea~ · ~ual'if.ies ·th_i·s. a~pr~·a~h :~o tt1·e ana~y~ :fs at-per-s'onal: narrativ~ as 
p_ar.ad]gmatic·~ ackn.~wl~dging" :t~e- i~f1ue~ce. of fropp ~od 'sausslJr~ 0~ hi·s· work •. : 
Furth~r., ~erso'nal narrative may not. be .. c~nsi~er.ed ·from · t~-;~ stan~poin~. a·lo~e_;· · · 
he ' ·a.rgues : th~t a 1 ineim ~r:- -~~n.~~g~a~i ~·. ~~aly,si ~ o( pe;sonai narr.a ~fve ~~st 
. . ~ . .. ·. . ' ·. .. .. . ~ . . . . 
ais9 · p~rtain .. and ' .that riarrati,ve. must . be·: ~~ns.ide.r~d._ in :.tel'ms ?f thes~ two 
. -\phen~ena for ,the f~ll. IJiear.ii~g. to ap.Pea~ . · .. , . . . ·. . . -
.... . .. 
. · , 
. ·. Tout· discours ne .' fait done . d~ _sens que· dans cettte __ doub·l~· arti- .. 
- ·. .. cu]ation •. L 1 autObiograph·i~ ·comne ~~ut dliscour_s narr~.~i.f 25 .. . · d'9-il1eurs, .n' ~chappe pas .~~tte 10·1 g€nerii1e .du .1 !lngag~. _ · . , . . ' 
. ' -- .· · .. . · . 
. . 
presented verbatim ~nd are followed :.~t a brief , analysfs ;· (;repeau ,rega~[ls this· 
. study 'as ~ limited stru~tural anal_ys·is of the .accoun"bi ~ notfng· .that rectlr~i ng ' . 
·' . 
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themes and motifs within· tl')e, narr~tiyes, are yet to b'e pinpoi,nted ·anti' discLlsse.d , 
• # " I o \ • _,: o ' , ' ' • '" o .._ ol .) • •; -" ' ~ 
. . Npr -~s, th.e mec~:anism revealed wher:eby tl)e associatio~al equati.~~ links _witlt'.·. 
-- - ' •I 'I' , .,. • I ' ! •' 
the st~Ht,tl.t ' te~J;>oral ~r' S¥ntagmatlc approa~h. The int-era<:tion. Of . the..tW~- : · .'. · . . 
I ·~ , 
.th~ -fimctiol) ~f .the 'symbolic ~r · parad.igmatic-wi -thi~ ·the strictly te~pgra(', 
• 1 · . . . 't , ... ·, . ... ' ... . . .. . 
~ sequence, {~ llO~-d·i~c~sse.d. :_ or~~ .ccrnclusion, ~n 'tM ba~is Q('nis ··a~~ly:..: · · 
' ~ 0 • 1 ,. Q ' ... I 
si.s, _. js, ' th~~ tke''l)fe_l)is.tory.pf.th¢s-e ··infortii~ts rn~ 'be Jfkened· to_· tb~ .· · · ·. ·· ·  
' , . ~ I 
··. ·f9l ktal~ .6{ the'. p·oo~ young. ni~· ~h9, leav~s. his·' h~me. imd family ·~n;~th~ hope qt. 
. , ' ' '... .., • d : . I • '" . t .. 
niakihg. hi~ -,t.9rtun~ ~11) '.a fa( off .1 ~"~·~: 'His · j!)iJrf\e,y' fs . ~_qt-·w·ithchft ~obs t.a~ies· 
• • . • , ..... • .r . J • .• ~ • • • • ~ ~ • • • . • ·• . ' ' : • . • ; •. . :- • • • 
·-
. ' 
.• .= 
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' . ~ 
·. · 
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. ·.• ·~ 
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.• ,-.. _."-/.: 
. wh i.ch he mus f overcome-.: ~e 1 p~d by ( o'tf)ers ·~·tong ·the ·.way~- ··ultimately:,- the · 
--.... • ' I> • " ' •' · · , · · . ' I t. •, - ' •,, , ' , ' ' ' t ., ,· , · : : , , ' '
0 
' • •, ' • 
0 
• -' 
. . ' , 
... . 
·.·: / 1:youn'g ma'f)·'finds .. happine·~s. 'bu~ :·nbt ne:ce-ssar.n·_y ,:.the fiches. he- ~.opedlfor-.: ' 
<·-~~lpe~~~ .. s~e~.' ~~;cultu.r~l j9u~~ey ·f;r ·· ~~ ·, ~~~;?pa~.~Jlel .to ·the_·phis1c!il . . ,· 
, ' · , ~ • • • ' .. , • . ~ ' •• • , • r ... "' ,.' •\ . • •• , • ... • .. , ' • ." ... ·:, • • . 
· one ;he undertal<es .. on l,eav1rtg ·his tJomeiarld:- ·1nitially ttle. new woi--ld' -1s re~ . -
• ' g~rde~ "as. 11 Sa~re~;. · ·;nd ~~e k~;n. ~o~~s'ti2 world~-~s· U·~~~faneU· ,: ... ~'~ : the' pro'ce~s I 
. .. . . . 
. of. accultura~io.ri. t~kes pla~e ~h~re ~is a sh'ift' in atti'tua~ :iln'd tne iirim.igra-nt ·•. 
·' • , • • ,, .. : - • • ' • • .. • ,. •• • J :· .. .. • . • • : • ~ ' 
,comes .ta. ~ee -:,the new home'lan(as 11 pr·ofan'e11 and 'his ori'g.1nal na~ive, ·l"and .. . 
. ::~:::~~·:~·~red" .""~:· t,o .the .. e~t~~t '.th~t: ~ls1t ·h~e miy he seen -~ 
. : · : · V.i~~~ as a j~urn~Y.• i~e ~~oun~ ,of ~ri i~m~gr~nt ! ~ ·li;e. d~rnp~is~~ -·h~·s\ .. 
• · I ' • I . • ' • • ' ' ' • 
depa'rture, pi~ ac;iventl.lre·s . and. h'i.s arriV51); in ·his adventur:_es .. he.often -re: 
. ~eives · .. help fr~·.'· s·~~· .~0~~~-~ · 'se~~ · as ~· · r~t.l ,of .. p-~sa~e: ! c~e'p~a·ll a'f.9~~-~ '· 
. . : - . . . ·. ... .. . : .. ' . . . . ·.·. ....· .... . . . . . . ,• . . . ' ~ . . . . . . .. 
·the "aq:punt detaii~ ·a· segr.egatfon ·phalie.~ il Timirial ~h.ase during whi'th . t he·.· 
' ' ' ' • o. ' ' .~ l ' • • " : ',_, • I ' t ', ' ; "' '• ' ~ : : ' • • 
~ .. · . •· inmrlgrant undergo~s~ ~a s~r-ies Of tests,'i'n wh~~h ~e- ,may .. or,may not be ·he.lped · 
,' . . : • . 'I . ' : 
I I , ~ 1, \ , t I .. 
. ., ·. 
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• I 
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Cr~~eau emph'~s i z~s ~hat ·~ts anajysi s -of t~·e a~to~~ ~)graphi e~ . .fs . ·~as.e~ .~~-
• · the l.i~ea; .·~eq·u~nce -~-~ .sy~t~~~~-~ -~~vel of. th~ a~coul).ts ·.'.alo~r: -' -A~~lysis .: · o.: 
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. . ~tive. fonn. · An analysis at. the- parpdigma_tic 'level i that is, of the assoc·-
' ... . 
.· .· --.. i.at1onal detafjs, ·cmJld irifl~enc~ tne.oy_eraH s~~ctura .l f-orm. He would; for , 
•• , l o, t : \, I 0 o 0 0 a • .. .. 0 .. ' J 0 f ' ' I' 
.; exampl~; li,ke -to pur.sue _ t~'e -a~s-ociational details .c·or:medted·with shoe~, to 
~ • 4 ., • ' " ' , ' o · , oo · ~ ~ ' ' o o • ' o o • ' o o • 7• • • : I o o I • 
··.es:t;ab,lish· their symbolic. sfgnificar:~ce tn th'e narrative .. · It is assumed that 
' r ' ' o ,. • ~ ~ , ,"I • ' 0 ' 6 • , ,' , • , ~- I 
0 
• ~ • 1 0 • ~ .. ~ , 4 : ~ 0 0 , 1 ( , • 
· ~ - ... he ·~i ·d flOt_ .. do -.so. for·-reaspns 6.f s.pa~e.or speea -as the '·Mercury Series -is . . · ·'· 
. .. .. . · l \ . • ·. '• : :~ . . . ... · ... .. : . .. . ·~ . . • "" 
conmf~-t~·d·'~~ - tne·._rap·i_d:cfJssev,linati.~~ of .infpn;nation. · -.However, i~ i~ to . be 
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hOp~~- :t~t ·nav·iilgphoposed -a~ _ ~nalysls·based on'· a .-two.:.fo~(approac.h, he will · . ~ · . . .. 
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. "exp!ltid::'hii'study at a . hter stage to ·cons 1 der.: -the·-as'so.dati onal-details in .. 
· - . · : tr¥,,:~~c~""~ > · · .: . ~ -. · , -. • _ - . · ' 
: . · ;_ . i ~ ' •. . :.: . ·'cr~peau~.~ .. : .s tuqy is' val'uab 1 ~ .. fot". the :approach ·.it off~rs ~ .. ~s a '1110deJ h~r 
• • ' t • • • \ • . • • • • • ' : . .. • • •• ~ • - .- : · · ' • • ~ ' • • 
· : "' 'CQil!Par:ison ~and:'fbr it'~ _- relevance :to .the . Can_ad~an ~-xp_edence,,; im 'Eng1is~ : Jangu-_ · · 
_: · · '' . ' . . . ·~ .. . ., . ~ . ~- . . . . ' ' . -· ;.. . . . . ~ . ' . 
~ · · : age .. vers·ion.of the analys-is .would m_ake •the :~uth~n.;'s:-remarks:p~ore wide_iy avail:.! 
'il . • .... . • . ' • - , , ; • . ~ . ·; ·' 
·able.· . . . 4" . . • •• ; . 
- , . . ,. : - . ,., 
. John A. Robit'rso,~'s recent paper "is a usefuf ex~en~ion of·the ,theoretidal' 
ba-se ._for th'e .a~aly~is ~.f· pers-~iral 'narra.tives·. 26 ~xpa~ding -- ._conS. iderably orr-
. . ... ( 
. . . . .. - . . 
.· .· .:labov·a-nd \ilafe~zky·~ orjgih~l"work, ~obinson 1llaintains that. the persona~ . ex.:· 
.. . ·: . p~rie'nce ·n~~f~t1ve ·i:s·· not . ~ .iniiie.d to in~ident~. ~hj ·c.h _ .a.re ~I}U~~~l, Un~p~c~ed . 
. ; .. or. -~nique.; he· w~uld.' di"sp~te 'that e~en\s m~~t b~ "r~~rk~b,.e" . to su~~eed .as. :: 
· · . p~rso~~l nar.Y.~fi~es .~ . ·: In h"i.s ~';e,; r~u-~ine · a~t~·vi~ies · .m~~ a;so' f.o~ the ·bas'-;,s ·."' . 
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· ._: ... -role of .. the au\dience .•. ·~e: pu_ts i,t this _~ wa:r: - ~ · ' 
. . . . . ~ .··:- ~ : . . the ro~o~-- th~~-~6f .the dis~uss i.on . . :--. . is .that personal nar~ .. · 
·. <ratiVes are s·jtuated · coriiil'uni cations: · .they occur in distinguishable. · · 
· · .c.on't~ts Qf i_ riter~c'tion ·and ·can' b~ use'd for' a ·wide r.ange .9f prag-
matic t~nctt;ons-:.~7 , ·. . · ' 
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others on:..".this •topic: .. His ·:approach )s tha·t of the spc'io·lin.guistic scholar. ·. 
~-- ·.. . . ... ' ... 
intent ·on establishing·an ove-rall scheme for toe P·noper .siting of ·all nar- ·_' 
. . ·: .. . .. -.~ . . . . . . 
r~t~.yes··;within the stream Of conversational eXChange; tQ . this ·end it is jmp-
, ... 
"' . ~- . . 
. ortant to dtstfnguish a series of.-.categories into which narrat'i'ves may be . -
' I ~ ' ' 
I ' ' 
. 28 ' ... . 
placed\ .. " ~ · ·. 
. . 
His sc~~~is as follows.: 'there are two rnaj'or con~~rsatiomi1111o'des, 
• • • • . • •• • .. t 
•' ,' ' - , ' • • ' ' I • ... • • '':., ', .... 
that of. the ·participant where the coiwersation .is s~anted tow.ards problem~ 
. . . . . . . . _., ' . .;. . . .... . . . . ........ 
, ~olyi':ng. ~rid ~fia·i ot th~-~,ta~r which i~pl ies c~rwe~s·at.io~'· of :a· ~tri.ctly 
' • .. , ' • ' ' ' ' ' '• ' \ I • ' • ~ ,·. ' ' • • ' "' • • ·.~ ! .. 1 , • ' , : 
soc.iable . type. ·.Particular narrative :modes are associ·ated wHh each.cohver-:-
. ~ ' . ·, .,. . .· ·.:: . . ~ .~_:· : .. · ~:. ) .. . .: ' ; . ~ '' . . . . '' 
. satio!lal mode ... Two ·.categories of · n·arratfv~ are assoCiated with the part~-
. '. : -~ . ' . . . .. •• . • .. · ~<.·. ~ ' ' . ' Q • 
c~Pa,nt p~oblem-solvi.ng ~o.de: . th~ adJud1·c~~ory and.~the heuristic;~ .. More 
h.. . . • ·.· ' l . • . . • ·, . • • • • • J . ' 
simply phrased, these\are narratives in which the (larrator se~ks the coope'r-
. ~, . . . 
atiorr·c>f.h'is lis4,en~r either to offer an ·optn1on on. the nar;rative' . (adjudi:~-
. . ~ . . r "" : . ;. . . ~ " · 
'ation) or to discover the meaning of-the incident recounte_d (heuri.sti.c) .: .• -~ 
S_imilar·l,y, the. -spectator 'or ·social mo~e · of convers'ation invokes narr~tives 
. ' 
· ttealing with exploits and amusements as well as ttiose\eekfng·· ~Qme explan- _ 
. . ' . . . ' . . ) 
\.. ation ~of -the events' recounted (a~ so· heuris'tic): Robinson· distinguishes· . 
: · • I ' • '" • . .. ' ""~: ~ • 1 
0 
• •: • 
0 
' ,... 0 ' ' 
0
' ... ~ 
between. the twe sets of heurfstic narratives·. Those associated with the · 
. . ~ · . . . ' ~ 
I · . 
. . ' . . ' -..... 
participant conversational mode (level I) deai w'ith circunS'cr.ibed ,e'iients; · 
• ' . . · ' ,· . ·:~' ' - • . I . • ~ . , ~ ' ' ' .l • • ' ~ • , . ' ·• -
those ass.ociated~·'with .. th.e spectator conversationaJ' .rnode i·hclude ·latger· seg.::, 
·_. men~s-'. ~! ·tite · n~f~~_tor• ~ ·e~per.ielices. · R;b~inson ·.:s~g~ests .p .furth.er pa.ir~ ~g 
- ' . 
· but · o~fe~~ no.- uamples to illi.1s.trate those narratiY,sshe' s.ees .as dialnetri-
·, · .. - . - . ' .· . . . 
· . c~lly o.pp,osed to what h.e . can.s.,.the Spectator -. ~ploit se~. ; _.. ·. . 
. J.~ ·: · ~ . . . ·. ' . . ' . . . · ~ ~ . . . . . ~ . • . . ~-
. Rootnson'.s paper ts· ,valu~ble for .th~ ~.tensfo~ it o~fers to.·1thE!'.theQry 
. ~ ~/·ri~rr~tiv·~·· ~-n~lr.si~ . ~·nd .:·f,or: t~~ · .c~re~~s'tv(! n~ture·_.~; t~e :~c·h~e · it ; . . ' 
, .: l. , ' ' '' ' ; o - • 1: ' • • ' ~ : • . ' '• • I • ',• ' ' ' • ' • ., l ~ • 
pf:oposes-. t~k.i.Ji9 .. Acc~un~ of the jnany- f~ctor.s ~'iGh p.rCillpt ~a-rrative• · Its · .
appltca.ti·;n :-i"n . t~e, i~~~i~te ·;~~d~ : ~ .. ~ site .Kar~em .'s - narr.a~fve ··rel.at-i,ve . . · 
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' to otner forms of narr~:tive ~resent in every-day sp~ech. ~ Given thit Kareem ~ 
. r · . 
was .asked to give his account without significant fnterruptibn-or input-f.rom 
his - ~ud.ience,. the sp~ech a~t may~ ...said to' take place in th~ spectator·. ~de; 
~ ' 
mOre precisely because 
..· i .. 
... the spectator mode embraces all the forms of reflection 
upen knowledge and experience which are undertaken for their 
own rfiwards· rather than to achieve some defin.ite practical 
outcome in - ~he world' ·· 
.· 
' .. 
-.· 
an-d 
'• . 
.. •
. .. : · Language ;~ .. a .veh1cle ·fo·r ··reflectio_ri and the 
. . ·~. features,.:·o.f ·talk ·i.Jl ·.iipectato.r . contexts · exemplify 
_' 'appreda-ti:on. :., and , erit~rtainmerit· . . . .. 
. . . . . . . .. 
' 
qualitative 
speculation, 
. . 
. ,the ~a~ra-ti~e 'falls into. the .. exploHs and -'amusements category . . 29 :- The heuris-
. ,: • ' l I • ' I o o • •, • ' 
, .,. I '. 7 ° ' • :. , • • :.1 , •"'. ' \ ~ ' • : , . ' I • ' • 
· 'tic qu~lft_y i·~ not pre,?enl b.efause Kareem is not seekin~. to discover an answer. 
• • . 4 • ~ ' • • • • • • • 
or a!) -~~al'~a~io~;~· Th·e··:inten_t ~~f the exchange l;letw~en narra_tor.an_d .audienc~- w-as 
soci~l, 'ev~~ tho.ugh K~reern ch~se ·to giVe his account in his _professional sur-
• ' • ' .._ t ~ • I" 1 1 • o • 
· ·, ··roundi .ng~.· .T~e ·narrativ~ r~flected his priva.te or domestic per.sona ~~d was a 
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· . product -of a r:apport :~~t-ablis.hed as a· res.ult of our friendship. In this situ- · 
. .... . ., "' 
~ . . · ... : " \ .. 
ation, the physt-cal setting of the interview became incider,~taJ; 
·, t \ •• 
' : 
.· from· the· fore-going r~marks it is clear that a close textual analysis is 
,. 
the~~-~ r~ardt:~Jl · approa[r ·. i .n ··a~a.ly~.ing · persona'T experience_ narnatives·. ·_ . · 
'-:~iv~r'l th'e ' we·alth of. det~il, ai,-us1on and innuendo ~nherent ·;., day-to-day speech',' . 
.. · I ' , '· ;-. , • ; : • • I , 
- a ··wealth. which is recognised by' many of' ~the scholars ctted above, it follows 
. . - -· 
·that a· . s~nsitiye ·· and 'care:ful study ~f the, transcri.bed script · offers the ~st .. 
. .. ·. . , . ,: . .,.... ~ . 
effectiv.e .insigh ·~ in.to th~. underlyi'ng . meani~g and signi'fi.cance ofth(;! ac~ount~ 
. . ' . . ~ . .. . . . . - . . ... - . 
, Jhi~ n·o't ·o_nly al.low~- the ~_ 1nfo·rrna_~t•s; overt stat~~nts :eto be .seeri · .for thetr 
... . .. 
tru·e ·value,.it also allows more·.subtle attjtu.des and half thoughts.to be _un- · 
... : . 
·e.arthed and . ttiro~m .i.nto .·.felief. Jhat. . t~~re is . an underlying sfgni fi cance to 
' tll~·: ac~ount- '". th~.t ·.there . is ·an .iri<sight ~~to a private. w~r.ld to be . .discover~d . 
, ' ' • ~ . ' ' I 
_. , - is evident .- in .. th~ Goncurrehce o~- opinio~ amotig ·_ ~he authors-cited. H.aving 
·· establi'shed · that a sub- stratum exists, La_bov and Waletzky•s sch,emE! is a useful 
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·_ · pOint .of :de.par.ture ftan-wMch it'is possible to. p~r.sue-other lines -of ~n-· 
' • • r • • ' . w • ,• ~ • - ' 1 , 
, ·· quiry· .... Giv~~ .th~s -ba-~tc stru~ture .as ~a · .Starting .·point~ ana{ysis ·of' n~r- . " 
\ ' . . . . . ' ',· . . : ' . .. · . . ·. . .,. . 
: ra.ti.ve -m~y th~~ ·proc~ed a~-ong _the lines.id~nt.i.fied by other .scihola.r.s .. · thus ·_ 
·. ~he - im.po~tant. d.eta il s ,·re~ea 1 ed_. in ~ st:r:ing· .or .as~~i.ated :e~per.iences ~ay b~ 
• • • ... I \ 
. -· . . ' " . 
. set aga _inst ~ syn.chronjc account of e~ents, equ~lly ~elevant f.or. ,the full . 
• - ' . ~ t' . • • ' • ... 1 ' ....... . • ,, -
u·Jldersta.nding pf the .. narr~.tiv~· . . : Tha-t ·each ·narra'tiv~ ·-is ' to be·.'con.s:~i.dered 'in -.~. 
• ·~ •• · , • ' ' • • . '~ ' · • .- • • • : ... , ,: . • • , _;, ·, - : . ..... t ' ,; ,;.ff .· • ,'. '* .• · ! ,I • . .. { . 
te'!'ls .of·. thes.e two interwoven. pr.oc.e~s.~s1 ,. a.s ·~ .cr.epeau ar;gties., can .only; l'~nd ·. a ·. . . 
· ... .' ~- · : "'.':-.r ~ ·.~ · · 1'· •• ~ · · · :· , • • ... · : : _:, " · r. · , ' · · . , _, -. ~ ... • ' 
greater· subtlty to any analysis , unde~aken~ , An awareness ··.that ea·ch<indi~-. ,. t ·· · .. ; ·· ' ... · 
•• ..... • • · .. • _· ,· .-. . "':~ . • .. .. :. • ' · .• _ " ~-. t .: •. ~ . • 1': • • • • • :: •• ; ·;: ... ·; . 'j: : -~. :~~ ·-.: · ~ -~ .... . . -.. _!_ ~ • . _::· 
. . idu'a'l 'narrator .j·s· g:entl.ftry.ing tQ :>ii.irf:.t}le.s_wl·path.tof .tits audi·~ni:e:·and:. i{ . . ·· .. _., . ::: ... _., 
. .. ' .-· .. ·: :·: , ;:.~ - ~~ :-: .· . ··_ .. ~~ ... . \_';: ~ . ':•' - ~- . ~ " /-: · . · . . ·_· .. _ ... ·_,;: ... -~ .. <~ · -.· ~ · 
. ma.n,ip'ulatirig~ his.store -.of.·re:coU-ections · t~ this end· · is ·· ~.n- added .i:f.i~ension · .. ·.:: .· ··'. . . . 
-.. _ - . ' ~ . ·, .. ·,· : _·· ' . ·,'· ·.l .'.,1 · • :. · ' . .. • •• ·, ... ~ • . ,.., ... -~. - · • • .' - ~- . • •. ' : .. ~.}~·- .• '. ·. . l··:· :· .' ' ' ~ -
whi.ch must a··lso ·t>e bfoUQh~ to bear ·on-. 'the -. na~r·rative~ ·S.lmflardy:; - ~ a~;· se·n·si.ti'V . .:.  .. ·: t, ·· ·· 
·: ·, .. . .· . . "' . ·. . ~ - .~ : •:' . ... · .. ·. ' . ·... ; . . :, . . . . .. · .. :'· - ~ · : . : · , : .. . : . -~.: 
· . ' ity to the i~fo~ant ,:~.use ~of: Jang~ag·e' (lnd \he way -in ·which. he .. uriete~stand~ · · . ~ , . 
~ • • , . : •. • . . - - . . • . -.. , • . . • r' .. ' : . 
!· . 
and mat~ipulates.' his pa,rticular vocafiulary,. as l.ovelac·e ·po~nts out, can ~lso' 
' • I ' • • • ' .. ' • \ . . . . . ' 
add c-on~iderat).ly h>: out. under,standing." of .tHe· acc-ount,. , Then th'ere r·~a.1ns . 
.. '_. ' . . • • ' ' \ • I • • .., • • • : • ~,... . •' . 
what is left unsaid, that which js ·alluded to or' ll!.el'ldonect only. in '·J)assing.: 
.. • ... .t • .,... • • • • ' 
or-.the manent at whith ,an. informant say~: "wen· I don'·'t have to· go ·through 
.. ' . . . . : . . . . ' . . . _, 
~y"''wn justification, · ·~t1?·;· . implying an ar~a ~f thought ~~:ich. 'must rem~ i-n . . 
• • \ . , I • ' • , • ,J .~ • ' • 
p~i.vate. All these .. add··-~inut·e . s~~dings to th~· Wor.d. ~ictur~ · p~~seflte~ :· · ·if a. ·· · 
• • J~ ' ., • . .. • • ' . • ' . • 4 ' • ' • : ~·'.. . 7 . • • ~ . ' ~ • -
. . . ' · .. - . ~ . . · ' ·.; . . . . .. ' ·. . . 
sensitive a.nd meaningful i)~alys.iS . is .to be comp1eted, ea¢,h approach .listed.·; · 
. above is -va Ud, : r~~ing ~_;em · t~ ~t.rict{y ·s~ruc-~~-~~-(t.~· ~h~ -~~-s~ ·int~-i~·Ne:. :: . 
Crei>e.au has s~~arised it .a-s· fo1·1~wsi · .. .. · - .·· . · · -·· ··· 
... · . .. :.. ' ' . ' ·. ·. . . ' 
I • ~ • . ' , • ·, """ • . . \ ' , • • . ' . . 
' 
· D.ans l!i_:per~ctive. fol~l.Qri.que q~L est .la. notre. on s'a:t;.tachfi!ra · 
surtout A· deg~ger la structu~ : de. -ces· docume-nt's, .A i~entifter• .' ·· leur~contenus· .et .a dMinir: 1 eurs ·contextes et leurS.:: fonetions}0"' 
. ' ·. . . . ' '· . .·. . .. . ·. ' . \ , ··.· : . _, ' ; . . . .... · . 
Within .th~ fol k1ori.c ·_perspe~t-ive the ~tr~etti·r~ ~{th~ a~c~~nt~- - ~~~t be' made<.· .- ·.:. 
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' Of ~h~. e.i9ht people I.: errcouraged to tell their . stories ·I selected ~hat 
of one of t.he .m~le..Jnf~n.nants;.Kareem: ~ .c.hose to consi'der his account of 
. . ' . ( . ·.. ' . 
. ' 
a visit ·home because- i't encompass·ed :most H n.ot a11 the char~cteristics of 
.. ,~ 
. . • , I 
the other s:e.ven narratives ' in this·: study. _.Many _o·f the feelings and experi-
.. enc~s- rec·o~nte~ fi,y •, Kareem were. e~li.oed i'n . pther '; nte-riiew~· . as . ·x hope . to. ·shoW 
· : ·.by ·co~nti,tig ~o~ ·his ;~ar·~.a~tve 1'n ·so~ ."detai-i. T~~ foi ·itiwtn~ . -bi~g.ra~n~ca·l · 
;.. . . . . . . ,·. . \ . · . . . : .. • ·- ... . . 
. ~.ke't~h; p.rovi de~. : the ~·a.ck.ground·_aga tns t wh1 ch his narrative mu.s t ·.b~ seen .. 
; ,, 
-· . . · . . .. . . . . .· . ·. ' . . , . . . . . ' : ' . . '.. ' ' . : . ,, . . ' . -
. · .. Kareein. was.· o~.rh and·~br9:ugh.~:· llP -i'ri .Egyp.t; . h~ · -marrie'd a fellow e_ngine_~ritt'g·· .. 
• ' t • ~ • ' '.', ' ', : : ' ' ' • :, ' ' I .: • • ' ' • ~' ' • ·, • • • • • • • • ' .. ' • ' ' • I • • • • ', I I ' 
··student:and ~oritinued · l]vi.ng' tn. -.Egypt ·· un~il shor~ly.after the Birth of_· ·~i.$ · 
. .. . ~ .· . : . ' ~ . 
"!-_ - ·· 
... ~. . 
. . 
' -· ... 
. . ~ ~ . 
.:-~ .. '• 
.. .. .. 
.··· ·:· 
. .. 
. . . •, 
,_.., ' :.: 
·:· ... ~~- .~. 
... .. . -~ . ~.:·· 
. · . ''·: 
• · "" J . 
.'' ~- · · · . 
~ ... 
.··.·: ·,' 
I • • 
. ' 
~·:; . . . 
· fi ~s t son . . He. 1 eft for· Ca~~da .. fn l g6·a· fo 11 owing.' the 1967 _war: ~j ,th Is rae 1 and . · · .. . 
set~led. in -~··~top, ~l·b~-~a: . ;At tne.-ti~e ·:· of .-the i'nte·r~i~ .in.·1.QSO -he ·~~5: ~-~· · . ·. -~ 
. .. . . . . .• . .. 
his middle to ~ate thir'ti'es· .. ,Pfiys~·cally,~he was short andwel1~~uilt, h·isdark 
hafr rather grizzl.ed~ .· Perfodi'caJly tie sported a·inoustache and beard. Among 
' • • ' • • ' • 0. - • .. . ... 
I 
!' . for h.is capacity ~for :ha·rd wor~·~ 
;: / Kare~~·· rep~~sent~d an .t~e~, .·i·nfonn·an·t for a nUIIi~er . of·. re~ifsons.,..-not~ the 
!· I , • • • ' ', ' • • \ • • . • • ' . f ' • : • • • 
·· ·.least of .whi.ch was .. that I h.ad known him for six .yea'rs. He and his · family had 
' ' : ', ' I • • • o 
{,, b¢~n: among 'th:~. ·: ~trs·t · ~eopl e ~ . hatl111e~· when ·I .c~ to Newfourid~~~d ·in 1974~·: 
hi's ·. fr,iends and assodate!;) li,e w~s .- known -fo~ his .devotion t:o his family and 
' .. . \ 
~ . : 
. . ·. :_ ' 
.. 
,. 
I ' • ' 
.: . ~: 
, ~ ·: . 
. . 
. .. 
'.' ·:· ·.: 
' " 
. ~ . 
.• _. ' 
· .. · f p He. invit~d us to . h:is ho.~· · . as h~ :~a·n~~d 'to. h~l~ ·~pe~d· th~ · ·se.t~l~ng:-in. pro-~ess · 
, r. fQr ;, neW c~lloiague ·and a fe-llow .ct;icai ~.~g;ne~·r, a Was achO~actOrist~ , . . . ·.-, 
- ~·~.: . ~·· ' ically Warm gesture .of . fri~ndship·: . He. himself had. o~hl. jus·t ·. ar~i-ve~ ·· in N~- •' .. .~ .. ~ . 
,::f ; fouriinand;h~:(ipg r:~turned u(:can~d~ fro!D .Brazn t/ja~~~rY 1di4 . . He ilnd ;is , ·. '.\:1. 
,· l . ~:~: :: :::1 :;~: ~ :::::~:fc~::t ~:.9:::~;:~:~~~:::~: ::~t:: :::.:~d / , , .·,. . \[:.t; 
::,·. '.\ . . :. ' . .. . . .> ·, .. ' ,' ~: ::.· ' .' . '·:· . : ; . ' ; ·. ·.; ' '. ': ·> : ,··. :'· ·.: :· ... ·. ., . ' ' .. . ·•, .' ' ?'.•' 
. :· :~.-.: ... ,; . . .·;··· · .. ar~ .. ·l.eft , c~~~a,da :.~i~t~ . h:1s .:~·~~ ~-· ~n~ ·.~o . ~h1:1~r~~,~· . .- a ·:S~.~~-~:~_·; . Jo~:··_, ~~i.n.9 b~-~?- ~orn.: .·, .. ·. ·: ..  : ~{};::.~ 
.. ,. .... .... ~. I : ·in .1971. - · :. .. . · .. : . .. .. · · , ~ ··· :;· 
·· .. , ·t- . .'.·. ~. · . · ··.: ' ·. ·. ~ · . : : :· .·.· ,- · .· . · ··; '. · . . ,. :·. ·· ··· ... : · .. · · . . . :::;!~%r 
~ :·.:.:.' j :.:·. •·; : .· .. :...... · . · .. ·.·. _·. _o.u(~~~.er~~~: had .:seY~.r~_l)~in~s ' · i_~ ·:c~on_: ·i_~ ·: 'addt _~~~~ ·.-t.~_' -~.a~~~ :.~·~: .· ·. ·_.· .. .. :· .. · . . . ~ ~. · . [:;3~ 
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sha_red prof~s.s ·ion. An import&nt common factor was our children .; all very 
young and adapting to a new envfrorunent. Si'rnilarly., as adults, we too were 
adaptt.ng ~~ change in surroundings vastly different to Br:azil and Italy:: · . 
Dramatic :~hange i'n climate, ·~egetati on and 1 ife-s ty-le were among the most 
. . 
obvious. Equally _both: faJtJfli'e_s had liought new homes W·i. th attendant res pon..; 
sibtlit.tes. Even· popu_lar music oYer the radio presented mark~d- -contrasts to 
. . ' ~ . '\ 
It~-lian. light m~:~stc a~o Brazilian samBas. : 
' . ' . ' 
Kar~eaf. enJ9y~d · convers~t~on ahd story-:t~-1Jing ~ri9 a·· further- .area· ~(jn~ 
. . . . . ' . 
. . ter~st an~· ~cha~ge_ w~s ··-~h~ · 'citalogue wlii~ll -was t'~ . c6ntinue ove~ 'the ~e~rs .. ; ~·· .. 
. -·._;:. betwe~n Ar~b. ~~r~em). and Jew _(my husband}. T~eoreti.ca 1 · enemfes ,' these · ~o . _ . 
. - . . . . ; ~, : ' . . . . . . . . 
.developed im easy rel·ati~ns~h-'tp,' based on a conmon discipl in~ a~d; became friends. 
From· init1a1 · jokes··a,nq qui'ps ah~ut 11 all Serni'tes together11 a Wfl'1 sense of .. 
. . . . . 
f.ri'endship g-r'eW-. ·.From some of Kareemts later COITDI1ents 1t became clear that 
.· , .. , ' . . . . 
. I 
' ' he regarded tlie relati'onship as one'.of"virtual brotherhood. Though our child-.· 
/» , • • • 
ren . never Became close fri'ends, .they sh.ared some early .. schpolfng and sometimes 
.. . . . . .·. 
.. . . . . 
-- ~~l~br'a·ted bi'rthdays together. Simila·rly', ~llnes·s· in_ ·eith~r fa!llily promp.ted · 
· offe~ .of help'. ·The birth of Kareern's daughter. in .·1975 was- another ev~nt of .. 
shared.:c_on~rn~and delight. finally, fol1owi.ng. his. first v~s~t. hqme in Augl!st 
.. 
'.! 
. ·_ . \ 
' 
.. 
.· . 
... 
' . 
... 
w, .... 
. ..... . 
:(_ . 
'.' 
;, 
; 
·;·. 
,. .. ;. 
' . . ' . . . . . . . . . 
1979, Kareem and ·his wife were involved in a . seriou·s car crash fn ~hich they . , · ·· 
' ' • • (',. '. ' o' ' , .': • '• I ~ ' • o o • ' ' t • • \ ' • ' . • ' ··; • ' · • , 
were both .badJy injured and unable· to walk. Kareem~ -s . conc~rn for IllY husband ·i 
-~-~. , . who· was ~lso;.s.erio~sJ~ · ;nat this ~~ine~ ·.u~de,rl .ir1~·d ni~.: st~~ng f~ate~naJ' ·., =: .. · . 
;::\ . . _~ .. '· . . . . . . . c . .· . {. 
.... . fe~ling . . He h~d . al10ady _agreed to be· i'rit~!'vif:Wed .·at t~e ti_me of his accident ·. · 1 ·.:_· .. 
"' : , •.• , ' • • .~ :· '. o "".'. ~ . ' • I • • ' ( : ~•',• , ,• :' • ·:·, ' ' • ' • .. , h': • .'", f:.'. . . and i ". r:onver!i at1 oo durjog : h 1_s. c~nva 1 ~·c:e~ ce, he repea ti!Oly marvelled thWhe . . . ._f .·_ .., ·. :_ . . . : 
'1\  ' ·. ha~ s·ury,iyed. · fiis .. a.cci . .dent ~lSp , prompted hJm. to· -refle~~- ori .ti~s. family c~~it- ~ - .. ,.-
U;( ., . ,. .  · .. ~ .ime.nis ·- -~rid · 6~- : h1~·::e~r1t. 1. i.;e · 1:~ ~9Y~~;,· · .. : · . . .. . . < · ...· .- · · : · .· . . r. . 
~~ . : .· . , ~ ~ . ilu~i ng:· it.~ cou~e : ~f. ~~r frf~~~~~~ ~~~~~ ·~~htS: ~i~e ~~ten}~vue~ us ·: :. {. : .· 
f~:~~~:-~, . ·_ . , .. · :._·.·.-to _small · ~upper_· parti·.es. 'oi\ fti·ends~ ·~ ~d ·:~ol l'e:.agu~s-. .. : H.i~. ~t·f~ ~~a talente~._:· · ·. . · ··1 :\· · 
:~~ ~t~: ·;'',_ 0 ' 0 
0 
,"
0 
'"' , ' :, \
0
' ' • ' I • > . ~ .. , )'," I 0
1
' O .. .. : ' , : , 
0 
,, J 1 \I • ' : • 
0 
• , , · ,1 ~ --' .. ~· 
0 
: · 
0 
°0 •• ' 1
' ,! :• .~, 
~j;~ .> _· : .' . . ·· ... cook a~~- ··W11,1_1_n·_~ly,,'cook,ed_ ~rad~tioniil.'~.ish'es __ f?r : s~~h .otlasi·9ns_, .. · though hef.' - '<. ·;·-. l·. · ;·.·, 
tt,,.sr. ·c.;,~.;,\::.,._· ::,.,.g) i}c.i ,~,?~~-· ?~.9 ::: . .;:;.~ ·::'~:, .: ;: ~,,i .. X::: ~ : :: ·~:. :~.: . ;~;; : · .: :; .. ; .. :r::;.: 1 
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··.efforts were not ~sarUy ~ppre.ctqted b~ her ch'ildren, K~reeJJJ w.qs an 
-affable and easygai.~g host wh.o enjoyed telling jok..e_s.and storjes; tie was also·. 
. . .. . . . , ·' . . . 
·a· good li.stener: ~ aild would ca~ a· funny stort or joke with one of his :own. He 
• I 
• • I 
laughed easily~_'par~icularly . at hi's own .discomfiture; but was eqli~lly ,;ready .. , 
. " ' ~ . 
'-· 
· .. : · 
• I ' • . ' • ~: 
to.t~lk ab.ou.t . .more·serti)us taptcs. :Among these· as it waxed . and waned·on'·the ... 
' • ' j ' • 
0 
' ' • ' . ' , , , ... • ,. ' 
0 
• ' ' • ' ·, • • ' • • • : ,. ; • ' 
0 ~ • I • ' • # : ~: I 
world -- s·cene~was the ·strained 'st!Jte ~of~r.a!Hs~aeli relaqons. 'Th,e Egyptian ', ' 
, . \ , .· . ..  . , . ... . f:. . : . ' .. ' . . . -. ·.. \. . . ·.. . ... . . . ·. 
:. · war . ~ffor.t. whi.ch had .see.med ·to .him· to· be di s .~·rti ng the· whole~ pat:ter·n. Qf :1 if(·· · .'. · 
• , ' ... • ... .. . ·: ... .. , ' ~~ . · · , 1 ' • · . '· , :: ; . . .. ~.. · ·_ ~\. , ' ~ : ~ · , • '. \,·:· · · :' ',' ,.,"'! ' .. • . :.- ': :,. :>,' ., _. t ' 
1 n th~ ·country at . th~ -tlme . C?f th~- 19()7 ··war:, ha~ rem a. major lncen:t:i ve . to . '. . ·.' 
. :'· . . . -. . '. . - . • , : . ' :.,., : ' . . . · ·~: . . '., . · .. ":. · .. . ~· ' . -~ . ~ . . . .. . . -...  -. .. ; _: \ . . . ·. . . . ' . : . . . . ' : . ' 
-emi.g·r~t~. · Thu_s an~ sc~Hn~· down. of;ithe · coflfl1ct be~e!:_!l Israel .. :and · Egypt : . · · 
, ··. . ' . \ .. ' . : . ·. : . ' .. . " .. . - ·' .' . . . ..  
. was gr:eeted w=i.:th great :· 1nter~s.t.·. Til~ d·i's.tortiori causefby · the· confl:i.ct · . • 
~ - ~ ~: • • • -: .. .. ; 1 - . .. ~_.,- .. ·. ·· ; . :· ••• • • • . ....... _.· . ' • • • • . . .. ~ ... .. 1 i : ~ ·,· .... . · ~ - . ·. \< : - . .. 
' ·. .create~ ·a parti~uJar s·.od9-econoinh; s_etting ··w_hicll Kar.eem h,ad ·!oumi' into1er-·: 
• ' I • , • '• -. • • ' ' • • 'I ' ' • ( I 
abl~_ ; he recalle_d warning his future 'f.atller-in-'law ttiat he ' intended to go 
·. \ 
to Ainerica ·on~e ·he· was married . . Simi1a~)y an .aw'ar.eness of the economic scene 
· was also .a sti~ijlus .:'to l"e!lVfng 61-azil. ··He r.e-~ogni·~~~· a · sf~il~r ~i,t.~~ti~n in . 
, , ' • , ' • ' , ~ ' , I • ; I, , • I 
·sraiil, ·noting escalating. inflation ·a ~ajor pr~b·l_·eiit and Wi!S- ~ptonipted'_. t6 re:. . 
. . . . . . . ' ,. .·. •' ..... .. ' ,\ . ' • . . , · , . .; . 
./ turn to·. ~anada .· 
·. 
·' 
' ... ·· .. -~ 
~ .. 
. i. • • .. ,;· 
. ':'', 
. .. 
' . . :. ~ ~ ,·_:. 
·~. ~ ! 
. ": ''., 
, , ·' 
::.·' : ..-·· 
~ ', ·: 
-:· .. · 
0 .. ... 
.. . 
I ,• , 
.. · ':-· ·. ·. 
.. 
~~ \ . ( 
.:' . ;\, · 
·-'~. : : . 
An~'the~ .- ~opi~. 6t cp~v~~sation. wa~· . ~el}gf9~.- .. · A./.a -Mu~li~ Ka'reem wo~ld. ' . • .. _ . ... :.~ :. 
· - ~ • · , . .... . ' .. • • • • • · . · :. • • • ·· · ~ · • • ~· . : . · # :. : .;._; .. · ~-· : •• · ~ ·;· • .'· . · .:·~-::. 
-· . ! :willingly eJ:<plal'n hts· beliefs' _.po1'n'ttng "put · ':iher~ :f1js yiews di.ffered :· f~om:,; ,._. 
•' • ~ ' • • ' I ' • \ I ' ' ' - # • ' ' 
: .-· ·f ... ·. · · . th~.e ·.of. a. Mu~l1m' c?H ~ague fro~ , an~th~r· c_~~ntry_.:. ~~~m, ~-;~ no.t: 1 ~r.~~ti .. ce . -·. ··· . : .~< .';.' 
. t : . ~~ his relig-ion 'in ~-t. ·John 1-S as ~ ·:th·er~ is .. no Mo~qll611 • rio~ .' d1.~ he' ·i.ps:truct .h·i~ ·-· .. ' )':-·:s:·· 
... .} . :_. . . ' . . .. . . ' .: . . . ' .' . . : . . . . ,_· . : . . . . . •.. . \ . : . .. .· . : ' ~ . :' .. .. : . : . . . _.- : .. . . :_ ' 
~ · · tChildren ··in any obvious:·. f~shi. On.· :. In f~ct, he .. chuckled when he. descr.'ibed_q.;_s. ; ·· :;··-: 
, • • • ··}_' , ' '• ' •' •, •' : • I , . .. • • · , : ,•' • • ' • •'C • · , ~ · .. ~ . · ~ ·. - ··, ·~: 
: .. _ ... ,. t: . _ · children• ·s ·· at~endance .. at a -1~ca1 · Cftr.isti.an -.-Su~1da/SchooL ··However;: .iu!: had a , . :.~ ... >~ 
. -r . ·:-- . : . : ·· .cons.i~~~ab~;~ · rh¥~r~n~_e ·· .. 1o~- ~e~ -~~;~ .:.~~~-~-t~ .. : ~~:·;~·1~~-~i1,.igi:~n~: __ Dn:· _~n~· o~-~~-~~ -Q~ .: . . :·: ·~··. · · .. :~:>{\;: 
•' f ' ' • . • • ' ' ,_. ."' ' '. ' • . '' ~ ',1 • ' t' • • 1 • • , • ' : , , ' '- • ' " • 
.·.·.·>-_.: 't :-:· :_. ·_" .· ..fn .. c~ .. n~~~satio~ _he _ .or~.ug~.~ .~u: · ll·- ~c~p~ · o.f:.<t~e .. · ~o~~:~ : - ~~~:~.~"\ ~J.~~-rJY -::·dn~oin.-\ _.-_ : ·. : ·: : ·. -;;:.:~ 
' ' ~ • 1' ~ I ' ' \ • I I • .. ~ • I ' I I ' ' ' ' • ' ' ' ' "' • ' ' ' • .. I ' • •' • • o • ' I ' ' ' ' ' ~ ' , • • \ • ' : • • ' ; ' ' •' I , I < i '• r I 
· · ·: .. ·~. . ·' . . '· ·: .. fortable in ·handl1ng ,the volume; ·.:He conmented .that he really .. snoul,d .have · .·- :. ... · : ::-: .. \,-~~ 
·-. :.· .. t . . ; .. ~ · . , ·· . · ·.. . . ; ... ~.:~ · ~_. .. : .. ' . ··, ::··· . · ..-.• . } .~~ ... ·- _.· . ~ ·_. .. -:~:. 't. :! ·._: ·~.- . ··· >:.:. :.· . . ..... _ .. :'· ·.·· .. :·:·=··. ·. :·. - ~:)\i~: ·;· . 
. :·'_.-j . : -: ;· .. .. · .. _ .. washed h\~ lianas·._,-prior _to '·:ptcK1;~g}.ip · t~e · ~oo~.d.-T'tiaug~_:pre~ .. to ~.talk.: ·~~~~~:·· . . ·:, _ \/ .. · :·.~ 
.·· ·. ~f .. :• .. ' .. ,':~e Kpran• a~~:~ dt~i,,; ifie 1a~J~-.. f~S of:;, 1 aiR 'i;~ ~a/ u-1\ii.iQ tci,sei! , . : ;,., :. . ti'} 
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his. co~~ passed frQm hand to hand and soon removed it. 
.. 
Kareem may also have 
fel{emb·?~~'assed ~bout the al~oh.ol . he had served to his guests as his · own ·-. . 
-~ 
, . 
_cons,umption was relatively light, and he rarely dran~ more than two b.eers in • I ' ..;J · · ··.· :a~ e~e~i~g. He woul.d al\4de •to the feast of R~~adan but again his obse~vance, ~ 
•' 
. . 
if any, was discreet-. fii} wi'fe(was openlY. .critical . of the practice of ·.fasting . 
' · . . \ . . 
·.all d~y· and·.massi've excess. ai ·she saw it, after<sundown·. Kareem and ·his wife 
( . 
•' , . 
. .. l 
·. 
·· ·· ·· h~~:Egyp.itan ,frf·~~Qs but~ ·d(d .. not .a~p~ar ~o-cultiva~e ~·wide ~i·r~le of Egypt-' ~ .63· . . · ' 
. .. . 
...... 
; . . 
~ :,; ~-.. ·_: ' 
• : .. ~ ~ ·: ' • • • J 
, _.·· 
· ·. · i'ans fo~ .the ·-s~~e ·of ~-~i' nta.in:i~·g ·e·1:the~ la.nguage, .customs o.r .religi_olls· ob-. 
' ' . ' .. . . ' ./ . . ' . s:~.rvances :; 1 ·. · ... ·- . '• 
:. 
, ,._ .. 
.' · ... · . _- : .. ··> ~are: em w~s. e.a~er w bec~me . a_ Can~_Cl1 an . ci ti:zen ~nd -~a 11 ed .the c~r~mony t ' 
. . . . 
• . .. 
. ' 
. . 
:=•· .· 
. ·' 
' . ' 
. , 
··. ' 
. ;· .. .. 
. ~ . 
.··r:·. 
·. ·with'p!ri.de •. · Thi.s was coljs·is-tent with hi's desire to .fit into ' his cnosen society . . 
For.· example, he . reiished hner.i'can·.,sty·~~. foot5~·11 on televisi·on and also fol-: -- . 
· lQWed: Cana-diCln hockey ~~ults· With's~e ~-~tere~t~, ·The righ~ to ~ar-r; a , C~n~d-
• • I' ' • • • 
• . 
·' .jan passpo~t was pre~ious· for· nim·and tnipoed him with ·confidence: r9. hol.d a~ . 
-· . . . . . . 
. . - . . 
Egypt,an pas_sport t.ri North. J!.merica. had ·mer~ly meant severe. inconvenience 'as . 
. . . . ' . . . . . . . . . 
· h~.' tndi'~ate.d. in .. describtrtg ·a trip fie· h~d· miide ·from .B'razil through the United 
, .. .. 
· .· States· to .canada· '-for. ·a ·Job i.ntervtew .. He !felt he ~as exposea · .. tci {;lelays· and 
. ' · • 0 ~ • • • • • • • • • •• • • • • 
.- .:-: 
. · prejudice because ot' flis. pass·~o~t whi-ch ·c.learl.Y iden'tified·'him as.'-an alien . . :- . : 
· . · . . . · occ~s:1ona,lly' · Ka:r~em and .his wife , spoke Arabk .but again he made no -con-. 
0 
I • •' • , 1 ~ ' , , 
0 
' 
. • . 
~-
, • , • • • • ; • • .' l , .. ' ' • I· • ~ 
.:,i,_~ . . certed · e~_fort .t()> .teach his children- though' his eldest son knE!W'·a fet~ _express - ; 
:.~>: .. · > i·o~~ i'n -A'~~i~ ~ ~ Hi's Ei)g-lish - ~~S\ flu~nt · a~d idiomatic arid. he was . . quick . to .· · · · 
.~ ;, • : I ' ' • • ' ' ' • ' ' ~ A. ' • ' ' • ., • ' .. ' • • • ( • • • ; 
:/<.' . · .. · adc;~pt Nor,th .AJJ:iertc.an colloquf'a]i~ .·. His. love .of conversation and .gregarious , ;. 
/ ·... . . . :·. ~. : · ... ·_,.·: · n~~~~, -~~mbinelJ . topl~ ·m ·:at the ,;~~~tre ~f $oc_iai· ·.gr-oups an·d· t0 :~~ ri ··him_:.. . ·:··1 .: 
JI;·.~ >. ; .. ··:<·f~t~nd$: .. ·rQr . tf).ese .. r~ii~on.s 'r. felt no: · f1esita·ti9~':'j.n~ asking nim. to ~~cord his . . · · ~ . · 
~<{ .. , ' • ~ • • ~ p 1o •' " • I o I ' ... • I • • ' •' \ .. ' . t ~~~,·I;',!',_:!\',',• . . , . . ;·"' • • ~ ·, , . \ ' .. , . . r 1 · · : , , • . · .: • L • : ;. .' · 1, . :... · .. )m~r~ss.ion~ ~(,hts ·v1s.it ' h.ome. ... ··' · ·: .. ·· · · . . :_ .. · . . • · : .· ~ . · • · . .' . ·· , ·. ·; 
l~ . ·. ~~······ .• )r~2~~: :;:~:;t·"+.~:r:!:~:~:~::::r~:.:::~::;:9 g:.f~:"::o~:t· ··••·. •·. · .· ~ · ·• ••. ,•f ••.• 
. :~:-:· ~ ·; .· . . ':' >:< · ". · .. <-·: · ·";_;_. ' ~. -.:· :_~~>_:·.~·, .. _ ... ~ : · .. _. ' ·,:: __ · .· ··:· :,:_.· ... ' .: _· ... ··:_. -.. :··'.:,' .· '·: · ~ .' · -.:; . r_ : ' 
• • , • '~ • • · , • ' • :. ; '~: . ,'"'. ".:· ~·. •• ~ ~ - • - · · • • ' , # • • • ' ) 
·): .. ';\.: .~~:> .. ·{ .. 
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We had not met for san·e· time following his accident and at the time of this 
interview he was still unable ~o use his r ight hand completely. · The inter-
view took place _in his office, his wife Joining us for the latter part, 
though she ·offered no c011111ents on his remarks. 
J. My question to you is, What are your impressions. of going hqme? I 
. . . - ' .. - . . 
know that you left 1n _l967~ ·-sa; a·lright, and that you . went :to : Egypt_ for 'the 
fi.rst time la·~t yea~ iri .. August ·1979, was it? and really, what· it felt 1 ike 
to go back home. after that e.xte.nded. ·per.'fod· away. 
K. 
' I , ' 
" 'f ' I: ~ W~l:l ~- ah~-' basically: I was ·~ppreh~·nsive ·for a couple of"" 
years,_ m~ybe for-· s.even. years at .1 east, 'YOU kiJOW, apprehen.s ive 
about ·the tim¢ of going ,.back, appr~hensive· about :wh~tl1er. I 
- recognise -the' ·places I used to know or how would .J . be able 
to COR'IliUnicate With the people ·hav.ing· obser-ved' that t'he .. 
various expre·ssions that people us~ 'through the letters I . 
rece-ived fran my family have changed; The ..lords I know but. 
th·e conno'tatiqns or the c;onte~t within ~hic'h they use these 
words were .dffferent and so I '"was appreh~nsi.ve or ·r felt that 
., 
_- I 
' ' 
_.I 
. ; 
'' \ , .. 
' , ·. 
no m~tter whatm· ·I '11 obviously· be :a· stranger t~ere and my . 
concern was really' that' after spe,r1ding that -time and money, I 
suppo~e, because .. ~t•s no_t .a ·small ' familY_~o _take down ·to Cair~: ­
about ·$l,OOO.a shot, .er, wh'ether. 1'11 reel a sort -of un- . 
p1 easant ~xperience ai:ld 'then "say .. 11W~ll I maybe I sh-quldn 't h.~ve 
done it maybe ·earlier and. I -should repe~t it ~ " ·So I had ~~se 
. '· 
natural concerns. ~nd I ·felt pr.oba_bly I · should do it and ·see· .. 
what.-· happens •. The fir_st' th"ing that·l ·wets apprehe_nsive .about . 
is ·jt.ist'how_'I Wouldgci · .in_io. the _afr,p()rt;,· landing in, er ·¢t:'·>· . 
. Now my ,-only;. e~per,.ience of getting ·into Egypt fran out.~ ide · ~ . 
was. coming·. f~an . Europe .and· it. ~,e~ · lij\der -N~sser.~s ·.regime; so it 
-w~s. -a c~pl_ etely different a_tt.itude of pe6pl e and· at .least 
.off.ici~ls • .- rshou:ld say. and-J .~s coming ·on board a_.boat to 
Ale~andria·~ ·;Th'is tiine ·I ·would be fandi.ng in Cair'o International 
'wfiicti ·handles hundredf of ·aircraft$ and ' ·sO on. ~ ·so j was a· bit' . 
apprehensive· about thi!-t •· · tgues's (got. soffened a· b_it. by'-the ·. 
wa)' I have· tak~n ;~hat}rip . . . We ·: ~p.Emt a }e~.d~ys·. in E.ngJ ~.~ _at:~~ · · 
then I Went ·on · to I11d1a and my ex:p.er.i~nce 1n ·India pr:-eparediiJle . . . 
. pa¥obably amf as wel.l,"you know, . in"Kuwa.it because ·these.a_re · .· ...-. 
. ~anpletely -~ifferent _exper:ienc·es : a·nd canpletel.Y .. diffetent. soc-· · . ..'-.- .' 
.\ ,, ·ieties.· ·Er ~ I •m . nat-'.tryingt'o .· say.·wllether :they•re .·go.od~ 'or Qcid; . . :. · 
. ·, 
'> 
, .. 
,:p.·· ., 
· ·you· .~now, . becaus~r·_eac~ s_ot.iet.Y: .. has got: l~: inerJt~ ·· arid _. <i~er.its.'. : ~ · : .. ·:· . .. 
. ~ut .. in atJY.,:c:ase _there ':#e~e : pro~bly !llore· c~s_e · to _ wha~ ·1 . w~uld · ·.- :· -: · .· . _. :-.. · .  ·: .-:· 
·.·. ': ha_ve exp~ted ~ran · Egypt. m~ybe. ~h~ .red ~~P~··. · th_e, ~x.trel)!.e red ·:':'.< : _- · .··. · · 
. tape i!1 .  ~wai~l airport · a~ very : caut jo~s · people ·~oftened:: me ; , · ::-_,·. _ _. .-- .· · · 
anc1"'made me ·re~ 1 i se . .-"Oh ll)y· go~h. ·~~ you ·-know~.· when I hnded J n ·.: ... ·: · . ·.: . · 
. Cafro,:· ·realJy ~ · tt:Ja't .. was · not.h.ing··at-. a.]J. :·:·I(.Was ·.Ju~t' ~ yo·u ~'now.~ .. ·:.· .. _ .· ·~ . 
··:: a bre.~z~ ~ - :,ro~ ~no.w; - br'eezed , t~r,ough . i.L . :. ----. ::~.;; :-:- . , .-.. _  · _  , :···~, ·' -:-. ··:·:· ; .. ,· .· .. - / 
. • .; . •. . • .. .. •• • . ' • •• • ' ... ... ' , . ' 'l ' : ••• : ·... . ' ' . •• ·~ ··: • -. - •• • ' • . ' ) ,; 
• ' . . ~· • ' • ' .. l .• • ~ ~~- . . -~ ,· ·;, ,. ·: ~ - '\-:·. . ~ ..... , .. ' ,• . . - -~· :.:·_· ::·~~-· ·, . . ~ - ~ ,'. ; .... '·: ·.~ .. ·. ~- :, . · ... " ,-:-~- ~4~ 
'i .. . ,; .. ·' .. . 1' 0 .,.._ ' .. ·. ~~'' ' ~-.... ·'·::_6~:\ '. : • '.· ~ -:~- . . ,.., . 
' . . .. - . ,. . . : .... ~_ . :::....~·:,1· · : ·-. ·. ' • ,.. • . ' ' . . :.·-· •, .... _ ·. ~ ' • . :·.;. ,': . :j.:_ ... . ~ 
.. .• : . ·. . : -... . : .. : ; ,; /~:.: . . ' . >7'· ·~-+< ; •''·~---- ·~:-/ . _;:, ;- ·~;--.J:.,:~_,}l;'.~ii.; .-:·~s. ... ·" 
·:.:· . ' .t 
'\ 
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Well I just, well the. first impression that I got was 
that the,. low level of lighting, illumination I mean um at 
Ca ira International, mind Y0\.1 that applies a l;;o to New 
Del hi an.d Kuwait so that might just be that we have too 
much n lumi.natio.n in North ~e.rica ·,and· the major European 
airports, but that was ·one of the· things that·struck nre .• 
There was ·another ·thing.that's really interesting urn, yea, 
I,, . I had to . wa i~.f9r _my .1 uggage to sh,ow .·up on the.,. you 
know; on .. the .baggage handl"ing fac'i 1 itiEis for:-. ·.a.bout' an. hour 
~n.d there·~~ a pql ice .officer sta.ndirig ·there: ~nd I ·noticed : 
in that dark ligt:lting·that .all the·bags were brQ\'1\ and .b.lue,. 
like . mine·. So ·.I' ·figure:,- my. gosh,. yo~ ~now, hqw -do. you · ... 
-identify ·your baggage, .·en?.· ·Sp I . asked the off. keY:, you · know~ 
how· ·.~o yoiJ. check~ you know, people, ·l-fe. saJd .. .. ~· ._no,-Qn.e .-·he 
· thought that . .I was.' crazy to· ask·. that question. · H~ sa.id 'th~t · 
no-one.- in his right·mi'nd ·w~ld take another person's bag-. · 
.Now .ot-·course after I mulled this over; I discovered. much to 
my surpris~~- you· know_, .if I have ta· k~n saneone else's bag' 
· arid._ it conta.ined S.Of!le drugs .or anything .. illegal, you know, -I 
_\\Ould be ·1n trouble so· people are: very much ~ware · of this · 
mo-re. so than here. So that was. one of the i~pressions that, 
you know, com~ :to .mind . · 
~ \ : 
The people were, .. well, Lnotic~d that ~lSo - scmeone was trying 
to. beat the syst'em. They have . .these . ~- • . green channel and 
the red channel, you know, to cle~r< .tne cust(xns and: .saneone " 
wa~i · having a.bout · seyen suitCa$eS or something . tryi'ng to :pu$h' 
hims.e.lf. through on the. green channel. Of course. he wa~ sent , , 
· back, yoLi. :know; to the end of the red line. Um :the R~ple. 
struck me a's very friendly this ;time. I .'think· they ·are· more 
relaxed 'th.an _whe.n Tleft, utrder Sadat'i . I think • . Th'e·customs 
off1<:;er-, · you know_, noticing that here ·I. was1 well I . was· .. · · 
hagga.rd a bft and v,ery .tired physi_ca.fl.Y , .. and was ~arrytng ·my 
pas~p:qrt in m.Y .. han~· and ,one suitcase in·: the other·:-. ~ell, he 
. j!Jst·.cleared me right. through • . He, said, "I'm ~orry, sir"-, I·. · 
.- ~ 
.. 
. · cQul c;! : have passed ·for. anyth.ing, . I mean he ·didn,t· do that because 
I 'in £gypt1an. of anything. ·Here -I WaS car:-ryin_g the ~anad'ian pass- . 
p()rt·, he ~idn't .open the Canadian passport, you ·know • . I:.handed 
him 'the for,n an~ he trusted -me, ·so he just didry 't ·check .. an,Yth·ing. 
. . 
J. WhiC~ foi'l!l? 
K. ~ . We.ll · ~ ·,t.hfs i111111~:~ati9n~ .you . knb~, _entry, entry v·isa~ ·_well, 
· ·.th!! f!lmfly w¢re wa.iting ._fQr .me. a~ . ~~e: door- -·mind you, they · sen~· 
,siJmeone .to clear:·.me fast:, . you .kn~hri, and he nev~r. managed to find · 
.· me so 'that ·: ~ s. ano.ther· t.hi ng ~ you . know~ that . ; ... ·~.. It: s quit'~ a . 
·. · ' . big· ·:.cr.o\;i<f, . you_ .know ·~ · · it . wa.s ·.an Ai.rbu·s, you kilo~; . -~Frepcn . Air.:. . 
...:.:. ·. ~: ·. · ·l . · bus,·~y~~·:know~ three ·: ~!lndred .iieopJe, .·,Y-Ou .: know •. . ·F:adlities ar.e. · . 
. . . •. ·not .. gea.t:ed · ~t>::for th~s siz~ ·yet~ .' 111. ~ily ·.c~se., 'here. th~y : ·wer-~· : sa~-
• 
: .. 
. ·, 
. \. . :,:, ·. · >· :·: ·: \ · • ing,;. "Why1were .y()u ·l_ate?" ar:~d : o~, .J-··just flgured· out, .you.·kno·w, ·· :· 
. :. . ·· ·: . ·. . ..... . .. :. :· . , .. oh y'ea; ' .. ~11 ~·-:·.1t'' .s ·:_my·;same':old' fam.1li .a~a i~l'. · ~welf;· we wer'e ·~ken , . . -: ·. . . . 
. :- · : ·.: ... . · · .. · ... ·· .. ·:: ·: .- b.~.c.k·. to Ht!l:iopoH~ •. yOt:a :: ~now, .. ·:to:.my.··$isterls-1n~law.-~: .. I. didn't ... .. . · . . ·. · ·:·. 
· ··~ ·: · · · · · · .. _.. :· . .. . _.:. · _":·_ rec{·n1~e .any·pf :the stre~t~, .  you·. 'kn.ow~ · in· ·the ·dark;.·but inay be ·1. . · ·.. · •. · ·, · 
· .. > :· '- · .': : '':': . .. ) '. ,· :·.: · · . >:~~·s oo .. tir:ed.' arid . so 9ri_, ·. · ~h .< I~ : was a.:feas't' so I 'tried to· con- · · ·. ··_. :· . ' · · 
\ 
I ) 
~~;;,"}:. ~ ; · .. -:~·. 1 : • .·. · ; . -'. · · ••. _·· _ ·. ~~: . . . ,_ .:_: ·~~~-. - ·~~/~f~.t~er ; i .~~' A_~ .~~:~:~~r}~ .a~d ~: ~_t: ~:h~~\~~~· ... ~not~~-;, :e~~.e~,~ .~.nq~ '. · .··. ·. _··: .. ·.·.: . . ···· .. : ' ,!~:.~ ;: ,.:.:. \ ; \ .r : ·,o;' ·;:, .: ,-,~---?· ; ··r_-~;" ';' _ . s:': : -.~~; :,: ..• -.•.• :.{ . : r ··'· . : . ·•·•·• .· - ~- : .· · .•.. •· .~.· · .. ·. ' .... ·.' 
· ·- ... 
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.you know, just trying. to-nurse or baby sit your telephone 
urn because you just ~o.n' t sean to get the dia 1 tone. The 
wf1ole telephone systen ~s broken down there.·ah in any ·case 
the next mor~i11g.: · \. . . · · 
. . 
The next morning,- ·it was really the same morningbecause 
I had ~olY an hour of sl.eep -and . thEm _ ba~k up - · everypody ·was . · 
.excit_ed ·about talktng. ' Everybo.~y was. tryi!'lg ·to. feed :J!fe as 
. mu.cf1 as t~ey_ could~- No.w ·the , foo,!i .. itself .didn't feel ·:~·l j~n .. 
to·· me. ah ~ut the ·qu~ntit~¢s .urn ~~re .qifferen·t a!Jd the .~xpe~t-: : · 
. at ion .that you would .eat ·more,· you know.- ·That.' was .different ·,. · 
· you.· know. ·.· 1-.mean, · you know, h.er~ :You just have ·aJHate,. n,ay- · 
be·yoi.J go for ·a 'sec6~d if you want tha~ that's it,_ · b~t · th~:re;' 
you know, . they· expect.ed m.e to .have .thirds -·.and· fourth~ .. and· 
everybody "; •• : . Oh and 'that :.was. ai'\Ot~er thirjg- ~· . L:thoo_ght .;. that · 
·my mt>ther .was ·throwing _ fish .and· ~e-at. at me :-:-.. that's jUJi!ping· a 
bit, you know. Later o.n · 1 went tc) 'AJexandda~ · · 
. ' .. . . I 
It wa~· ·a~~ttier ex-peri.~~C'e just,· yo~ ··hlo·~-~- - g~tting .into tha~ 
old address of mine, lo.oking at this niailbox ·a_t ·t:he door, ~: 
the .. ;.·you know, here is that ni(!i1box that l used to., wait for · · 
lei!ter~,· you know com.ing from ~rth · hn)rica • . The pranised land . 
so. to .speak er and .. her~ I am-caning ·back, you know •. It' was . · 
ver.y $110.tional-. Now ah; my father and mother didn't·c.hange a 
bit. t'mean, well,· maybe;· my mother gained a pit · a.f. ~)'/eight 
and, but that's the sameinothertha:t I have · had fpr .'a :long time • . 
That • s the· s<m:~e ·fa~her, .maybe he ag_ed a bit, yo.u 'know.·· he .t\!·s .•. 
he is down ·With· more ailments: than .... . but· that 1.5 tO be . ·. ·. : expec'te·~: fwh'at really. surpr'i,sed me .··you know,_ ·1 s change ii'l ' th~ 
.Y~unge-: o s; .t.~e -~~es : I ·ha\le . lef~ whe~ :the~w.ere six years old, 
· ten years, ·rhey•re ·now ·gr.own ups,; go to school, ma-ybe. are 
pr_ofessionals . . Now~:llh.' , i.t - ~~ - a :completely diff~rent , ball ga~~. 
um ·1 ••... · ·. .. · · ~ · . · . . · ... · · . !. . · : · · . . . · 
' . . .,; .. 
, 
'· 
. · . . The-~_()Rly thing·· t~at) really,coulc;t .. s.ee .·on ~r .wat.ch or Jisten · -; · 
. · to -.or watch on. TV or :radto· was polit.iccil ·event.s ·:and· 1· th;nk:· ~t-:· . . · ~ · 
. :- . 'that' t_~me Sada~:·wa:s :· visit'jng Haifa 'er. · so ; tllafwas·· th(only:· thi'rig, . "~: 
.: _ . t~at ,.I ·cou.ld make sen~e of and ll1l I .alwa,ys .. try,- to· swttch to ~he · -: . 
· . . Engl.is~..;speaking: c.ha,nnel urn . watch.ing 'thei,r ·situatioQ COI!Iedie~, · : . .. . · · · ,. 
1, 
• , .. 
. · , . 
. . 
t, • . •, 
_you k_now, 1 ju~t couldri'_t . ni,~ke·.anY, sense :to . 1~~ .- -'T~e.j'okes ..:we~.e ~ · just>to me.~were. a· .completely .different.set .-of values, .not .to. say-. ·~·· · · :. · ·· 
. that'. tti~ir .set ·of va lu·es .ar.e ~xtrBnely different' ' b~~ you . see'·· when .. '. . . ·. . .. 
· you pla·Y, .with :words,;·. ~u··know, .. Wheo you · pl~ay. - w.it·h .•.. :that aP.pli.es ~ · · ·r· :· 
·to the. Erigli;;f1 ··lang·uage~:- wh·~n · you .. take ll11 w~at,you · call, T: ~on•-t ·. 
· :want . to · take· examples, . but. :yQii' ~.now .what ·J- mean· wtien you · ji:ist ·play : 
~ - ... . . on :tti_e_ ditf~r:e~~.es . bet.w~~~ - Wl>rCI_s .:and,- ~o :o.rf: , :~: rt .•s ·· ~he _ sanie ·.t~ing .· · 
. ...... . J, , ' •I 
•. " "" _ , . ·, · you · ·know;<:wlt~ .. ,~~.~·.-c011J.-.. ~r ~Egypt .. ~ but s~ilT,· .. yo~ .l<n_o.w, _ you . need. a 
t ' · · .. . . _ .· ·. lot'of ~r~i~ing. : .... ) .,guess ~f ~ st.!i,Y~_d ·t~er,e ·: f.9,r~_ ;;:a!~·o.~pJj_ :of)~IO~~~s : .. . ·· : 
.. · . ..,· · . · . • I \:fOUld .: g~t. back !llY old ·self.- ·.: ." .. , :· .·. -::· . , : .. ·.: .: ... · · ... . ·.~ ,.. .', ,. . 
. . ... . ~ · , .. , .... . .... " :.::.·· . . ,:: .. · . ".:" :·: ··" ' ,· . . ·: .... ··.-' ··. ;:· "· ,.· ··: . ;· ..  ··, · . .... . ·.:;' , ".:·.- .- ·~·, .'::. :· ~! 
,• I •• "", , 1 , of ' ,~ ... :'. ~J'; '. • ' -.: ' ~ • .. ,: ' >- • ' ' , •,·, ' ' • ' ' • .J I'' '' ' ' • ... ' • ' • " . , ' ' • ' ' • ' : : , , "> ' · .... ,· ." ' \ ' ' : : 
. . . . , .- ·. • . . •· • . ' . . ·· .. t:: :. .. . .. • . .· . ~···:. · ·' ·:, : . .. · • . , . . . . ). .' ~-. .. · . ·· 
:-... . · . , · : •. · .. ..... ": .. . ·· .... ·_ ~!.·,'.'~·-~ .. ~ · · . .. . ~ :::· -~ -~-·- .... :\ <.·.:·· .... .. ~ .:· _ . .. t · •. : : : ·:·:···· '·: •. ·... . · .. : .. · >:~_-·.>·~;: 
·:: .. : .. . . · ' .': :·· ·' · .. ·. ·. ~ :: .··_ ... _··.:-< · · .· ·:· : ·, , ·:· .. ·.'. :-.: .. ': ::~ -: · · . ,,. , · ... :<-: ·~:;· .~·> . · · <~.:· ·~::' ·: :_;,_ : ?~ ·· .. :·:. ··:·.- · . :.:_ . ·.·.~/ ... ':· : ._ ~ - ._::··: .... .::; _: · ... · ~-: ~ ~ - : ..... 
' r ' ' I ' ,• • ', . :, • o' • • ' ' ' : ' ' • :;:, • ,,. • .: ... ~~ • '• '·~ ' . ~: " .• r ' .'·, : ':,:; · , ' . - • ' - • ·· : • ...... ~ •t; ; ' ' :.~·: 
. . . ~; ':.:. -: " .. ; ., .. :·-.~-····~ ... : ... ·~,:-.: ··. ·• .·· ·.·-.~~.(/, . :~: ' . . . :. ; ~· : . . . .' : .·; . . : ;. ' • ~ ·. ·; \ - . ~· .;: •. . . . i• ,, :. : ... . · . •.• . :;, .. • .. ·< .. 
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As a matter of fact by the end of two weeks, you know, I 
was ab.le to ah ha i.l a---cab, y.ou know and get going, you know 
Oh, the frustration of ~e:tting a taxi, you know, in Alexandria, 
you know. -lt_! s a--- summer r.esort yo~ know, and ~veryone was · 
flocking in August there·, hey? It • s just a-(j..U.f.erent situation 
altogether, so .I r.~-learned, .m_tnd you I Was apprehens.ive abou.t 
driVing. -1 had t~·at. particular feeling that oh, these are _hot-
blooded ' peopl~, . you. know (J chuckles) yea ·, ho-liest, I ri)ean it •s 
l 
~ weird; ~ . you . k'now •. : 0~. -well I guess you know it'.s on1y ·natu·ral;, 
you know, . I noW " identify myself more 'fl.ith .the Canadian way; cooJ 
way,. you know of ha_ndJ .ing traffic~ although this morning I !ve 
seen' hot-blood~ people but. ,that Is . to be expected· when 'tHey have . . 
got. ·snarls and ·so· on._· ·eut I ·didn't want·. to -rerit a car, 1' didri't -
·want f0 ~r'ive . ~_here ·~- .. ~ - ji,ISt said 11 l.0~~, . _these . ~re Crazy _people, 11 .• 
but after:· two weeks _surprisingly I thought, · 11My· gosh, . you ~now, -
maybe . .I . sho.i.lld:_have you know•.•,. because · thes'e -.people-.drive reason-.·· . 
. '·ably,- you. -know:· Sci I just ·gQt· br~in ··washed, you ~now_, in two . 
weeks . . So-these a_re the sorts of: apprehensions that one gets. 
• ~: . • • , ' . l • '-·.'. • • : •• • • • • • • • 
Of course . there was-one thing_,. you· :know, t-hat came up and got me 
a bit sens.itive .. and that's not. my immediate family bu.t some of my 
cousins. and so on; you ·know, l.eve·lle~ sane criticism because my kids 
don 1t u~derstand Arabic. They felt, you know that we•r:e lenient in 
~ doing · tMs. I got upset about. ·it. because, well, I don't hav~ -to, . 
go through my own · justifications, eh? ~But it was· a difference of 
opinion .and, you know, so this i.s·. one of ·the things, you know, that 
g·ot .me into a pit of misunderstanding wi~h -~o.me of the family_~ My 
parents, ypu know as a 111atter · o.f fact, my mother brushed up on her 
English~ yot.(. kn~w,·. and· t .ried to .c0111nuniCate in a for.eign · ~anguage . 
at she ha·sn •t spoken ·for· umpt.een years, you know, Ah, m'y father 
. 'dn't have mu·c.~ · trouble because. he's a 'persorl -that likes to -rea~ 
.- nd you .know ·a.nd c01m1unicate an~ so on and h~ jus.t felt at ease. · 
. .. with my, kids and t'hey fel~ at ease. with . him. . . . . · . . . 
.. . 
-It . was tranendo.us experience · · uffi ·mee~i~ _ mj brother-in-law. on my 
'OWn :side now,·.my sisters • hus~ahds, ~ my sisters· .husbands was. an.-
ot;her .experience ··.in its ·own self- urn simply because · I left I was 
-j9st a---.kid.so ·to'· ~peak. -·:· · ·. · 
. · .. 
J. 1Howold? .... ·. -.· ... --···: . . · ·. · : 
.. . ' . . . . . . ' • .... · . 
. · . . . . . . . .. . ' ~ . ,I . . . . . -. . .• . '' - ' . . . · . . · 
K: ;:: .. ! :·was , twenty 'six·. you see. I •m the· oldest son i!l -.t~ family and· · .. . 
·, · .. . . · I •m· si.q)pq~ed to' ~e- -~he on~ · that • s· giving: adv.i c:e ·to .. ttie younger :ones . 
_.,p.' 
_· .-.: ~· · . · . .. . . and .here,··x · .was . t~lking . to tl~s~ . young boys·, you know,.just. coaching 
· . -then~>.you·- ·know,;·: and. tell ing ·_.them, now look,· you know, I ·mean these · ' · · 
. : .-~ ,.\ ·.:,. . are triv'ia.f 'il.robl. ans:,-' may:,_be.~ ·pc) ,int out :_to ' then · tha~· . ,Y-Ou . know,·l"e buy··used " 
/ 
.... , ... . . ··.furniture . sanet'ime.s·,, .. 1 hie. on Jt• Hve w_ith · it 'for 'five~ six ,ye·ars,_ · · . 
.- ·. · _..: · ·:unti.t thi'ngs go· -~rol!nd~· -, yo~· know, .. to .:t~E! better / .you: .. know; maybe{ . __ . .. 
\ 
. .. 
· ~ .· •' You know.~ -givi'rig ·thein "these: experiences, :SO -that· was : another. .'ex.; ,' . ·, . . . . . . 
_  : ;·:' ... ::-p_erience ;.. you ~now,· . ~~a't - ~~ld :be:· u~·'ique.· to:_.me ·; ·Urn ·:goirig'..ba'Ck t'~ere;.; · ·· · -.· . ·.· ;: · · !,' · ·.· 
· :- ·. · ... Of ·course _I 1ear.:ned ·afterwards ~ · .YPLf know., · that' .a-l l: of - th.~se advices . ·. ·.· .. · . ·.. , .. 
·· . , 0:'-- they·.had :go~t~n -already~ fr.~ .o.lder · J~ople '(K/laugh~ ).: so·, ·sa· much-·for .: .- .': ..... · · .. 
. "::".·. th.~t. ~ '• .. ~ .. ~· ·· .. .- _:· :_,; ~ -' .: · : · . . : '·· .. :: ...... : ._:_.; : ..·.::-:·_ . .' .. _, ·, , ·" .·-· . ...... ". \·~ ·· ,~ . ... :'1 ' . - ~· , -"'~ _ · :': :_.,.··::· ._ · :. •'·· _ .--. - .· · .-. ' .•• , -.~ · - ~ -.: __ :_  ::.: ·· ; ._. •: . ··. · :" · . ~· • . -·· -, 
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But it _was a unique experience and I spent one week 'with my 
parents, I .. : towards I felt ' that, you· ~ know, maype I should 
bring them over ju~t. to give them a · tas~e ·of how we .live, you 
know. They seened not to .... well I guess, you know,. you can't 
communicate a lot~ in·-reners, .;J'ou kno_w, about what•sgofng on,· 
so maybe I should . bring· them ·oyer, you know, and j4st let them . 
see how we- live. Of course I W9Uldn't .dare bring ·them in. the 
winter: here now because . they .wo.u 1 d te 1.1 me that r.•m crazy to· 1 ive . 
in an ice box ·like this-, .but atin that's a :di-f-ferent·matter . . . ·'. 
' · ~ ' .. · . ; : .. ·., . . ' . 
" 
Ah I ~nt - qu~ wit~. my J!\t.he_r just ·wai'king af6und ·t:he ~.tr:eets · ~nd 
you . know, .t~e peopl~ . il) J'.gypt ··are· very· closely knit; · . P.~opl~ ~n _· . ·· · .. ·.: 
t.h.at particu-lar · ~treet in: that' .neighbo4rhood, :you· know/know eac~ . . . ·· ·\ · 
other you know.' :· Of course, ··they've-been 1 ivjng. ' ther~~ .'·yoi( know. wtiat?: ·. ·:· _. ... 
· we·•v_e._ bein ,1 iving · ther~ now a~ a' fam1ly 'for· over .. tw'enty . .five ·years .-· . . .' · · 
.· .. anct·the,Y', kno"f ·each other ·a·nd ·· her.e is . that~· rost· - son : ;t.· yo~ :win, ..... .. · · · 
o .·K., ~oming ~ack, .' so my dad · was .ext~emely_ pl ~se~ · .to._ ~'Ve :me, ;. • · · .. 
. ev~n though ·· he .ha·s, 'you knpw, he' s·.notJfeel ing .- that' weu,·.-_yoiJ .know, 
._. just on the· pretext of u.s going :do\'61·> you · know~ buying soine .fruits 
~'jus.t too'k me· and just, you . know, we stopped .at · yirt_lially.ev,er.,Y .. 
house, you-know, that h~ has any friends or ~o1l~agues, you know, 
neighbourhood store, ·you know, and .thi's :"sort :of ·thi_ng a~d· 11 thi.s. is 
Kareem, my son, Dr. Kareen 11 of course and, yo_u .know 11 Professor in · 
Canada 11 and this . sort-of thing., you know; .I felt at- that time., you 
know, that that was: anothel:' experience feeling, : the fe~ll-11~ ·that · 
you•re-closely observed_; ·, · ·. · •· . . · -: . · 
. . ' - . . . 
Now that f~Ening, you ·know, ·I mean,::y0u know, _people look'ing at · · 
you, just .... . I don •.t know,: .it's a .diffet:'ent ·feeling·; you knpw, -li.ke - · 
sane · kind of a wei·rd urn · new ,-species of ·~n. a ·ni~al · _tha~ no-one has ·ev·er· .-
seen before·, eh? Well,- I -' t~ought that .. .. ·. -tha.t _ pa_rtic~lar·, ·now O.J(-.... ·.'...._, ··· 
again it's another uniqUe .thing' about.·mY· exper1ence: .. ·a :lot .- of ·my ~ .. 
. colleagues have left · Egyp~:· ' J :mean .a lot .of my': classmates· have l'eft · 
Egypt, now where .are they?:: Wel-l', they are her.e .in North ·Pffieri~a or .. . · 
. ~: 
in the· Arab world or ·in Africa and· ·I mentioned . before ··that ·I went· to · 
Kuwait-and I stayed :ther,e · fo.re twenty four~~ hours . but'·l nave · m~t. ~li : 
·addition to my : sister. anq her, hu~oand; mor~ ._thar'i.-si.x 'ofmy ·past' . ' •. .. . 
classmates. :.Now_d( was a·: pl easa~~ expe-ri.ence :in: .the .beg1i)ni ng, Q. K., . . . · 
but then I felt like I'm sitting _ in th'e,middle of a·circle.and ·here· a~e / 
these six. classmates ~o{ ·inine - surrou.ndill9-Jlle. · A 11 .ttie eyes-are · . :.. · r~ · 
ce'ntred on me'.just ·:trying t() riiake out·:-Jou :·know., wh'a.t changes did·. . . 
come ·to j)a'ss on .. Ka.reen· (ArrNal o'f K.' ·~·s wjfe, wno .;s~t'- 1~ for . the _.latter •· ·_. · 
pa.rt Qf :the intervi.ew) ~· . Ye_a.: I f.el~ also tnat. Wha~ . tHese .'peopJe were'· . . 
trying\ to ·do ·maybe is' to ,cOO\pare the .. ir lo_t • . Now this. is. an·other. th·ing. · ·: · · . .. 
which might. interest you_ becau~e.' hert! you have >tW:i· groups of.:··:- . .· .·._· . ·. 
illlll..igrants 'but ·tney ~ar.e away ·fran heine -to: KU_wait. : If•s·:a-ccimpl~tely . . 
.' . 
. · ' 
.· ' -
. . . ' . 
! • ' ~ 
·- ·different society than··their hoou:!land ' eh? 'Ttiey-'.feel. · .• -~.- ~-- 1 - dori .'t ' know,. ·· . . .. . ·. 
· r.' . . ·· ::.·.· I dqn•t want _.' to pa·ss any Judg.enent's .on how • ttt~y _ fe·e.l · but ~.bas.ically .. > ;._: · ·. :·. ·· : 
· -~· -what ·they. ar:~ . tryin9 .. to. do,; ·I.· ·f~lt, .'~s . ~o. c~pare. :thEdr ;lot with_.min( ·.: . 
.. ~_ and, a~ ~n. tha~ .was. o~~.ious - 1-n ·th.~i.l':' ques~Jons, ·but ~ayb_e ·it, .\'las)··.-. . . 
. cur.~os1ty~ . A:lot :.of.. tbem ·~"'fl.u.14. · w~~t .. to· .c.t;ril_e to __ . N9~th .. Aiit~r-~ca· .. so ~- _:;: · · . .. ::· . . :.: .. . .. . 
...... aga1n, you- _ know, ·_the .questlons · themselves-~ .. weH .-I answer.ed,· . but . then.;· ~.- -. . ... _'·:,.: . . 
,._: ~- ···: ·· when _,yo~ h~_v·e -)o~_:·m:an_y_:_qu.~~.tj~ns : ~bou}:-t~~ . s·aine· . subj~:t ~:·:,~.e~u: :: ~_l')i)w/ yol( ·: · :·· · . · .. < • .• . •• 
: ·.: :.· - g~~ a b1 t · tired,· you ki')OW-~:' So. I -· was . mightily. pleased .to. · have-'them _go, : · · , · ·. , --.:·. '· . 
. . ··: ' . . ·_· ':.:·:. _  . : .. _ ..:.~··,·.· , · ·_ . _: .. ·· . . ·_ - . ~ · ·-- .· ... · ~ . : : ........ ~( ~ ·:·;_ ~ ........  '::·:·-:· ·:_, ..... ~:-:-- .. -.. -:' -. · .~-;-. : ~ ..  .J.~·:. ~- :::-:_. .. _·.:_.-;::; __ ,.·_ .. ·._:. ;.·:';:·.·:,:·:·: _ .:_··.:.· .~;~. :_ .. : .. ::/·<i 
I', \ ', . , ' .' ' , ' , I ' ' • ' • o > ',' • •\ ' ' ; ~ ' ' ', • : f " t I' j ' ' , • ' , ,' ' ' • _, ' o • ' ' ' ' · ~. ' • .Z ' , • : : \ • .v 
· -:: ;.·";. ·:. ' . . - ' . . · .. ,,_,._. .. ... \ '; • . ,,".:_ ....... _ .. :,._:· .. " · ... _:.: ..... ; ) :- .-· ·:.-·~:·. · · .~ .·.:· .-. :·; ... ,: • ·'.' ', .·.·· ... · 
·:~::·: · :·, _ i:. -.~.:: · · ..., ... ;: · _ _..;.,.:-,:~.:;·-: ~~ -i:·_ .:·~;:=: :-:~ ·~:-_':;·~:-;>i::;~ :~~:-~~i~~~-.)l.:/;::·:-/.· .. r ::._: · .· .. · <.-:_.·::··-=-- :·-. >:··:·. ~:>~<.:-; _ ~>- .- ,::7· .. : .:~: ·./ · ·: :·_-~;-.y~~~A~cr.:·H ::·_::~.:: .~:·::l. :- · .<·~ .. . 
~ ·_ ... 
. . ~ . 
:··· 
. ' 
. ~ . \ 
·_ . . 
:: " 
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so to speak, you know, and just, you know, have a chat with -
my sister and ·my brother-in-law that's ... he's a colleague 
of mine·.;·. urn he 'has his own as_pirations. and I felt that maybe 
I -should do' .more.- you _knQwn to help than. ·Nqt financially,- but 
------~j-=u..:::s~t advice:-wise,. ''You .see·this ·;_s the· ·funny th_ing,. I mean--unf --- . 
here you are.where_v_er, ·youJve got your resp<>ns·i'bilitie~. you've . just ·.got 'to :take·. care of ··a fam·ily ess·entially and cope with:· the -
da-ily. ch!Jr~.s ·and ·here_. is th!l~ : added' load:. at havif1g ·tQ. give ' · 
. ~dvke. · Now it'-s very · diff.i~_ul:t to give adviCe· and .coac_h in 
· wrjt.ing.I mean, . .You·have ·.to ha.ve .. a special talent to .do th~t -a"d 
.. I •m· sorry, I .don't have· .-it ~a·, you. know·~ .: it ·:was a: reeJ _ing .:of 
· sorrow fo.r· mys~lf :hey?' · An~ that : happene~ ·also with my.··par.ents 
·. you . know • .-. They -just observed ··that · my l ett.ers ·-started .. with -.the- · · 
. nonnaJ .· openiw· .greeting'- l_i.nes :-.which ,last. fo·r -si~:J ines_;. then > · 
. . ·. probably a .. !ienfence !t:i ~~ -, 'YQU· .. know, ·~the ca't ,is .walking 11>san,e . · · 
. . ' .. . 
.. , ._ 
··· .. _  :· · . -trivial .rilatter l'ike: th.is.: you kriow,. and ·.then' the ·closing.lin~s 
· .. · :. ·.. · . . and so. it!.s not much '·s~blitance ·in ther~- a·nd 'i.t's th_e · ~ame .'olcf . 
' ·· message,_ you ·know; .sa'y'i~g'-' basically ·. ".! ~m ~till aro~nd .·." · ·. · 
··- · 
. 
. ..,: 
• • • •• : : ~ • • • • • • •• ' C'- • • • • • ' • t • • •• ··: • ~ • • : 
. · Urn there-'s:a·nother. thing, that ·,. ····· it•s··unpleasant but I g'uess · 
since·· it· canes · to ·mind then you ·:want sbm.e honest interview, F · · 
wouldn'~ refrain-. froni .saying i_t. · You see· they ... O.K. to thaf · 
• .. unpleasant·. thi.ng -9f. c·ourse what my family .did was not to send me 
any . ba~ r1ews_ essentially over· these years· and well, just learni~g 
you·. know, of the pass1og awa'y of many p~ople that ... of my age ! 
group was ·sanehow· ~devastating blow or a -series of. ~.-. O.K·;_ ·· 
~specially ··if one_ know ·that, ·you::.knaw, · my c.p.usin· 'that_ you a·lWays 
·tQld·the kids 110_h;· you _ know, .you've. got that· cousin· i.n tbe States, 
you· k.nOW11 . _bu~ :r_ haven•t .. gott_en a~ound ·.to contact-ing him, you know, . 
over th~ pas~ five -qr_ s'ix ,Years ·. :has just passed ·away four _years . 
. . ago. -~n:d. - 1 'm probab-ly.·closer' tq··where .he was, you know, er ·s~uf( . :-·· 
like that, you know." · Th~r.e . was anoth-er thi.ng, you know, ·is_: that ~u 
:-no~ ice that· ·as.--an· -impre.ssio~, y<;>u kn~w, the people ·aon 't ·.warat to .· 
upset: ~ou _by ·se~d ~ng_ ~qu ,-unplea!?a.r:\t news.· No·. 1·, I po·inte~ ou.t :that _.·· · 
. may~!! -Jf you .n1ent10IJ 1t, ·.you kno·w, ·when it ~appens;you know, 1_ts : .. 
.: ,_''impact-. would'be -lowe~ but t~en ybu··see there are two di_fferent :-. . 
: · .. ·.· . valu~s attached .to -tbe same th'ing .ah.'by ~the,.f.ath~r and son, si.mply .. · 
. . . . . . because .one .. be_longs't() a different sr~det)/:ah ·.-·at the: present'-t 'ime . 
. · -~- · . .. -· ·: · ~-- :: .... - .... -... ~- .. _ __ .- · . . · ·_. · _·. · _:- ' .. :·':.· · · . ~ · -- -- ~ -- · 
.· .J .. · ·I'_ve,g_oi; ·one qilestion and .that. is ~r. how· do :other pe_ople ~iew you? ~. .. 
-< ... 
• "1. • ' , , • , • , • ~ ' • , • • ! . ..; , 1 , , • t ~ 1 , 1 • I ~ , , 0 
· . To a cert~-i~ ~xt~nt·.: you;ve al~~dy. ·rii~pt.iq~~d ·.that;' :bti.t ·~ ;m_.: ~o~deting~· if Jh~t~ : . - ·· 
• ,. •' ; . ' ' • • . I : ' ' ~. ;' . ' • • • . • , •.. • . • . , . . • • 
is .anything. eJse· . . How:·do oth~t:' · pe~p1e see_you, do· yo.u · ~h1~k? 
• • • .. • ' • • : : . • • : • ' ' , J \ , . _: . : .: •• ' · . • • : : •• • • · ,· •• _ ·_ . • • ·_: .. . • • 
~ '.. . . 
. ·' 
·:.· , 
:. .··· :·. ··: . 
, . 
.. .. . 
' ,. -
. : · .. _ .. :. : 
K. . W~Jh.'_ i.t · ~ep_e,~d·s _:ori t~e_fr · ·relations.~JP. w.ith : ·rjt~, · .. .T_g be· hpnest it--··. 
. , ... :· ~~r-1es~· I ~ean, : you ,know, .frap_J?-erson _to .. per;so·n e.ven" I ~ye:. two ' ·· 
· .:. . . ... " . : · : · · broth~r.s-.i'n:-law ·or .three or . four, · whatever; .. :I'in :npt ·.gonria .count< ... . . . .. ~ 
.. ,- ·., ;:. · .. : .. > :Bu~ · each '_ '?n'e -of·. the~-- h~s ~ ~ifferent : v ·i.ew,- r'~eeL· ).tr» r~:u.·- :gi~e·_. you : .·::>· .-,.: · 
\ 
. ' :: 
•.-.: an ·.exampl e .,· .. I ,:.-1'. t.hink: _one of. .then· f~eJ.s .that,·· I 'ni pa _s~:frtg a __ 1 Qt' .of~ . :· · · ..... 
... .: ... · : ·.: ) . _opportunitY, .. b~. ~taY:ing _. in. Nort.n · Aner_ica:~ -~ecaus~ · :~e_:te~l.s-~ tha~:---~a ~an -_ ._. : _·: .. ·.-: L ._ .. 
.. , . · : '· · . . . .. . of, my. _cali.bre::.and: .. S9 .. 0~ ... ~n~Lso. t:orth·,·:·you- kno.w, .'.C04ld-·be 'maklng.,. ·:·: · ·. :. ·· · : ) 
· : .':. ,._,·_ . · ~ · :. _; . you · kno~, _: .f~l!l: ·J im~s- a·s. ~u.~~ :ar·. l':iv.e ,times': a.s .. il_i~ch · a.~ . I ~~: ·_ma ~ing\+ ... :.> . .-;~ .·: · ·· · ~ ·:-= : · ... · -'! · -~~ --
_.. : . . .·. · . . ·_ . . · . here .. ; Ah ~ so the.y_. v.f~w.: me .. a·s. ·the. kind ·· of :. idea l·i st : alln - ~1\at.- ·has' set·, .... .' .'. .. .. ·. · :;· · · . 
.... -- .... ··. ·_ ... _._ :- ·. -. : -. ." . ~hat ··s .  a c~r.ta in _inii·N-id_u~}. 9r ~ir:~,uJ(of .- ·in~ivjdua J s.~ ·. -~-~ ~=-:.:~he.r.~ ··~-. .. ··_. ·. · .. ·· ::. · _ _. <_ · · _., . :, . 
. .. · · ·.:.: · .- ....... ·. ·._ .· · a~~t.h,er.- .type ·. that' .v.1ew .. m~~:·: as .. ~~~~n~ :w~cf r:'ea-lly di~ . i -~ ·~·- YJXJ :.- k.now:. : .:.··.··. · =. · :' :-:~. . ~- · . • . 
>' ' • ~ • "' 1\,• ' ' •' • ", ' • ' I·:,_" ,',\ ' ' : , ' '• : ' ' , ' '• ',, ; ' , , · .'• : .': o• " \' .: ' ; .. • ' ; ' , ••.': • '• :: \-':.· ,' -~ ', > !, ·' ' ' '• ' : • '. ' ': , > 
. · ' . • . • •• ! • • ' ' ' ' . , · • . • . . • • • . • •• ' • • ,... ' •• .... • •" . : • . . • • • • , ' .. . '; • · : : 
·: • . _:· ·.; ··-~ _ .. _ -~ ..... . . · : ·•· • . . .. •• ~- · .' -J' _,;,'t·: '"·· · :. - "': : · · :. ·- .· -,. •. · .. : , ·: ~ ~- :_~ · - . ' ·.:-. ... · ,· ·,. ·' ., .. :_ .. _·, . :, '\ • . , • ' .• • p, ; o~ t, . . .. 
:,:· ,",, , -<' ,• ~ ' , •~' : ... i, -~' ',:, • • ' 'r:t, ; : 1 •' • '• I ' ' ', .': ''• ', ::,, ,:,~ ~ ' ,, .... 't, • .' I ,.·~',• _: • :.-:,_:__:~· , ' ," •' • • O, ~ ~:, • o ' ' :, • • 
_:,.,, .·, 'd··. · ·;·:--:·· .· · . :: . '· . ' ..... · ... : . . :·:.:·.; ·:.- ·.· .  ·.· ,: '> ···'< '< ... : ·.· . .... : ·' .. ·· ~; ;··· _.' ·: ... ·.·.· ··.·· ·.· .. · . , ;> .·~:.:: :: · .. ·: '·:_._-~ :, _ ·_.'~~. · :~~: _!:~-- -~--. ~~-;~ . ~-;: ,·, · _  · ...·.·.,·_··:·· :._· .._-:7: · . 
;::·:·.·> ':-: · -;:::;~ .... '.: .:· ... :( ; ·.- ~- : · .. _: · --.:~. ···'· _ -::;;· :,~:::::~}- \ -.. ·> ·;·-·~' .:~-:- ·:·· .. -_.:,·:-;;_.-:·:·:.-:-·.:::· . : .. ·.:r-_::. :'' ::· . ',· ·:·:.·.: : ·,· . .· . . • .. 
' . ···-· .... ·-: 
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"We gotta d~ - pr.ec. isel~ what he ,did'.'- sort of. ... ~ -:Ah_, . a~ .o.ur .. 
l _ife as a family appe~ls. to_then,_ I ~e.a.n, you knpw~· .. what)·~e- .- . · 
tlav.e. Atm .·my parents~ · we.ll, fe~l tha:t ·er .I. ~-ve. probably · 
'de~ided ~o .do· what ir ·g_ood_. for _. m·e'and IIJY·.family~·._. _Ps¥cholog- · : 
· ·-i~~11y that . we.'re :happy ~h~re .-~e are and . ~'c~u ·se . w~'re .·happy;.. . •. .. .. 
-----then-tha-t.' s- Oo.;K·.; yo'i.t7kno~he parents fee·l it, ·you-:imow;-::--- .. ·- · · · · . . Q. 
';_/'(rrim ·.soCiety't_o· ~ociet,y_~ you kno~,I mean_: To me, _yot.i kilo~,· .. .... ·: .. ·. --~- ... 
· i.t's the same · North Americary _att1tude:, I felt. T~ere :'s no . . ' · ., : ·. : .· 
. .-. 'difference· eh? But .they felt, well, · O.K~, so loi)g_as you'.re ·. ·· . :._. ,.: ... ·., 
•' 
. ~ .. 
· h~ppy~ . ·. ~'Let ' .. s-just :·know · that you •_re 0-.~ K. "-atiii . and . :that'.s · it~ ·.· ·· ·:,· . 
. : Oh, 'there is ~ ttlis· sense·_ of ah _fe(;!li,ng, of expeetat)on. prpbably',_ . · .. _. .. ' · :· . · · · 
.. th~t: .you c:an· fipd .. ~:. )~ d~pends again, -~ou knpw ,,. · o~ the· _st~tus · ... · . : , . · · · .. 
. . ·. r ... of. t.~e people, of · the • person~ of course ·.1f .saneo~e was E!r I . . : . ·.:· ·. .. · 
, .. . ·.' didn't'·me~t t~at · because .... ·Well, what I .-1was g~ing ·to say .. is'_.: : . .... · . . 
. ! :··. · · .·: .· ... ~~a~ y6u ·prQbably : feel sqmeorie ~ill .want.-a·: favol1f .·fr<Jn :you: bl,l_t . · ·. ·. ·-,:: · . ...-·.-..; ,... ..· :_ 
... (.. -· . : ·: .:· _. · .·: -r · t~ad · that - appre~ension bU~nq-onea~kedme ·.a .. f.avour.·: I felt . ,, -:.;· : ' .. ;.· .. .... . 
. ; · .. ·: -.· ·.' ·_;· really, · y~u-. k"ow~ that. I"m· p~obably . no:t th~· ~est ·off. · - (~~JD) · · ·<.· ... :· ...  : . : _ _"::: ... ··: 
~ · : ·,, .. .. . : . ·. _. ·.o.K: They have -a ·better · ·standard of living .. tha'n ·I ~av ah,· . .·· · .. _:· : · · . . · ·· · 
. _- . .  ; - .· · · , _ _. .:. _ .. : ·· . . firya~da~lyi they!re . better ·of_f and ah, so, you· ·know,_once -ryou',ve :.- : :_ · .. , 
. . · · ·. · · .. el 1m mated that,. you see,· then there· is. no sense of · Jealousy. ·. · ... .. ·- ·· · 
. ... . . · , ' . . · ·. The younger_: g!!neration," _,yo~ know; . ~n~ed ~o ·~now · ·w· I · d.i~ ... ft, · ..  . - : :· . - .· · .. 
·-.~: · o~K:., sq they want.ed :to· f)ear ai:!Ql!t .' ''How d1d -you_ o ~bout-1~?,~' · ·. ··· · ·· . 
· \ _. -~ · Wou}~ tha~ be the __ answer _ yo~'re . l_~o_ki_.~ for? .> . ·: -:·. . .· -· .· . 
.J. · Is~-there . an.Yt~i~g - ~or~. you._f,eel you--~nt to · ay ·about · goi-~{hooi~? _:: ·. __ :- ·_·:_: ._· - ·. ·· ·. 
\ ';! .. · ••••• · \: . • ; • • • . .. • : ; • • _ .. . : • • • • :.' · •• - :. • .. .. • ·1 . &: . ... ·:.": ..••• • ~- · . • : . •.• . • •. 
. . · K·. : ··wen,· r . .]ust. · say ·~ · you know~ it -has . been ·a .p1easant · e~perie_nce. · . . / · _ _. _-.. · ·. · . . ·. __ ... 
. I-mean·, as: you · know, ·,as .. a,n eva 1 uatj~n . ci~ . what . ~ .... 'of :th~t ··. . "'·.. . -. :_ ._.-... · ·.. .. 
· · - ~ . · • eXperience. ·we_. would·like to do· it.ag in.-excep_t that· if' is .too· .. . · -.·- · . :~- .~· .. . · , 
. · · ·,expensi.ve·. · (Latjghter) ·. · '. .. . . . · · -· . . :· . · · · ·- . : . .. ,_ .. .. _ 
: ~ ' "' • • ' ' • • , .. • ;, 'I .: , · • • .. •• • •• • I ', . . . . 1 • : · •• '. • • : •• ~· 
The ~hro~ology. , of a· .,a.rrat.ive obv.iou.s . ' influe~ces .·the -overaJ·l:. strtict-~:'·. :: ->_ ··.·.:. - '~ . 
• . • .• . . ~· ··~ . . . . . · . . •. ~- . · .. : ~ . • .. ·:· -' .' . · ~- · . : -~ .. , . •. : - ·. . . ' · .... • . · .. ~ - . r. . ,_ .
. :· ··ure consid~rably, and_ ·in the .life ~isto.r. ·a. 'Chro~olOQf of _sign_ificant _e\'e~t-~ <· .. _: _ _..· . .. 
· __ ;, . -~;ii : ~~rg.e_.·:~.e~ ~~_ou~h :~ri _· i,n~~~a_.nt .. ·,a; ~ot · ... r~-e~.s~~1~ : -~tart ~ w.itn·'_a·. st~'te~ ~-·- ~ - ; .... ~ ~~ '.~ .. · . 
. .. . ~' · ' ·: . ,·:·>.· . __ : · .. : :.:._ ' · .~ · - ' .· .. . ~ - ·~· · '.. _ . ... ··-. : .. . , ·.· .. =· · .. . . · .... .. . · -:· 
· .· · _ ·. men~ about the .. date pr .. plcw~· of _ b th . (Lovela~e, - 1977.); · Siril11arly. _in. con-: · · . . . · . 
. . \ -._'.'· .: ·. · --sidejing -~·cc~~nt~· of·. v~:si~s · h·:··· . · a·.- se~·~:~~ce ~/-;·~-~~rt~:~t :·:~-~-~n~~ ~~.ri·--~~~-~ - ... ·.:·: :·  · ·- - ·:·:.· -· 
•, . ~ , , • • : · 1 • • • • • • , , , , , 'o. , • • '. , • • ~ ,•. • , • , ., •• , • , .. , • • n , • , • • , • , ' ,. _: ..... ' 
"< . ·. .. .· ... ·_ .:but the : inra·~~~t: do.es···not' .. c~ssar11y , beg;n \i:s acc.ourit:.at : tt1~- - -~egi~ning . of·. ·. · ··, .-: ·.- · .. · · . 
. . r . ; · ... #II • w .... • • • • .... • ~ • -. • - -· • • :: • _. • -: • • - 1 _ - • • i • ... • • • - . ~ ·: • .... _: • • • • • . . .. .. • . • • •• • • • •• : -~ -:· ~~ . . • • 
. ,. - . , · .- _. ' his .- jour~ey • . Mo.st • of_.J; ~e . infonna·nts .in· :t_his_. _study ,di.d::prefer :_to ·prefa·ce the.ir:·-~: ... ~ - ·: .. ,· -::· 
~ · , • . ·.· .. · . ~ - ·~ ; . - .~ .... .......... -~:: . :; .. ·, ·:::· .··· ·. ··.:t· · ·: · .. ~. · .. .. ~- · -·.'.~ .· . . :.,.:. :: · .. .,. .. . =.' .: . ···· .\: 
\· .. · ·. .. ·. ~!!narks wit~ .s001e intr i:luctory remarRs:c.oncern'ing _their. ·travel. ~rrangenients · : . ·:: .. ' .. ,..,::. · · · · · 
,. t ':· '. •, ....  ·b.u1t\n·. ~~-, l~~t .- one' ~sta~c~ r~~e .... i.nfo~ant. prefet~~"- t~ ·-e~~frie:_; .. hi~/her ~ot'i·v~~-:'7 . ·:·. >~ .. .-!' 
·.· :. '\ ::. _·. ·.· ( .: -:_.; __ .... _.::.:. -: ·:_. _·. · ... ·.·: ..... . · - ·~ ·.:·/ ,·.· . <··:: .. · ... ... :.' . .' .' .. : ._;,;,,·; ·_ ::-(· ··;_-~ '· .. <.·: -..: : .. --._ .. ; ·~ : ·:··,·. /.:· · : : ~ :_:. · ... : ·::~· -,: 
· .. :·, ·.·).-__,·:·:: _ : · .·· .. : :. _ · .. -:.1-~·:·, ~_e:~ur:~in~ . ~~-~:_: ~~-,~~r. -~~ :: ~ - _ chr~9~?~o9ip~1,~-a~~~:n~.o~.: ~h~ ... vi$~:~ -: ·-.. ~;o~ve~/?~~- :>:·,_: .· .. ·.::.:: _ _. ,:.: · ·:~- ~--·.· . 
. _.- .. _· ·.: .: _·.:,: _. · . :· . ...  : ·._ .·_.the -~~~--~~-i-~(. i_t. _ ~-~~:~·· :~:u_.~~} - ~~: -: ~t~~~ .t~}~~ou_~~;~ ii-~ . ~~--. :~~-1 -~n-~-~- :·-~t- t~~ .. :~,..- /:,~:·;,\,~~ .. -~ · -)~:~ 
·-·~· _ .-. !:· -.'' :· : ·. -.. ·· .. · ·  .. · ::· _ vi~i<~-~~ .. _to ~''-de~a··.~f ::·s;g~ipc·~~~ . ~veO.ts - befo,·r~. ·e~:1i19 .. w.1~t1.::~:·:·.stat~ent· _th8( . ·.·. · ·< :::-~_,_,:::.:.;:_"::... . .. !· ~ 
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Giv-en that the ·accou.n:t of. ·a .vis it home is· ·only a '.fra·ction of ·a. canp1ete liftr .' 
. .·. ~ .. '.· . . ~'- ··~ .... ...... .-~-... f: : .:: · .. _. _·, .'' .· . .' .. ·. ~.':: '· ·._ · . . ·. · - ~ ·-.. _ .. . ': . .. . ·.. . v 
'history th'e-chronology·· is· necessarily .of a·· smalhr, -mor.e' subtle nature. l<ar.-: · _. ,. 
- e~··; ·narrativ~· op~ned ~uit~ .· ~~t'ural_ l·y w~-~h- -~ :·ci~scH~i~o~ -- o~ ; ... h~·s .. a:r~.~v~-.1 · ;~· :· .. - -_:· .·. --~·-
. ' ·. ~ .' : : .'· ·_: . :-- . . • '. . : ' :~ . · ._, : . . . . . • --. :-. . -~ . : : _. . • . .• _. .. -~ t . .. : ·. .. : ~- . >. . . ' .. : . ._ ;-· . 
•. _ ,~a'r:o~~ c~IJ~in~ed ·w;_~:ty· .a,rt. ac:~~~t ·~f-~is _-weJ~~e :.at_·_a:_ .r~l~:~i~~~·:·s, . -~~se _:rry . -.~~~~-~:. _· ~ ~ - ., ·· , . -. . ~ . .\ 
. ; •,! :· • .·. ' p . . .. .. .. ' , , , - - " ., _ . .,.1: ••. ••. ~ ·.· • . - ' 
·. opol .i·s · ar:td · mo~~d .uJtimatel-y' to ·:his · parent' s·· · ~:~~e :in Alexar:~dria-~ _ .;.:;H~ rna~~~ no : !:: .: ·· · ·. -. · :\ · . 
• ~ .. . ' . . •. ·• • :: '·. • • -...... · ;: . · ... .-... ~ ~ _ -.. . • . . ' . ·· . - .. . · ·. -:~--~ . · . ·.:. . ··.~~ . , .• • ~ ... _ . -~7 : .• . ;. · .-· .. . . 
· . · .. - .: ·. specifi~ refere~e .to ~i_s. return. to .. ~~nada .• :rner·ely :implying .if·by ·. the more · '· .-.;. .:-· · · .. , 
. ·. . , . . · ~ , .· ~ .. · ... . · .· - :· · -.-. ~ -- - ·;· · .· . . · ·.·:.·:· . .. . . · _: .. :·":'·.· . · ·., .· .-:·: ~--_ . :.:_· .. . · .. ,· : · _ :._ ··:·~_ :·~·: ... ~~ ·-~: 
'· . : ... · ·numer·ous·referencesto North .Pmerica· in .the $.econd half of the:, na·rrative~· --::· · ·· :: :. ~ · .-: .. . . . 
. . . . · ·· ~~ :· : · -~ ·::·: · ··v~~~-~d. _a~.: _:·- .s~~-ie~·· o(_ ~ -~nk~.d ~_-na.rr·a~_iv·e .- ·u~·it~ ~~ - ~~~~ -. ~, ·~~~~a~J~e-_ ·c~_ ~e ).X~··. ·· _-:: ._··: . : · -<;::-: , 
::·· · .... · ..- ·:,-: ·.- · .~ b~oker:e :. a~~ .as :fono~s< : · 8~ior~ ' ,~ti~c~·ir19 :-~!~~o ·· hi -~: {lc-~ou_n~ .-. P~~p~r: .. ~e 91~e~. :: · :··:· .. ~ . . : ·c' .:~~; 
o •,' ', •: ', ~ • ·~ o ' '~ , . ' .'.; ' : . '' , ,. '•,~ • . :·,' o .. ' o ·.··, ;o J • • · .::··; 1,'o• • .•' ..... ;•• • ,' 0, , ' ' e• .. · .· , .J , 'i.? v, 
"·.· :' < .. ·: _·.~ckgr_ound .. irifonnatjon as. ~p _· his . state of ' ~_ind prior· -1;~ returning' heme~ .~e ;;: : ·. ,: ... ... · . 
• ' • _.· • • ' • 1 • • ~ • 4 • J: . • .. . . . ' ' . :.·~-- . . : .. _:_.: . ' ' . . ·. .... . • . . • . . .. ' •• .. -. ' . 
voic.es :his fea'rs', ·sane. of. them -1 ongstanding' abotit, 'recogni s'ing -h. is .for:mer ; 's.ur;.. : ~ ' - ' ·~-P> • 
:ft ' • ·• ·· • • . :· . . . . '. ' " . . ' ·.' -~·:,.-: ··, · ·. ~ ... ' , . - ~:""it~-~~ :·. · . . : ~ - · · do · ·· .. i 
"' .· ··.· .. . ·,· round.ings·; -~"eing · able . to d:mmunicat~ .. w.ith • h'i~·: ·fami-ly~ - of not ·being ac~ept'ed •· . . ... . / .- . 
' I o ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' . o f • > :' I • ' ' ' < > .. ' : ' • o • , ' : ' .~ ~ ' ' ', ' ',' ' ' I • ~ ' • o • • o \ ' • • • ' .. , ' •. • ·.- o : • ' • : 0' :, • o ' 
.. . .. . · and : ot_ :finqing ·-th_e · whole · ·~xercise' ·so try,ing' that ~·h_e .feels _:;t .to- ha,v~:-~e~n · a· · . · ·, · .-. -.-. ·~ . :• 
, " • • ~ • , IJ ~ ' • • • , . • •• ' • • • · ' • • • • : ·. - .. --~ ~ • • • '-.: ._, ··-·..__7 _. · .' ~-:_~' .... •, .i• : , , :_. 
·:: -. waste_of _ti!lle an~· '!'·~ney.; .- ~av·ing gi~l.~n. th~s · in~o~atiq~·-~he _audHmce_ is na~ - : ·.;· ,, .. _. ··.:. :· .. ·.:.: : 
· · · .. · ' · .. .-~rhmt~tect,: · t~- :u~e·· L~bo·~ ·a~d _-· wa·l~tzk~'s t~~-1n6io~.Y.:.'and -· the -~arr:ai8,- is_ til~~ ._-· _:: .. _: _··._. · ·:: 
' , < ... . ·"'- .: : :·· • ', ' ,. '! '• • • r ,' ~ ' !·~\ · ~--~ :~ • .' ,' •' ·. :~~::·,. ., · •• : -:' '·.~· ,' .>: .. .. 
_;:. <_·: , - ~ . ·. ~free tcr ·proc~'r-wtth hi's a~~ount;~ . · -: · •. . . .. -~ . · . · ··· . .• 
' • .; ' ' ' ' ' - ~ ~ • ., . .'• I ·,~ " • .. ":~:~ · · .- ~~· ··."' , . : .;' • ._ • ·.: : ' '. t':""'~· .· , ·. ·: · .._ • ' : 1: •: • ·•· • , ·,''~,· . • • ' •: ~~ • .·· ·. ' ' • , · ~ , ·· 
. ,- .. ~ : . ·· -.- Kar·e~•s: desC:r.iption ~of h.1s ar_rival ;ts:: qu'it~; .lon~·and deta-il_ed .r~la.t_iv•{tq. _. · ·. . ·, -~-. · 
; · . . · · . . .: , the ~~~t ~ '~he .~~ou~t ; , j• d~~cr 11>0! at, s~e; 1 e t19tti h; S iml>i~~~ ions ~~ --~~ri~: . ; ~ > : ; -. . 
· ::·:··,. ·. i.ng . i~{tair.o~:·i:>inpo)riting . sniall. .·1·nc1qent$ w_hich :i.nciicat~ _. a ·~ hlg~ :4_ev~.l of :a~ar·e- .. :.·. :· .r· 
• • • •• • -: · . : .... - . <l, •• ' . ~ • • • • •• · : • • ' • • l : .. ·. ·. !) ',· • . • •• • • - : • . •• · - · •• • -.: ••• · .-.: •• • • : • • _. ·-: · . ·.· ··:~· ~ . • • • 
. . ' .. . ness · of· his surrouri~ings. - .· ·In spite -of. his _;fa.~igu·e. after ·a long and crowded., · ·· -: ~ .c . .-; • • - .; . ' . • 
, , i ~ • . ' • : · , • , ; ,.· • . '•, , . , : , I • • • _' , • " ,' ' ' • , ' _' ' ' • \ , " ••• ' • •• 
1 
, , ' : , , • ' . ,.. ' ,' • ,'· , -:'_. : ' : : , ' .' ' · "~ • 
' .. .:' ' . .. < ..~ ; flight, . !<ar~em ·' ~.btes t~~ ,;physicai· -.·~h~r~~t·~-~'i s~i~s.:9.f:_ t~-~ a·irport·,_ the'_ low ' l'eveY..~_·: ·::::.·' ·". / _: .' 
• • • :' • • • :. .... '"" • ~ • ••• ·';· · - ~ • \ ' • ' . • • • • . ..... . ' • • :..... ': ,' •• • ~. • . • • • • ,- . -•• f · . : • : / ··' • .: • • ..~ ~ • " . ' .. . 
. . ·. _ : .~ . · .: .: . .-::_·of. ~ l'ight.ing; the·:· lilnJtec;f. -fac ill tie~ to cope · with :baggage: a~(L~ust.ans · c) e~~anc·~--~· · ... : :_. ·.· ···u:(:·.: 
· · · .· ~ . :. -·.< ...... :~e ~s ·~ls/~~~e_ of ' ~,~ ·_.f~lfo,w. tr.·~~~i :l~~-~ ~~~-''M , h~s .. oWl.: tr:~~e~t,-~y. ·~;·rpo~~ ;: ·.·:;.>.::·, · .. :~ J.'.- .. · 
H ~ ' , • ' • ' ,,' · '. ,f,!f.r l , ,~ , ·•,' ' ' :. • .• . ,. ; l, ' •', · ' ~ • • . , ., , • ' • : .. ... · · ~-• r ,'•'""' ,' ·.· • ..,.·, _' , ', ,', •-...'.,, • t. ' 
· . .-·- · -.. · ·-. - ·offic.ia1S.~· ohviousJy · he· ·~pe.cte<! to ; be -tr-e~_ted a ~r.eat .. d~a1 .'\'((>t:se than: 'hejct~·_ .. :· ·. ;:·:·. · ·::.:· .. 
. • ·. . .· · •.. • ua 1;j y was; 1>1 sed Ori :~ 1 .~ pr~v ;};~ ·;xpeHe,O.~  wM J e )'lv i rig i·~. tgypt t ~~ ·ino~~ • . ·. · .. · ... · : > ; . .·: 
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. . • . .the-.custcms' ·. -~ff~~~r: . · .• ~'· just ·cleared ~J~e rig~t th_rough 
didn •t do that because tPrn Egypt-ian or . anyt~ing·_. 
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he .. 
· n· · ·_ Kar.~~· ·s . ·pr.id~ .in. i1is Canadian _pas~port is_also· apparent~ · at. this :1unctur.e. 
- . . . ' . ; . . ' : . . . . 
·.. Hi~ ~~tin~on ~~-i~h his' iaillilY _i_s . : ~n. a · styi'~ h~- r~~gnis~s ea~sily " ~~; . why- wer~ 
. :YO'! late,?". ~-rid ~is rE!fll.ark . s.erv~s to re-a .ssur~ ·hjini .that he has : not ·_returned' to 
· · · , ~- ~-ot.al ·alf·e~ :grou~~· -... -~ · .. :it' .~ m.y' same old fa!lli.lY agidn.". There is ·a ·sense o.f 
. . . .· . . ' ! . ' 
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. . · ·iiTITlediacy ·.in his .-atcount ·_of his r'eunion with familY-mEllllbers· - -the .. excitenlent·, 
.. · . .. ·.·. -'_ ·.- ·. ··.: -_ . : . . :.:..-._. . . .. . .:-i . . . . . ·. .- .- . 
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.::" . . . the ·.col'lversation and .. t~e food.as a . mar.lc'of -hospita·l ity. · : · · ··: . 
:. ·•.·. i • . · ~ · ~- .. : · . ,• ': · · ·: . ··, - ~ · - •• • · . · • . . . : ... . lo.' ~:·.' •• ' , : •• •• ~ · - · :· . ~ .. ·,. •• ::._ ••• • • :, • • •• • ~ - • •• : ~ . : • ', , • • •• • • r,_ • ." : . 
. . r' . 
. .... ; :. . . <.~ ... everybody ~wa.s . exc,ited .. :a_bout .ta·lkirig~ --- _Ever:ybody ~a·s · trying _ ·" - -.. ·. 0 • •• 
· . -: ·.-:· . .- · ._- _ ~- : - ~ - to .~f,eedme '-.as _ inuch. as;.it1eycould. ,. . -·- >,.,-.·.: .- ._-._ ··: .. 0·.' : . ' .. < · ~ -- 0_.---:-:,:.-_. 
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,. . . .. . _: . . ' . .• ~-- · the. food ·.itself d-idn-~t feel · alien -~. :: but ' the quant-ities -.·.; 0 : 
•. ,._. .. >: • ·· :.< · :. · . . : . . .-were dif-fer(mt ,ari<f the• expectation th8t. ·you .would ~eat · more·~·· .. . : -.'' · .·>.' · : . · • · . ··• .. . 
-~ :- _;:·:~. ·· :.-·~:. -~·:_·:_.'::·_ .... <~ ·_. '>-· -~:n··~·~:: ··~:~~-b~~-~-~<~; s' ov_:i .~i -~ ~- to_,·Ai :ex~-n~~-~~: ' ·t~_ see~~;' t~a·;~riis:·· ~- .. h~~e~/ nds~~lg·i·a· :::. . . . · ... ;;·,. 
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~-'-·· ·-:· ,_· · : · ·'· · · ~: · rn fact;·.'this re~ol-l~·tfon of .· the._pa'st 'precede's his. : r~ai:tiori ·to· ret.i'nion:- \'fith·: ····· .. . 
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. . << ·. ':_ ·. -- ·.:,:~ .. < -· .. : :::,_. i'~ : Y.fa~ .~n~1;h-~r · 'exp'eri~-n~~- :.ju-~t ~ :~· · - ·9~~:~ iri~ i·n~~' th~-~ . o~d:.:add~es·s·.-: ··~ 
·,--~~-· - :of . mi~e,·_ - _ lookirtg ·_ at · this . mailboX at .. the···door· .: . . : here -·is. ·that . ~. 
,. • - . _,. 
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•• • mai:lb.o~· .. t .hat "I 'Used '-tC! ·.\-i~it_:for -le~t'ers · ·,. ·. ·coming· fr.a.n ;.North. : ' 
.. · ·· -.- ·.America. · · -·. ' - ~ . . · .. ~ ; . · · 0 , 
• • • • ' ~ ' ~. ; • ,J •• • • • • "'.. .... ... • .~ 
.-·-: . . ::-:.>', · ;:,: N~rth .-Ariler'1ca is cha~a~;te~iseCi:~·as :.i.he:· ; ,'pr0mis~d l~nd< n~t·_.a · partic~iarly new 
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The ph_r~se0:did c.ome topass11 ha·s a: bi'bHca1 ri:ng , to it,'_sug.gesting m~~or· oc­currenc~s. Kareem does not qf.laitfy this comment as i~. the previq~s e~amples ' · 
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a~count but,, not 6penly articula~ed until ~his poi:t. At_ this. juncture~ 
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: relat·i.ng .to ~.hem to . ttl~ ac·c~~nt gi-ven b'y Kareem~ .. Hh narrcftive p,rovides the ·. : 
-~bas is ··for. ~~~·pa ri.so'nS.·:·tlhe d~a~ri· ·wi t_h ~~h.e~ accoun·~~· , · a~-.~-~wi_ng : ~i v~rg~~ce~ · ·. . · .· . ;::·~ ~:·. :_: :·_,, 
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•<', , ',~v.'' ;~0 .:• 0 : t ' 0 · ,', ~- ',0 , '• ' -~ : 0 0 _:'~ ·: o•: ' •' ; : 
· 0/ : . •~ ·· .•. · :. /> ~ ; .,:-:.' .,: : <: :~o~- -· •· . :· \.<· .> . .; ·• .: ·i·.· :;, 
>c' ··.<d- -: ·. ·.-::. . .. ,· · . . The Jonger·i. ntervie~s· tended to· .>offe'i~ rnore:det~il'.bu_t .. the inost/loquac·"" . _ _.-.;·.· .. ,:· ..... . ·: ·:· .  
. . ·._ .. f.: _ \ -~ · .•. ;. _.··~ ·· . : ·> .: .. ~. · . . ~~· ~ ': __ :~· .. - . ,:··· . . · ./ .. . · . . · .. ~ ... . .. . . : . __ _ ...... ... " ·_::: · ~: _ . ... · .... ... ·· .:~:~·: ·· .. .'_. ',.':.·:.: ·· ... =:·- ~ .. ~.'· · . ·.)· : :_ ::·:- ~-~ :- .----~ -
. ·. ,: ' . : ;: '. • . ' . : ; . · ~ . ·i .otis,'; nfonna'nts•: ·di-d no f . riecessar.i iy. contr.fbute': ·the ·nios.t. 'pertinent ·. narrat-i~'e's·· · . '·::.: . .\.• : ~- : .. ,: 
:_·;.;' ( . .. ,· ··· .. ···.; ;.- :~, _.: · .. ':' ··.: ··:, <-, . ·.:- -: <:i: ... .... ·.·· .· .... _.: ::::· · .·~ . . < ,' -' -,' ! . o_' :,,. ,.< . ' :·:· .•. ) .: :: · ·.·· .: , - · ,..:- , _: ~··:·\::· ;:., 
· . .. . T . . · -: · . :.':. ·. f()_r ;'thj·~ ,~ stud.y ~:.: ~ :. yari·ous · ..·f~cto)'s infl uence_d:·-~he : l.ength. ·:~n~: fqrm .of :.t11.e :_l)a_r.:. , : _ _. .<.:·-: .. :,-.:.: ._ ··:- ~·5 
:. :·: .. .- t . : · .·. · . .-:·· .. _ _. _.: ._.- -~e'd :. the .. relat,ionshfp: .. somew~at~.·anq.jny . fnfo.ona~Jilt:::o~,v1·o~s.ly :felt::.~: de·g·r..e(. o,:f_- .~~: '·~~·~· >·:::;;: . . ::.:::· .. . ~~t 
: ~~· ~ .. . -i~--: _:_ . - '; ~ : ._ ·: .. / -·; ;~:, . .' .- -~- : ::---<·. :~-:· ':: ' < ::· ~·}~ -.~,~ ... ~~-~_:: _:--. _;;.: . -:~: -~~': -- ~>:i, ... .:'-··:- .' •-(< .. ' ~->.: . . _:-__ /> '-.- '_:··..-_ ._:_' .. , __ :  ·: .. -:. ~· . ·-· .. _ _.. ~ ~- _./ _ .. ~ _-. i•' ' .. _;'~ -. -:-.- . ~:_ -~-; -~ - --.:~: ~: ::_ :·.:·-~~:~-~: ~- ~-- ·~·;~·:· .~ .. :>./ )-~;;:,::: .. -~ .. ~ ".-_;·_~-·~":::: >..:. 
> -~ · ;·:: . . · · ... : _:.·'-:·· .. · reroor.se:-for :w.h~t: i1J.l'9ht- · ha-veJ1·een.- . ~een . as off:,.·hand· ;treatment •.. ~ She "s p~nt ::som~~ i. -.... ':'~ ) ·:? .. .. · · - ~ · :~: ·-' · 
• .. ' ·. ' : ~;-! . . : t -• • -: ·_ · , ~:-: ·~ ' ; • . • : ~- ~ • • • ··: , • • • - ~ ·:·._ ',: ·_: · .. - :. -; >'-.'' >- ·:;,jt~-t :. ;~/ ~~~-.~ . ~~ .,: ::· ~/ : :_\~ . .' --~-::· · .... ·-: ~. " ·-.~- . · .... · ~- .· -: .. ' ll. :_: : • .- • • • ' .':· • _ _. ~ : •• ' /. •• · )~: ~ -~- ·-: --.-- : . .-:. _._. -~ ).:·:·~>· ,-·".:: . .-~:~~~- _: ~-·. _. ~ ... ·~- :·_: _  .- ~· • : .. ::.··:::~.:_~:- ~--;~_:: --·: :~ 
·~ · .. ·· .: - ~- · . .... '·. :, .. · '_:-: tirn~~~trytng :~to. : e·~'p.h'i n'·h'ei'. •'feefi·ngs ~ iid · he~ ··. fr.u.s trat1 o·rfa't.~ b~i'ng . un'able ' . .to .. y:·_,i.·;·;":' .. :·,:~-·~). ' .:;::;. : .:::, 
, • ., .... ·~ • ~ ' i:' .:.\ : ,_. ~ : ·, •' .:':·:,' '' ~·· '. ' , .~1' ',' .: '',: '.' •I ,:, • ~' • ··!: :;_-·,: • ·:' '. ·_-.·~ ' :· ~ ::, •: '. ~> : :~· ~-- I' • . ~ .. . .- ,: :_. ' , . -'>.~ ~' ', ->-- ~-, 7, .~.', ·,: .-: ; ~:_, • 1 ',' -~ l• ,' ~ 1 ' , • •• • .- , ; : _. •• ·_. • · , ~ .<--• ', .-.-. :t ~~! ':: ~ .... ,:\•., ::::·· <, ,' ~ • • ':·~: ~:>:· i~ ~:'·~:: ~ : \< ~.·:!• " • < .-.,~~ :~.': 
. ··· :~ i·· · · . ... < · ·. . ,. pyrs ue her , ~or..k:: during '·th.e ... vi.si.t·. - ~·Another. informant '·s1.fppli ed .cons. i derable ::, ·. ~. : -: >.~.:::< : :· -'.·~ .,.. . 
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.. .. . \ :_co~r,tjn~ ·.mY days-;·:. "0~, "li hav~ to 1 eave~ ·my days are· coJlli ng ~ ~~ .· · ,: · .. · ... ·._ > .· : . ~ :_ ·_ :_..:r· 
· ·· , '. · .. you: ·-kn~r _ so··wnen·evei- in-the ' night espes:i ally.' -r
1 
u~e~. to wa_ke_ .. · .. : ·. :·· :·.-'· . .- . , .. __ _ .. _ ._ · _f · 
· . . ·: :. :· ·_,._ up;_e_veryoody sl_eep·, ·I_ was 1oo_~tng ai: ~~e- sky-; O?kmg . a~ -· -. . o _ . . .- .. · _: : .- ·: . :·-':\-
,. ·. _. _·the_:·flouses·;··looking a-t· .the grass, you know •. touch1n_g .every-: ·: : ~- '_-:. _._ ._ :_ .. _. .. :·--' .. -..~ -:~ · 
··'. · · : . .'. · · ..... ·· · · .~lii'ng· and this k-ind of 'feeJiitQ. 1 got~- . I •was .~at~rig __ whate,v(n~·_. ,· · . .... .. . . . . _. ,-· ... 
_; ,- , · _ 
1
_. · ··.- it is; I -was getting a v~ry s~ecia1 kind of _ taste -.~ut o_f.it, __ ' _: : .. 0 • ···.- • • ; 
-: · . . : _you k_now ~ . ev~rythi·n_g, ·even. :thfmeat; 1.~ .. .. ., · · · ·,_: :-:· ) · . \:: 
. . -.'~. . - . ·.:.. . . , \' .. . : . .. : · . . :·- . .. . ·· . ·I;·.: ·.. . . . . ' , ,,:_' ~ ~· : . . . . ., .. . , . . . ::4: 
·· · Her'_ .sens_e of ,empathy with tier faf!lilY ~and its -1ife-sty1J:!·was ver:y s_tron-g. ·. __ ·, _-. ··· . . ,· .- _: . , ''· 
. . : -.. . ··:. .: .. ' . . . . . . . . -. . . ' ·.. . . . . . . . . '.. .· ;_ ·. .... ... -. . . .. . . - ·. ' . . ·. ~ ' . ~ ' ·. . ~ . . .  . ' :~ 
. :·:· ·. : ~:1.~~~~-ng he-~ - -to s~-~P·:.ea~~)~. _~nd · h,~P~,n-~~ - i:~-t~ · a:_. r~l\_a~d b¢,1f~vi: o~r·.~:~:e~-~ ·; :. ··· ·:::: ·-'. _: .·_··.: _ :,_ --. -~_:  _;  ._·_.·_ 
. · she knew _well .. Conversely'~-- the large extended: fall)i -ly_·_ ~o - ~tlichshe b~Hinged · , 
... ·.· .. - -:· ·.reco.9nt~ed ner - .a~d- qu~t~l/~i·~~~-~d h~r: _:as\jn~ -bf·:. ii~ :. owrC · , La~:er; ·:ha~P~ . -~g .. ·_- · ;-· - ·. ~ · · -1..-·: 
. , . , . ..... ... ·,. • ... • • • : - - ~-- · : ·· . · . . • ' • •• : • " • : · • • .. . . • •• ·' . ·.' .: · . · .: ~ - ••• • . .... . . • •• · - • : . ~ _: ·: : ·• • • • :.: • · :' J • •• :'! 
_. ,. · _· .se_e .. th"atsh~ . ~·dl !_-in~1y _ acc·e_Rted . t~ei _r. _ c~s~in~- and wa~s_·~ ~hey. w~r~ . :cur'fop_s · _· ... _;_ .... _· .. -_ ··: ·. :_. :· --~ 1'-< 
· ~·: :. . ·:" ') . ~- _. an·d. co.h<;erned .atiti-ut . ~~st~r~ -P'r~~-ti ces . and a.~ ked ._many' · ques t'i ons. ', . . · . ·: · _.- : ·.. . . . .- .· --. ·-r · l\ 
.. , .• . . . · . · ..' '. . . . . • .·• ~Vtv;: .-inm,jdi a~·. f ~"-tj fit_~ti.?": • ·~it~ th,•}~.·~ ~~~ne \s ~ ~~~~. ~o~;: 20 ; ·. : ' j :-
.· tfaS t . tq. ·Rtta-~ ·s}.~~s..~·.-.of- aJ _i:en~t-ion._ fr~_m - a~. ~n~-i r~nmen_~ - ~h~; -- o~·~e:- kn~ ·_w_ell ~- .- _-. :. :-. ': .. : : .'--f -' 
' • ' •' • ' ', . . _.· · ~· ' ' • • .· :·· .'9 ' • ' . . ' ' : , . · '-. •. ' 4 ~ • , • ~: ' t)' ' •. • ' • •' ,. ' '. I .~ i ~- • 
· · · .-~ --· ·offficl!ltie$ wi-th . relati'ves ··-were compound~d - fiy - ~er .antipat.hy :to . her · phy~pc11l · ·.-.'. · · ·_. -·_. · :· ·.: 
: ·· .. ~ · . ~ ~ ·. . ... . . .. . . . ~~ . I .. · . ·. . . . . ·. . .. .. . . : ·. . .· : ·_ . -:-· -... _.· . . .· .-· . . .. . . . .. . ~ ._. · ... :_. .·· . . .. - ~ ... ""~ .. t . . :. 
\ :.· . ·-_.• •· ~ . ·.· -·· ._ .-_ ·._ sur.r~~:~n~{ng~ l~~~ . she __ felt _ s.fle .. ~_as _:r,~gift:~~;d ._ a.~: ·a. _·m_i.sf.i~. ' by·- Jle'r · ··_f_~~-_W_._.- :: ~e_:::·~··:·' · . -.·~· :: _·- ·. ,:--:'· · .. : ;;:J>:: 
. · ... · .. . ·. · . . ... '--. · ·. ·.· .. ,· ·t· ·.'' .. ... .... ··,,- . ·. .. ' r · .. 'r' • ··: •. • •• ... .. : : • • • , • · •. . •.• • .,· .. ~ ~.- . ' · ~ ·." ::--. ;, . · ~ 
- : . . - · . tnab.iltty to'· re_l~te :to the envjronmept_ :undersco-'r!~d- her ··la'ck ~-:f ~armony · ~ith'_ · · :- -~ ·· .'·; ::_"-L_?· 
·,:, ,'_:,.· .' : • ' ' I • f I ~ ' ' • • • • • ' -. "'C ' • ' ' ' 
- . ·· ... - ·.~:_ ~· ·.- ·.·!,;:: ~ . . ' ... . ·. :~ .. . . ,.. ·. . ·· . . ~·~~ ' -~.- ... .. . : ' . . ·. :. . ~ .. . _. · . .. . · . '• .: ·.-.~ ~ - .,. .. 4 . 
.., .her·famtly:_:·group; ·_ '-: .. ' ·· . .. · · __ ._, . ~.-. ·· .. _ . . -.·· · ~ - . : -· · .. · _ .... _ . . t,. 
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... ,; ·< .; ~it· ' . s .. reany cop1~ .. with _people t9,·_: peopl~ ~ha·t· .. r find is . .. - :·.· .. _ - ·q~.-· · -:~ · · .. :.'· :_·,. very·.difffcult.antt ._then, I _ nie~.n:, : wft~n :.yQu thinl(·of·gen.eraL. · _.· -.. _. . . . :.. -
·. ··. : j_ .'. . . things 1ri Indfa··,_, I .jus_f · sort :of .·sta'tt!.of g·rumbl_1ng· fran ·.the'·. . .. · . ,:.: · . . . ·. -. 
:.·,;· _ _. ·t·,_ · .  -·m·i·hute <I land (Laug~ter)' ••• :_:::::_-:_:;:<:.-.· .. ·. · · . _.: ___ . . :-:· . . : ·_._· . . ·.-.- -:> ~ - . . 
,
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' ,. . . . . • . .:· .\ . • ...: .. ... . · ... : .. • • · •.• . ... l . . ... ~- : ~ - . · .~--~. ,· ·: . ,· . · . ·. · . : ·.•• .: •..•. ·. ·:· ;· . 
·: ... { _··: ;· ·'_ ;. :.· ._· :}:· _:~ · .--~- :_'J_ ~-:·_-_Y~~ - c~~·t ·-~ta_~~ ~~e. -h~-~t ... a~~-~~-e?:·:· ::--_ :· ' , . ·_ .. . . ~~ ·.) · :_·_.:, . :·<.-_-- .. ~·: . . , . ·.::·:: ;"·:_::.:;:·::'· _-·_; _:, _=";-: v . . · -
-: : .. ~ ( ,!''::" .. _ :: . ~ --_ . < :. ,. .·· .  " Ri,ta:_.,-: i_h~t I s.' _~1ght: ~r ' I : get.'the ' r.as~ · .or· ~h~ cr.o~s· b~~ .t.~ _':po1].ut'ion' ~- .~ ; .. '· ·:. ' .>.;.;. . • ," . 
<: .:-:·-·:.:: ...  · ... ·: ·._. .. ; :··::.;: .,_:_ ··· You .know·,- :r ·'th .. 1t:t~ . the,y '· fccept~ :tha.t . : '~Oh:• -~he.':ll c·ane·arfl:l.nioan-: ·, :._.._-._ ~ --. : :_. ·::: · ·-.· 
··: >.:> :' _:!· :· <:· · ... .. · . . atid _ groan"(-lau~~te,r): ;2 _'::, _-. ·;-.· · 1 -· ·. ·• : ':_:- -~- ~.:·, ·_( - ~·:/~: _ :·:·,~-:~·:.<.·-· ... :_.:: .  -~-:~.---.'·:>- ~- · - .. :. \>I:. . . ,t '· :· ;/ ~ivi · s; ~n 1i~n,is~ ~· ~+d•P~ t_o· 1 ~·J ~~st~~ . :1s, Cr~~~l(~~·-~ h• ~er : ·}s>i·. .. -.~ ·~· · : 
··; . :<{ '.:. ··._ -... , __ .•. · .. , . ··,9;rea~t{on : to : ..fo.ll~_wing · ,1ocat_:4res~' .... c:t:>d~s >_ · A!l · ·ea~.Y : a.c¢ep~a.l)~:~:: of:·)·~~~l -)r~~Jice . _ -·::-'· .',·.v·.: -:.- _·· . , 
· ' 2 [ • ; . • ·_ ./: .. :~/~-.~; h•r.;t• ·~~tt:q~.1~k1y ~o. : ~~~ foSk eri~!+~·t .~ 1~~-H~~~tn+t~~,·.: · l:?.·: : ·,. • ·.
,_.. J -:, ..... -· · ·· ._ .. meot t ·o her··-fam''i)y' .that .sfie .. ~ccepts their ways once. again. :· She_ plirase_d_. it. as ., .- _, .. · . : . .... · 
.· .• f .... .. ·:, fo1r~: .: ; .:: . ' :· , > , :; ':: ,• : ·, ·• •.\ · _ : , ' \ : :'·(:": :) _. ~- :'·< ::• _· ..•. : 
'' -~·._, ! _.; :· · :,:-.: _ _. _; ~ ... > · :. ~:·. :. -.~ -.I>Ju~~ -·~h~~~,- a·ll_ ' nii - clot.hes,:~.: thf: s~.i~p~~t :_:.cir . ~uit T-~s~ .- ·. ·: ·-. :~ : ' .:/· .. : _: _ _.~ _ , ~- _: /.1· ---;.·--·: ·. · ·: o. · to :wear·. ' I just go open all.my:sarls .and gw~_~me :~'.whatever . .-. ·.':< · ... : · · ·.: · ... ·· 
· :-. ~ ··.:- .. . . . .. . .- .· ·. yoiLwa·nt~ you ··.go .~h~-ad iu1~ .- ~~~teve_r · you· . 1ike,yo~ ·eat~.-arjq ··,.: .:: :···.- · : · ·.· :-·.:··; ·:.·. ·: .. ··· . .... 
-~ .. · \· ··:. ·. '. · . · _n. • ·_. :-.· ·- jus.t tell ·m·e·w.hat .. you · want:~ , ··: · ... ·. ··:· · _.· .·->.·:.-·:·,-,: · .-.. - · . . 
:-. ' ~ . . . ... •··· - ~ ( .. .- ~-... - ·~~-~--~ ...... ~ :~· ·_ ' .... <: _·~- .,,; ._:-· .~ .. ·-~_; : ,_-,~: ·· -·~· .: · .-:· .· .. .. · ' :~:·: ·-~ . . ·::_ >:.".;.· ·: . ·. · : · ~··\_':-;· --~ \- ... ~.· ~ ·:·· _: ~:-~ · ~: . . ··:· ~ .. 
.. . . ··j- .. . . ,_ . - ,.:-_- · ,- : __ ;_ -~?h~ ;·:~~rta~ce · ~f dre~s · ~~ ~a~· cu.~t_ur~·l'. '-~)1Jib~t .:is ·var_iable·.-__ _ .:rri · ~~·i_~f\:-'.·· ·:. · ;._ ~: ·... . .·:·· 
:_.:_~ · :/. ·. :_ ~: ': ·: _ _, .. ~· · :--:·c:~u~it:~. ~-~s~~·c(-t<W:·: dr,e~.~ ·c~d-es Js_.::·i~~-o~t~~~i---~nd'_·f~.i_l .ur~:~~iL~~~J/ .. ~ith ·:·--•. <_:-::.·  .. _._ · ~:- · _ l~: ·: . 
,· , ' i' ' ~"· t ' ' ' ' .,' -.. ' ' :• < ' 'o,'i : " ~ • ' ,' ', • , , ,' ' ' • :.• . • ',.,\ I .~, · , ,..' • • • : ,:, , , , ,,:'•' ,. •, •: •~ " ' : • ' , ! 
~ - -· - r ·. · :· · ~ : 'locaJ ' practice : woulii.:~have .belim,'a Jlagra·nt rejection of."her ) :radi.tior'i' . . Non---: .-.:, : ·: ·": ·· · -.-. · 
·}' .,..1 ~- · .. •. · · . .. -.·:· ,· ·_.') · : ·• :···. ": ' · . ... ~· ......... . · . .. _:··. · . . < ·. , ~ . .._· .'-~: . ' :::~.·~·· . ·:·· "·.· · . .. ~ ._-._. :_. · . .:·-.. ' .. ,:.: ~ · · . · . : ... ::·.~ · . ~ - ==·· . ·.· ::~: :· ... · . . :~ · ·. 
_· :' J ·. · .. .. \ ._: _:. - ·.:.canpl i~n.ce~:)«i~T~ · have · a a~ sed c;:onsiderabl ~ a·dv.erse C9fllllent-· ~wjthi~. -,H~r:· f.a!!'_il,.Y ~~~-~ ·: · .  :·.-·;·:; ·:· ·. .. ·. • 
:._ .. _ ~- ::· ': ·.: : .. ··. ·. ~- .. . · .. :·. ·. . ··. . . ·. ) . . ; . ,·· .. . · ·.,._ . ··- ~:· '-r .·· . ... _·~ .·r: -::: . ~ .. ·· .. ·:·:.._· : . . .. . · . 
.- .· ·:{ ·: ~--- - .:-.. ·: · -· . · would'_hav·~ · .c.ons~ituteq ~ . 6rea~hj>f.~fa.1t,h · ... _.Ar:a:;_ ·l~ter ' s.~ag~-- she.- e.~p1a~ .n~d:,tJ1at>: . : > -::·-· :··.· 
· t --:·· .. :, · ...  ·-<. ::.th~: ~xtehci~~.:-;f~n; gi6~:p- -f~- :~;~~-.::~h~·:·b~1.~~g·~· : ·i·~ .. :~~ .. ~ ·~;~-~~1Y.:.k~j(~na:~:~:9~1 :{.:- - :·;;::".:._:~:;: . :./· _: · · 
.:, ,: : f : ... :' .' ~ .· ........ · . '•: :: '•,,,_ · .... , : .. , · .: • ,'I • ', ··, \ ' , , :·•' , • • • • . .. ...... .. : ·., , •• : ~··' •:: • •• :·: ~.-~ •• • • : · ·.'.'' , ::_.:;.:_. • · , -· ·:.'·~ ~!:· : c;.;•:w ... ~-'• ;' .. :_:', .. ~·:,_;~'~·,; 
:<:~ .. -.'i;. . ·. : ..... · .. . _ ... ·~:. -- ~~t ·_ ~~~ll(_he)~e~e ... _t~~:- Q~.~~- _of ·.-~ _ts. : R!~~r~:~i.~J~- - ~·~~ :.asi_de· :itS , -~.Y~·-:·~o - -~~pl~~e~t ~\:~<--·\ :- ·: ~:{.:·> 
, ,·l ·:·,.-..... :.-_·. "<> :.tba't-;she -:~o· 'lbnger. w.ore·:a .. sari. ·as .. { _matter ~of. ~-9tJrSe~.~ ·_.try·: fact •. Ay'iva-,;a~jtt.~·::· . ·:-,.:">\. :-.. .. '·'· 
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· · · in the presenc~ of women at their. s_egregate_d pool 
·• · · • ... ~o 1 thou~ght .. todii.Y· 1 ater gt-ve s-u-rp~; s.e· to everyone. . A 11 
· . were s·.itting, _ suddenly I wor.e my .. flath.ing suit and I . come~ . 
Everyone was c'l OS ing . tllei r eyes. (1 aughs}' mas tly 01 d ·men but 
there· are cMldren at~d ~oys about ten, .twelve. years .. All 
... 
.,• 
•' ... 
,·'·,. 
r':,. .. 
.. 
. . 
. . :.;.·· 
' ' 
: . . t 
~ ·\ · ~h~se ~1d men,were so ashame-~Ltb se·e ~ .. · These wer_e some 
JO es. · . . · . . ·· . · .. 
-
, : ~~.n.rr:~ari'e. also ptnpoi'nted d:es·s as an area of behaviour where ·the · need 
to confonn .is_·  s~rong. Slie was well aware ih'at -sh.e set her.self cle~rly ot,tt: . . 
. ... · . . . . . ' . . . ~ :' . ·~ . . . ·._.. ' ~ . . . . . . . . 
itd~ the: group· :f:iy h~r -r~fusal. to follOW · local. patt~·rn fn ·.a Sll}all Vj.lla'ge 'in . · :: .. ·.· the~: S~4th_;,Q;·, -~ra~ce ·; and' de_s~r~.o~~:: t\~r. .ex~~~!i·en~e.J:n ·-.~~ne· ·.~oll owiri9 ~. t~~.< ~··: ·.;. :/.,. , .. ~>.-.~·~,:~·_;: ,: 
,.· :~.- ~ .. :) . thi-nf<,.J.:·_ gav~ -~~~m-~ lih~·e ~1t of .. ~~:~~·rtai~ili~~t :: ··:Al~o ·~·.· .--::"_ .-.. ~·~· }.- ~:-.: ·. :.. . .. : ·,- · .. :{:{:· .. 
. .· l ~sed ·- .~o · w.~ar . the~~ - je"'ns: ~] 1 .·:the tim'e _.where' ·mbs,t '\tome.n·-'·. ' " : .. > ·. " .. i • ' . .. ~ ... . ~ ._ . 
· .. : 
. ... 
·. Would 'go at etgflt :q.'c;lo'cR. ~.fn -the -ril1)rni'ng·· to get·. tlt'e.ir :bt:e&dt' · .. _· . . ""' : · c:.-"·::<· .: -'~· :,· : <::·: :·.\ .. 
· ·they··had ·.the'i'r full clo .ihes ~· on · like :ti"ice ·Frendf.; cl~thes ·e·ve·ri :. ,- .··-' ·. _ · .:·.-.,:: 
: ~· ... · 
.... ~ 
' • , 
., ·· . 
. . 
·:· .. ~ .. 
· ·:" ·. 
.. ·,. 1 
·.· 
.• ... 
_;..: · 
.. .: -~ 
:,i~~~\-
. ; . ~: . 
.. ... 
·,., .. ·; .~ .. 
·. 
.· t.ri ,a·: small . vill'age ·~ .. .Thet-r flai'r done. : niake-.up 'on and '·so. on::; ...... :.: .... _. . . : . .' ~ . ··' .. :.: .. 
· whi 1~ I 'wouf4 .'~o: wHh'·ntY jeans . ana· ol'd sweater ·,and . sn~a~erif . . . . : · . · 
on, ·so· that-·: . .-· I'. did not adap~ ·to tt\a.t ;s'ide .of Fr~hch : liv .ing' .. 
· (1auglis] · be'cause ·r :Just· di_dn' t feel li'ke put'tiRg on make-up· ·· · 
to go·and· buy my bread in the morning .- befote .. break.fast.Z4 · 
' ' . . . .. . 
HC?wever~ · Ann..:M~rie knew that _she was regarded as a fo.~igne·r-' ana that her 
• • . .• r: 
local_' niCkname ~as . 1 •am6ricain.e, the"-Ameri-can,- wh.i ch .·amused her.45 
. . 
. Although she_ did not men;tion it · s~ec::ifica·lly in·· her interview., Rita 
from Bomoay also saw clothi'ng as .a -clea-r· cultural ~yi!Dol. Reference has · 
: - - . ... · .~ i ·~"' . • • ~ l ·.· •.· .•·. 
already b~en made .. to her feelin_gs -o.n \>!ea.~ing a s-ari, lfdrtiy to.toinply with 
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. :: · ... . ~ -.. ~,when .' niy, ·fath_er·_was terri.b1y si_d(yo~ .-know ·and people . . · .. i: .. · '· · 'f ·; · ;i. 
·· ·\ .. ·, .. ~_ ... · .. ·., :··· wer,e · .c~mfng _· rn.;·: nef~hbours ·9ro~P.i~g _ino a.ll . h_o·urs~.righ.t ·· .· . .-. ~ . '· .··: .· · !· · .. · • .. t ' :.--·: 
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. MY concern was just to. look after fi\tber., !iO yo_u see~ my 
. concept was just t)is well-oet_ng a~d 'their_ concept was to 
please all the·well-wishers.5:4 · 
. . ~ . 
, I 
' "' 'i 
.. : ···.fl' 
. . ~· 
<-;·'.f Rita described a further cla-sh·with her mother, again deriving ft•om ... 
:' .. J d1 ffe ri ng concepts of appropri at~ behaviour.. : :. . 
.· ·· · -i·\· · ·# .. One smallest thing I can tell Y,O.U "first time r ·:went oa'ck ~.~- .. ~.--f.·~.: ' :· there ~e're all the~e dift:ere~t ~jnds ~f ·_ ~o_ap .· t had ·:taken . . 
. . you see. to give to my mother.,· .·r .know·she·-loves .Pears s.oap.:-- . 
<': :e.-: . a. . . ':·that: trans.paren·t .th_i'ng ,'you :.knoi,l ,- ·ar:Jd.:illY cq_u~ in,: Camay: and .· · . ;_.>>l· F . ·· . . · th~n~ l .. had spme ·,extr.a om~s .,;._ pikfume~ ones;· .-you know .::.·so .. . . 
· ··r('· ···_. · · I·said~: · :uweH, . O.· K.· . YardleY:.a~d , tnis : al)d.that,;}~-~.so ~- ;:saJd~ , · - · ... . '::::::~ .. .. f .. .. ;_.. :·_·;.·' . \ 11 We1, 1. ~ · l'.ll..give itt_o thif ·a'nd ·.:tnen .. J :'for.got ~-r ·) didn~t¥4 . . . ·: :, 
. ' .want tq r.ea.l,ly _give it to one ·of mY,:.neighbours . ..; 'That· .. ,.,-. ' .· .·: 
: .. .- ,, . . · · .. · :·. :! . . ''. ': neighbour. wa'S. .·_a:· very·.clos·e :frie'nd:.to .JW' ino:ther. ·so;/TT\Y -·mothe.r: ·' · .. :· .' . ' /:- .· ·, :· ~ , ·,. . . . ·r . -.- {.· .. _QC?t .-~0 ·;u~~e~ With:_ in~, ;· J:OU see~ .' .S.o l _,.sa_id· 11.~~~11: ··:·wh.y. :· s~gl,ll ~ · .' ._. <_ :- .· _.. , 
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I enjo_yed· the food tre~endously which (la.ughsl' says s,omethi.ng .. 
about me er the food, .the . good weatner,. the · er cultural env~ 
ironment; going to a·.toWT1· and 'j'ou have 'Bookstores after·· b_gok.;: __ · · 
stores, tfJat was sqmetf:ling I -real'tSe rd mj'sse~ went·6ack 
to a fairly primitive way of Hfe,, ~bere---I-:-ha(f' tQ·ltgftt ·nty' · . . 
stove every morning~ woo~S:tove·,- coa·l when 1 could afford i-t 
(.chuckles.) in.cludi·ng the· smoke 'tn the fiouse and all the 111ess 
tt .mal<-es i'ri.the ho.use. ! -went flack :to th~t ·veryjvery ·easil.Y' 
n.o problem, ·no rrot r'unni'rig \'later tha:t 1 adapted (fair.ly ~si ly .. , 
. . . also. I was ·s.urprised_myself .after.:liv.ing in t~is ·very. tom-
~ · fcir-table :envir:onment here, ,wnere__you·h'ave · ev~ry't~ing fn _the 
· . · ho.uses .. · No phone of course ... 5T.. . . . . ~ · . . .. __ .: · . . .. 
' • . ' • ,. • , ' .... ' ·~ \ ~:· • · ;·, ,. , . I ' • , ' · " o ; • ' , · ' :.. , • .- ' , I ' l •• . . ' ~ • . ' ~ i =· • 
·tto~er .-she:· .di~d ·mention i:me :or .two det'atls which ·indicated. that the : ex~r.i- · 
. '• • • . ,. , , ~ . ·. ·.· ,. , .· ' ; . , ,. ; . . . . "', .' ,, • . , ' : :. . . ... "' ':I . -~ ·: t' • - • ' :-:. ,' : • 
.en,ce.o'f being: f:.iack in Fr~n~e. ·had.no~ be~n a}together ·po~:iti~e-,:''notably the ·· :·. 
r ·~·ch'ooi sys t~~ where .sh . e· ,fp~nd' he.r' .th~~e· · ch 11 Ctr~~· ~~re . ' 1:a·ughi::~~~y mu.ch .·'as ' :'' ' 
: ·s·h~ had ·~~~~-a~·:·.~ ~ma~· ,: · .. ~i-~1~: , :.·: Al ~H;_u~~ ·-: s'h:~ ~--adap~ed .·w.ell ·- · ~~b~e_ 'ex~re~·s:~d:.:.~ 
. mt.ld degr~e .of -·irri:tatiori . ~~er th·e ~-~reri~h -b~eak fo·r. · lu~ch;_ ·_· :_.· 
. .. . ' ' - ~ . . : . . . 
. .' .. that's ·one· thing··I fotm.d very. artnoyin·g is . that .. everything 
stops_ ~t ~ely.e 0'..\clock- betwet;!rl twelve and tl'lo. because'-French 
people· go. home and have a meaL That .thing it took me a long, 
long . time to adapt·. to, all the stores close, al_l_ the ban~s. \ ·-·::;_· 
close,_ . _veryth~hen Fr:~nch pe~ ~~~-~9 . ·. · : .· . 
Si.milar y, · as_mentHmed previoosly, she did not fee1 ·if!clined· to foll"!" 
':l oca·l . p~-~te~·~:· ; w,it~. ~regard t~ .·.'dr~s:s~~ - .and 1 a~ghe? at the i:de(l ·of cha~gi ~-g . p~tt. . 
.·· of jeans ·and·.~ ·s~~athe~: ti~~- -th . .iiig~_-in ~h-e mo~~-ing ._ to ·~ go :o~{-~t~ ·b~.Y bread. ·· · ··. 
.. • ~ " ! • '. • •• ; ' ' • : • ' : : • • • . • ; • • • ' • •• · • · • • .: •. ' .__. ~~ • • ' · 
. "· Loca~. women mi' t feel consfi,rai-ned to wear makeup. ano··t-o dress -formally but .. · · · 
... ' I : ' • ~ ~ ' • ·, , •, ' o ' ' •,.' ' ' I ' J ~ ""' 
· , • ~ • to., ... • , : • • • ' 4 •, .. <,~ · .. . . 
. ·. 
.. 
An·ne-Marie d1d not· fee:l .bol!nd o~he: same convent~p_n~"~ _: ·'•' .. · .. : . . · .. . . 
,.- .·. An.Q-Ma~ie reco~n1se~ ' that: ~h~ :'~as _ rega.rd~:d_-~ a~ ~~a·~·-: o~tsider :' - ~h~ . d~s6~~~- · . .' ~' . 
. . : .· : .· . . · .. ...... · .· .· . . ···· .· , .. () ,. , ·. ·.· ... ·· . : "--: · ., 
. ...-ed her.self:.as od~ity; nick-named .P.amer.ica-in·e~ ana needing -:to .:_explain. th~t · ·. 
,.,. ' , • . • , I ' . ' 
.. o:-' •• 
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- ~ : 0,; • 
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• • o, .. 
.: -~ ·.~ :. : . 
: .· -
-. ~ . . ? 
. . :-_ ' : 
.· . 
' ' ' .. 
. ~~ .;· . 
: .. ·· · ~h·e was -not, . in fact; . an · Am~ric-~n; bu.t '. itved:. l'ri tl'eWfuutldlsind. in ~ariad~~ · I'n ' ' . ' 
. ., . . ··· .. .. .. . . ' . . - , ·· . ·· , . · ,·~ · ·· . . . ~ ( ' . ~ ;"'. ·,f .. ·· .··_ ... . . · ~~ . - · . 
~ ~ 0 • } ~ ' • • 
- .· these . ti rcumstan'ce's. ,she found_ tli.at ·simply cas'li.j ng -a· :chequ'e ~xc'H;e~ curfos:.ity . . .. : 
. • • ... , . . , : .: : -· . , . • , ' . • · ,. . . , . • r·. . . . 
.. ~ . th.ey· tu~~ . t~.' )9C)·k_ a't ana-turn it j;ound, ~The,Y,'ve obviouslY. ',: ·.· , 
... . · .nfi!'fer seen · dollars arou~d· but . !- ·was- _i.n .. a very .sl)lall. vU1age . ._., . -~. 
_.i '~· •. ~ ~· 
) · 
. 
. .. ~ . 
' .. 
· wner~ there i's a·_ small 'b"nK·wfdc;:h : j·s a :ruraJ ban~~ ~ - I:t'-so - -' .. : .. · .. • I :: 
mos-tly for ·farme.r.s 59· -·. ·· ,. .-:· . · : ·· ·.: .· i, ' ·· · · . ··.: · . . . ' : • . 
' ~ ' ·,'f • ' . • • 1 ' '; • o . , ··. • •. • tfl o ,' ,' ' , ~ • • • ~ ' ' ' l • ' ' : \ ;" • t I t C. ~,. ,. ' 
• :'' ·>, ~~ '• . ; I, •' I · ,,1 
. . -::· .. .. ... '• .\ . . . 
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o :• v'' .. 
··:.·_·:.> . .!.- \ : _'_, .. ·~ 
l' . . . .... . ·.·: 
·; . The sensation that one ts: movi_n·g · a~y from ·knQwn patterns of behaviour .:· ·· 
r· .. : to 'a potnt wfte.re expe~ted local ·responses' ~~gin t~ b-ecome i:rksome :ts '~ni .~s,.; . . .... ~:.>·;. ·· 
;'; ~ . . • : . . , , . I ; . ·· . .- : · . ~ · , . . . . ~: : -· . . , .·"'· . • · 
. ~ trated i'n ' Riccar~o•s account of -his three vi''sits to rta-ly. He· had not. been '._:·:· ·_-
.· ,-~ ~: . a's·ked ·to-piripofnt any differen-ces 'iri. h.ts·. at-t1 't .udes·. ;'n, ··,~he -~~u~se ~f his . ~is- -. :i ~::.:.:·· 
>:~ :: :,·:f. :·. · ·_ i·~ :b~;~- :vo.lunteer~d toe fQ.lloVi~~,· . -cOnlne~ts· o~ .. h'ts .. ~h~~ge ~f~. pe_rspedi ve. . · ( ·.::-· · . :~. 
··.\ .. ·t Of. 'ttts · :fi·~~t· .visit,· .. aft~~- a·~-: ·_~risen:ce . of:· ~_l_~-~-~ :- -ohe y~~-r;: :-~/~~e~ted: : · .. . -~. · .. ·: ?.:::_(~ 
. -/·: ··r.: .:· --~ -~ ·." ·. ~·:\torl:~t ~:r~n\i~e:~. :of. any:_;.~~r~i ~~1-~; -_j~~f~ng .-_.6; . ~1-~e~-~tY., _} · >-· ·. ~ . _:. . . . ·· : .- ;:':: .. :~:>:, 
: "_:<f.~.:~_. .·: · --~_r · · · · · ·. ··· · .. ·.· ·:~!~~~!~~~;~~i;~~~;d~;n~~·~~~ :~.~!!f;~:I~~rrit~~i~=~J . .. . ... . : ,: •· .. :': __ -:,·i_.:;: : _;: _  ..··_:_:· .··.· 
~ · "b'f -.. 1 .1. ft. d It ' l h' I 't .. d 60 ... . . . . · · · · ... · .. .. . 
.. fi: . . . : . . >: . . .. . : ':·. ~- ore :- ... ··. -~ ,· . ary _ ): . -~ ~ .. w: e_n .. r~. ~r:n~.. . . -~· ·: ... ,: > :·: .. . ": · .. :' · .. : .... -~ · · .. ," .. : . '> ' ; : . ·::.· .. _, s_: 
· .- ~·' ·. ' : . · .;., . '. ··. • . . · - · , · · .. . ... - .. ·· .~ : ·· · .... '· ' . .. - ', ' . • ~ . .. _ ..... ·· .. . . ·.. . .. • • .. : ."; . : · : "·. ~ . : . • , ·J'. - • .. : : : _ ·. ··: ·-: · ~ ~·~· ._-_ ...... ... ~1 
. 'fl .. . :.1 •• /'' ... :: '.' .:\'· · : ~is ... :secqnd Vi-s i.t. wa~:;very ~hort; . of' two .'\'/e.e~s/ ~iJr.~.tlon .~-Prfly, ,: arid ~ he · 1 :_,_. -": • · , : ..  ·.--.'_ •• ; ···: . . ·/'. ·: ::~.· 
· .. --~~~ - ~ - .. ~ ... ·. -:. ·: . · . -~:~_. - -_. ... ···.-~- : · . .. · ~ ... .... ~.. . :."' ": : ···. ·.:··· .· ,·:' ;:· ·- .. ; ,. >;. · ~-. · · ~ ·. ·:_- ·/ · ~ ·. ·_: .. , .. ~.- . ' . . .. r . , · · ~· ,· :· ·,·~·. ~ .. ·>·::.·;·: 
'· ·.;;~;: .- · · ·_. __ · : .rioted ' a ·change in -'~;~ ·- ;!IJpre~sHms. · ~ ;-:,,: _ _-_: · . : .  · ·.· .. ~-~: , .. -. ·· <;:·::.. ·-:· .-·· ,:--.· . -~ <:· . 
. ;~_--·::~' :'~.: ':i':·d~n It k~~w ~~-e~·~/:itwas mi f~~~--~~~ - -~~- nbt .. but·>L foOnd_' _ _..; .. , . ' . . ... :.·:··. ·,· . )/_~··. _ : 
· : ;,:·: .. · ·a,_. Italy .much mor~:<a:: rushy place; Everybo~Y .was rli~hi ng _back-;·. 1 .. , , •. ··/ ••• . :_. / : •. ·.'· 
s~ · • · and forth · a!'l~ · .l. couldr{t -gef:·anybod.Y· that I Wiinted to . gef·.· .. : .. :~ ' 
.. ;; . and I had to<rush)~ith . :them in oroer ·to oe .able '1;o . -do'-a·ny~ · . .. .. · .. · .. --· : · · · ··.: 
. '_ ~~- ' · thiri_·g a~d .th.attime) ha'd, the·-f_irs·.t :·time '•tne. feelif)g_"l was· ·. _. · . :-_:·,· . 
. ;·.' losing some ·o.f ni,Y.chara~teri-stic of.:.Ita.liiu( :.in·,:t .he s·ense- >: ·. _. . · .'--~ . ··:;_: 
. : f . ··that ·again· · w~.ile !>efo~e:· ·Lwas .. us.ed to; this . w·ay ~ of · lif~; of . · : :_'-· ~:;/~: . 
. _.. . r~sh:ing :-_an_(.livin.9. in. betio{~efl a·:miJlioi,. ·. P~rSons and not - · · · ·. <.- · .· .... 
~> .. kno\of_ing_._anyb.C?dy·· and·w~en . yo_u wa_l!<-_..jn -~he .-.stre~~ --)'~~ ju~t _ . · ._. · .. . ·.:·:_-;·,_;:::-
_·:·. ·{ .. . , ~~e-~-~ 1 ~ ·- ~~~i~~-!~l.b'/een' _t~~ . p~o-~ 1 e, · .j~s·~ - _,_ \-? oo s : .r e they · · ·._ . . . · .. · ~ . ·_-:.-:- .. ,_ ·. \ ~ .. ~<· 
. J ·: . . :•. ·•.. •... ·.:At thiS. st.~~·' ~:~~~;!! c~en~~~ tha~ he. ,+iced ~.c~ahge, 1 n iji~ pef, · i : ·.: .. ,: . ci:g, 
J .l : , --. ·-··.: .· c~p-~i:ons ·, ho~ever.' ~>( :hi .s · third_. ~~ s}.t. a~_- ~~r,i~~-ril~~ · ~(197:9, he·. sal~ ':;~- _. · · ! :- .- · · : ::::: .• :.:.-:.: 
~-.: : f-_. · ;· ;. . .·. . . ~ . ~ : Ag~itJ' { h·a.d · th~: ;J~~~ ,-~~eli og. ·of:·~-~ ~ b~c~rning ·:. ~- -~:!: :b~~ ~~ ; ·> . .. _ .',·: ·... ·· . ;~~~-~.>~ 
:.:· . :. . · ·: - ·· .· fn '_ the :· process;of: ·beeoming ,'·diff~rent~ . · of losin9 .ln.Y e~· . : "·: ·.: 
.. _ \. · . - , . -:·.character ~ ·my •ttal ian .-·cha.raeter ' because'.-again _I -fel t \ th·is . . .:·.·-· ~: -'·'· :. · · .· _, . . djso_r:g~n1s~tion; tMs\ru~h :-i'rt· .. ev~ryllo.dy:• ··Wis ·.wof.rt·;ot .. -- : · ... · ·· ·-:- ..... · ' .. .. /·_:;,; 
:~:· : '.-.t: · _: :. ·. ·- ·spending e~ery. · la~t : -second'. rus.hing . back and :forti.l doi1J9 . -·-::.- -~ - _:_ .. . ·:· ·: :··-... ~. . -'';·:: ~ --
· , · " t · ·· ·: · business and you· k'now ~ . d!ftng::.\~hatever ··yoiJ . had . to ·: d9 . and · ·· · ·· · · · · ~ ·. ··· , · · ' · / _':.:.:: ~: ~_::_: r ·:·_· ... ,: _ . _:,-__ .· ~t : _that t~~-e~ ~- ·:e~l_ l_~-- -~el~ -.:~ncom~o~:table _._\~t.~~;-~·.fr.~~~s2~ - --.· _. , · . . .. :. :· ·_ ..~ :_:~_-.. \1~::· ... ·: ·:·: ..  ·. ~-: .. :_-·:: _ ··:._!,::·.:. :y#('o 
·_ ... _._{ . , .'· · .. · _- .. . _ >R.~~~-~-r~o~~ :l~_cfex~r-~.~-~:~-~ - ~i_s·.g~~-- ·aq_o"u~----~~'~-~-: . :~~\s:aw~-~r .~~~ -~~- .~-;~.r.:-~~-- si~~';:·;: ;/_~~\}: ·: _. ·.: .·,:·-.. ·:. 
· ,. :f · ·•· . , .  ··. adon. :> 1 tal~; · po Ht 1 ~a llf: a~d socully .M. f~ 1 t ~~~ t- the • ~ou? t ry ~?s d~~·~'·;Y .! <. · .•... ·. . ::,, } 
· ; . : : :: ' : ·. -iorattn9 . . ··ae· ·te:1t::tt1at he: was-· 'seHn.Q: .a ·-~n~;~ii'IE!.,ta11 ~y'~ \;,~; dt_.-.li~ · .. _'d:t_ d~\t_::~: ·: _ .. ':-:'_ >.: ·.~ -: ... ·. ;· ~; \ -.~. · .. _._. . 
. _ ..:·_:.-i' ·_ .:··~·:. ~. . . . ~ .- : .: ~- ::-·:·.>. ·. . . ::-:-~:·-. .:: ; . . ·.,- . -. __ .. :.- . :;: ..... ·. : · . .' ·. -· .. :.:::.>._;, ': .. 11"::·: .-:::· ~- - - ~ ·: ,-:- .. <~· : _ _..: _: .... ~_ -:·· > ,:; __ ,.: ~: · :::: ::·:.:· _: :/): 
/:- ' :_,\~ ' ... . ' •, . . .. '; ,. . . . . ·-' ·: :-- . .•. ... . '·"· , . . . . . _ ... _.·~.:·-_, :-\ . . ·_.,· .· ·. -~ .. _.: .. ·: __ ·_: ... _-._ .. ___ : ... __ ·'.:-~: ._ .. ·-__ ){.' -~ ~~-
:' .f'. · · : · , ·-~· - .. . , - ·· . . •, .· · . . ~ .. "'~·~ : · .. ·· ::.- '1:.: .. ' ._ .. . ··. ~:>: ·: : . . " ··~~ ·- . ' ;:-.:~ · ~::.:~: 
. - ., '' . :.: . .. · ·-~ ·.· ~ .: ·.~ - - ~· ·_ ._ ·<. :~:: :. 1 : .· .... . : ·.; . ·· : . ·.. \:·;~-~ -~~--
''· ··+- ·-· . ;, ·:: ' . ' ,. ' ·.·· .. . ·. ·>:~;:: ·::-·-';··. ·' ~- :.'·-- _:._.:' . ' .··: . . · .· -~· .· , : . .' ,. •' _ ... _ / - -.-~. ·.·  _:_.·.-_·;1:':~:~-·-·:·~.~-:.·.·_~--:~.-J~::·  .. ::~.:_:~.;.·. 
:i· . ·' ' .. . ~ .. . ;· . . • . . \ . ··:': . : . . . . . . -. ' . '·· :h •• . •• ' . • ~- . - .•. . • : . . . • • ' . 
. ::::/ .~--~· ~ '' ~ • ' . ' ., : • \ ::: <. ;.· ~. : .. < ,:,:: • •' "• • .: , • : • , . •, : ·. •. ·. ;;·.: ..  ·. •.:::_~· .. ·:·.;·~-  :."'-,' .· ...._:·:·.  .· .· -.:-c.·,::_~' :'_-.-·:.·~,:::·_:::··.··:.:~·.·.:::·.,·· ,· .... :.:,·_·:·~··,~--··:·.·-,-··:;  .. ·-.:~:,·.,··:.~-·.;,· •.·.·,·~.··,··.'_··.:_·~ .. .-.·~···-'·;·,·.~:.;··.~-~-.. ·~-._·,.,:,::..~;::-~·-~.~:_~·-~:·_-.~.,·_·:·::.·:~:;····.- .. :.. ';:,._·~:···.:'·:_:.·:···;··'·;: , . .-· .. ~> '; ... ;• _:t::t'.;~--. :·:. ;·-.:: ~ ,'·: .. ):;._~ ·. · :.; .'·~ :·,''~/; .3, , . : ::: ~<· .. ~ ... ~:).ii~·;:·.:~:i.'/:~:t=i~~·;::'.';', .. , ,·:~· ;;·,· ·::·:~ ., , ;' ~ ' =· - ' -,: ·••~- ..  ; c;~.::~••.;+t•{ c · ~ · :·~i.:-~ . ~ ;,;_~~:. l :~~ 
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·1 ike.·.~-~ry. ·~uc~· ·and· ;~bi ch. disapp~inted ntm. 
feel.ing .of .dtsa·ppoint1!Jent tn a soctet~ a~d ~ :~t 1 ife ·whtc5. he 7 ~n -~w . 
.shar~~-' was .. mask.ed by.prepara,t.ions_ for his wedding. ' . _ . 
. . ~ ' . . 
· . • .. th.e idea of ~~tUng married, yo~ know, ~ort Of o~3r·c~ · 
~he dise.~po.intment .·of ·_seei.ng ·.somethlng .- $~ ,d1-ffer·ent. · . - . 
He . commented, however,- that this ~ • ,' , ' I 
·-~ •": ' . 
' - ' .- ' ._._. 
· , 
: .::: .. .  :· . · . · At th.i_s· Jun~t~r~·- . h.~ -w~s :· f-~-~i~i. t~~ .re~i1~at~~n:·. th.a·~ · ~e - w~s no . \~~ger ·.: : -· .. 
.. ;. !~ ; ·.- ... • • .. . --~ .... :: . ··• ·';_ : ' f '.- .. : ~- : · -.~ . • ··-~ ... • ~ -- ~·.: .• ~ . ~ · ,··, ' . •.• •• • - -- - .~. • · • - ·• '- • ::·· •• 
. r· . . · ... ' :, .able ·· to identffy· ·completely w"ttfl atti'tu~es and l.He-styles .h·e-. once a·ccepted. 
::'· < · . . .,_ . He: ·al~·-o --~~nti"one·d a 1:·ack : ~-i --~~1:t~-~~-t-- -tri~ t~~~-:~-~~u~-~:t _-:b·~·:,~~-~~,~ . ;.·h -~m~·i;::.~~·d·: ·.: ... <.': .: ·. · ·-:.· .··.:.:>. ~- .. <-:-:(· 
•· •• t t ' • •• ,;t ~ ~ : • • . ... . - . • • . • ..- ·. :·· . .. J ' • - · · ' :·~ •• : · :. • .:!'· ··--' ·. . .... < ,· . :.~· ,•' .: ·. . t : .,. ~-...... . •• ' ..1'·, • • •.·• :': ·--~·- -;: : • •• • :.-:-' ·.-.·:-· • .- ~-:- -·. · ;_; . - : :' ~ "·.· • • ~: . :J. -:. . . . ... . .- :~ . : .. ·: · .. . ··: _:-.·:1·.·:_ ?. :' ' 
>.:~· ~~·:_ · ·:· _.:-. ~s~es.sed- - ~js'. v~si-t .. :.'~s.~ollt)o._-is .• f·' .' - .' ~ ._ , . ·,. ·:-~ .. . ·._: ·-·· . . ·
0 
·; ' .... < :. · ··.-... _·. . _-·',· _.;_·;-_·_. · 
:_;.~_:~_i_:,:_~- _ .· ·· · - · ·· · . _·: ·:_. .·· · .. ·~. : · ·:stey/n~ .. ·:~~er.~;:~~·s-'· ~u1.:te.: p·i'~~~ai!~>1=ri>m : ih~:: po.fn.t:ir~-1~. : .. ·: ; ~·> ::  _ _.  o. •. · -· ·· - ~· · ·: , .. ::• :,~ 
· · '-. :·<.:· . - · , ~ :di~appotnti ng~ ·from_;anqtfier·,-p_otn't. o'f'· vie·w ·so. qui-te .. a · mixture .-. . . . _ . , ._ ·.. · · :·.· · ·' · 
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Of all .the infon'nants -tn 'th{s ~ ,tudy, AviVa· gav~ __ th~:' -.c~eare~_t. ~indication . 
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. . -·-: .. , :::_,:·:.tp,at she 'was ;:c~ntent to acc_epf,,.fi:er ··former :role and· to·- re-adop·~ iocar·:custom~.; · .. . ·. -:~- . 
'·-:.,_'<."·: •' •' ' , · :, , ., :~ ~ · ~ ·--···~·:' ,··' .•. ·'' .r'J , ' ''';- ', , .' ·._' ~·'·: ... ~ - ... . ·: :•,  ' • ,.- • : I ~ ·, I' · ·,. .' • • : ,',,' ,:. ' ,.": _ ' .. ' , 1 
}!,::- -. . · .... · .... ·,- :: ···: ~er coi!)nients· .wi'tti r~.@rd · tQ c;lress ·, :,tcf'foo.~.--and to : h-er fami ·l,Y- show -.tha.t-' she· .· .. :~ ... ' . . . . ; . ' 
~--~::~·,_ :··.-·· _ .. :. _ _._.· .. ·... _.. . ·- .. /i ~ · .-·~: _ . .-~ .. ... ~.-. . ': - .-~ .... _:., . .. :·, : · . ·.- ~-: :···,-.-' -,._: ... .. _ .· . .-. ::·: •' . :<· . : . .. •' . . 
'~~::;!i ... ...:> -. : : ·.·. 'f~lt_ :·~lf ·undue . $ir~~n< ~urif\i· ,h·er;.~- y~si·~ ·home".:" w~'&e" o~her' informants 'expressed . ) .. >;- ' ... 
~~~::. .. ~ • •· .· . . : • .. -.~~' ' ,I ·.·.;:.:.-'~· :~ ~.· .. · .·~ • · . . ~·· · · .:.~\ .. , · :·:·",•'. • ;':-\=.- ,: ·., ·! ·.;.· r • •• : . 1 , :,. ' . •. ' ."' ·, ·.· . .• .' '• • ... '•; -. :_r ,·--.; .. 
··"-.:.~\ ·· ·' .- . ·,(~ense of- fr~stration ·or. : imp·atienc:e ~ith ··1oc.a1 "ways _or ·felt ithems·elves. at. . y.: . 
,;;·.:,.> _:.:·:::·~:.-... · .. ·. . · : ~d~~ ; ~; ;h :: t~~i_~; ;~ate_ ·pf: . ~~i_ ~--1:·~~· '~~ -:·iq~as.·.· · A~·iv~· ~i~-pl aied :. a;i ·:_ ~~-f~~-d~~·ate .. . , :~~i- ~ · 
!:;;~ , . . >.·  .· ..:· ·. . ·:··-. toie,~a~~~ :·for ·.s·i ~~~ti~ns:~_ whi ell:. m~ ·gh(oihe~i-~·~·. :·~~~e be~~ --~~-gin~ded': a; . ~ria~t- : ... : ~ ~ ' ' ·.-:. · .. : 
I~i~-- ~- · .--. - . e~t~-~~~ ~~ ·· ;~ · th~ - f~~-~~. -6~·~: ~~id~·~_ip.-: ~~6~~ :~~~-~<~~1-~~~~~es··;·her, · re·;-~~e-·~a~ ~-t~-- .. t.r}; ::·_ ;. · . .._. . ... ~~-
vr--, ··):· .. _, •. : :· -. · ---:·~:~~ :. fie-lp:, .. them ~:/~·: ... ~-·. - ·. · - - ~--~: .. · . ·- · ..- - .. :-:_· . . . . _:·. . . , . ··_ .... . · · ... . -·: ..  ::-· .. -+:_ · .. L _. :_-··_ 
)~{ . .. ;·>.~_:·>-::-:· ·-~ _:-_j . .-_ . ~,: . ~- -:~ :s~:~·-:_~f ~he~ .. ~~e -~·er~ :!~o~t'. , -s~ ·-w~ ,t~y .. ~o·. h_~i; · ·th~m_~-- ~h~~-- · _.:· · · --.: ._ ,. . .. l.-~.-- . · 
·:),.~ -: ··:. , : .,.< ;.'··· . . · . ·.-. ever:\'!~ -w~ ·tan •. :- Some .of•· t~~ -niey ' ~.e ·yery - rf~h,; . ~orne J11_oney.Jctr ., . .. . : - ~ ..., · .. : 
;·:.:·:· .· · -,:: ·, ·, .. ,. :· . -.··.the b1,1s1 ness,, s_pmebody_ n_eed~:: for · thetr. · h<;>use, .somel>() . .o/, nee~s ·: · · · ·.; ·.' _i~··/ ,~::·:-: · .: .. :' :..·: ...  _, _· .. . · · , . .. tliat-.or -th{lt~- so I · a~K .them :~lfiqt your pri'~;~rtty :_·~a.s: . .. _.way~· ·yo~ · . . : ._:~_· ·. ·.· _ :,.·._._.· .. · · . . ·. /· .. ··_.: __ · __ "'.·.-~;..·;_ :-: _  .. ·> ..• -~_... <_~_·: ·_.·:·"·_· _··._·-.·.--:· :· :.-: :-· . .-··::- ;·: / ·: .:;, -- ~ · _· ·.:,- .-.. can lle1p .'~.; -so·tlle.Y: come ::~nd_)·a,y~ · ~~~n~n,- ·t~_1s- .. Js_ :·:th·~ :w~ ·you . · . _.--- _ . 
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·. -' '{ · · - -- .bu~ -u-~~oubt~ly --·s'h~- llad· - ~l·~o - ~:~~--.:d)~tji~-~-_on~d :~; hi~ · tult~~e :>:· ~~~v~> .. :sh~':·: ._. _:: .::,·:.' · .. _ -· ~ ... , : .:·'' 
:·.::·~ - - . · · ·:~· . · ·_~:·.;~~·s _.~·o·n~cious of···~a-~ ct;i~~~~ 1 :gap ·_~i·w~~n- ·he~ - f;~~i.~· i~ :~ngla ··o~~h - ~~~ - :h~~ -_ · (. · · .··<·:· 
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··- · ;: ~_. ·, .· _.- _.- life .i.h·t _anada·. - Pau·sing - bef.~re ni~k1ng t_he c·OI_IIIle~t · ~· ·~;. ,_ thei_r .-Ufe ·iS ~_if- .,.· -- ,:··· · .-~ ·_ . _, · · -. 
·:. ·{. _. ·. ;. . - ' ;: ., ~ · .. -· . · .. ,• . . · \·. '• " .· . . ·- · ·. ·.· .: . · . ...... ~,;.- .· .- .. ... ·:.. . . _. ' :.;· ... " :. ·: ..:. · .. · . ::· ~ · .. ·· .-; . .... . 
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--2 . ' .·, > . th~·.dfffi~ulty in b.r:i_cfg;:ng the. gap 'in ·wo.rl~:..yiew--?,etw~en· . a Ba.ngla ·Deshi 
• - . . . ' • • -.• _ - .. - • ' .• . • . . . -- .- - J , ,: • • 
... • y ~ ~ . • _· • granqf~'th'er . arid ~ ~cinagi ~:n.- g_ra~·d~da_ug~.ter. !· ,. - - .• .. 
·.· ,·~.:~, .: '.' .>.: ···. \'.<-.. --~- _ -: ; ... : ·. ~nY:'f~t~~-~ ;--~· .:very : w9~~te~ .abo~t.m~· daug.hte·;~ ·. :"you·... ~~- - . . .. :·': ·.·~. -... : _ ~·· 
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that·:.she . ~ad .been described as 11 Uilpatrtottc" _By a feliow Czech .because she >:l::<. r· .. 
. ·.1 ~a~ unalil¢ or 'UriwiHing to .s·hi;ire p-leasant reminiscen~es of Prague . . :.-.~·i · , ·In-a ~1.tuafion w~ere t~ey are ~egarCied as 1e~s th~n .firs~-class ~hfz--· : ~:: _':. ~J -. ··. ·. ·. . ·.· ~ns, tt : is ~at' s~rpr~·si'nQ. tn~t a- g~6up of ag.:tn~ .. politi ca~ ref~ge~ ·.cli"ngs.: .. 
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~_:.::_;_·~_:_·}.~,,_-_;. , .. -. . ·.. • .· gr~n~par~n~~:· .. ii!__Napl ~~'· · Simi 1 a:rly., though Av.i va·· and ·hE!.r . husband . h~v~ '-Ina~e: · 
· ~ .·. occas.iona.l ,-:a-'tien)pts 'to .t~ach .. tti_e}r ·daughter··Bengali, ,·~he. girL herself, ··ad..: : 
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·.:.::· ····~:.'····.~1!;:· _,·::_.:··. -~_ .... ~.-.·._·.· .·: · . . , . · · . . · • ~i,t~ing· ~/~guag.'' t<J th~ next· g;Perai:i 9n: , A!lai n it {;• ';..ga':de~: . .is abe~~•¥.•1 ' 
~~- .::' : ~· o{_:he~] .t~g~. a:' breaking ' of-.the· ·-fai,tti': ahd ·-a·.n· ir:rditatioti: tlii;lt. thaf·._ perso'n: 'ha·s·: 
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:.;·:_~ : .:.· .. : •· . '<er I .don't th.ink _· t~ey. _re_alis~_·p,n - IH~coming.le~s .ambi.tious ·;_ .. ----~ -> :·,.:·, ·. ·:.· . ..·· 
;;:,.~ .: . •," . : '' ' . ·· ... ,, ';.} : ' ·84· ' . ' : ·.. .· ·:- .. . :·:. : .. . •' '·' ' ' . :. -. -.. : ' . -: . 
:· .... ' • '\; ·. . ·' .. ' . -: '.:: . · .. ' ·; -~ 
;-'.;/ . ·;'-:· \ .~ .. S~e corit-i ·n~ed · · . . . .. .. . . , ~:::: . ;: . . ... ... . .''.:; ·_ ... :.'·: 
?·(- . ..... ··. ·· : -~hey ~eally_ u~~~r;t~n¢ and -try and·· :_cop-e :~it·h : ~ _re~-1 'feelirfgs_ '.. , _. · ·.:~·· .. ::·.-
.... '' · · · ·. and· .so on ·but af the:same t·ime er they- feel .th·a.t .1 have·; changed .. · · 
·.< · · .;. · . .- · . . dh1s'ticallyar:1d_-whatev~r~~-e.Y -~o t? ·.tr.{ ~nd, _ p.lease~~-~- ft :. ·. · ~- .. , .. ·; ·· .. 
... · . . . , . · · · . -,doesn•-t a_ffect· me you knOWI.,· wh1ch. 1s a .sha111e ' · ·~ ~: 85 . ·· . .. . · · · .·. .·. · j .-. ~-~:~:;::- · .. ·: ·.· .. :: : :· ·._.·_,_ .. . _- · ,' .. Kr;;ii~a was -ar~~ -: v1ewe~ as· ~u,tc9e~sf~-1 >P~~tl;:: ~n : ·~c-c9u.nt -~f h:~~: ~u:~~ _ 
·· i · -~ : ·: ·· ·. . " : ~a_nd.' s .s. ta~us t b~t :_a)s~,,;;;cause of' he(o'wn .. a~:~demj ~ - , ~-th~:-~-vements . '-~: . ·. . . , ,. . 
j, .. . • • • : • .. • · ' ' • , -:- • • ' : • ' : . • • • ' ' ~ • • • • :. ' i . ' .· ' . . • . . 
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. -~- ._.- -; .. .. ·. :our . Swedis·ti· friends· gave· us · t~e .'r~ci:'.c~~pe~ · tr~·atment· • . ··.' · · . :_ <. · , .. - · 
· .. : . · . ·:;:~ ·th~ · ;e~ -- ~a~p·e; 't'rea_tment ·wa~ -·ce~~~~~ - ~e : lhe~ .hD·s~and) ·be-. · _-' . •' . :. ··· 
.·' 
. / ' . . ·: 
·.: . .'· c·~: a _pro_fessor: ·and for ·a .Swedis.h ·m'ind a protess.or is - s·o~e_._· , · 
··: . one nei.t to God·_' ••. _-~~5 · :: ,·: . .... .. . . ·· · / . 
: • . ~ .. ·• , -:..... . . r . . 
. .: · ·. ··-· . 
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' . . . a.!'ld ' :: ..... ' '. ' . . ' . 0 • • •• • • 
.. '· , . ~ ·: . . ' \. .' ·. ' . 
' \ . ;·' .. . . . . . .. . . . . . . - · . . . •'". . . .. . : .. : . 
' '"i ft': :czech fr.iends · thought.•that,.-I.t:matur(i!c;l tr:eJ!lendously~ ~:ecaus·e · · .. 
. ·. · in a· waY. they ytere ·ver[_e.nvious tti~t. - I ~can ·_ do ·: ~hat:tney c~n·t. : . 
' ;. :: ' dot th~t I: can_'. qevelQp 'as a person; :.s.tud~1.rig _even at -IllY age, ... ··. 
. . ' 
.. , . and -with J11Y. family responsibili,'~ies·:: ... s~_ : _. ... ·· .. . , ' :· . ' · >· ' . 
• · · : . ' : . '. • • '.. • • • • • • - ' • • '. ! • ". - . ·,. : : · .;· : • • • ~ • 
.· ··Rfccardo qua1ified his: rep_ly' to.IT\Y ·question ~n - . th_e :·g~ot.i.nds ·that it dep -:7 
··: . ... ~ . " ·,~ . . ' , ': ~ ', .~ · ~ . • : ,. • ' • • •II ~ · ., . '' • ' .' •• : · ' : • , ' .:." I ,' : . 
' ·; . . ' ' : ' ended on ··which roemoer ·C)f his , .family grou~ · was concerned,- but<his ·.comments 
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... : they are . . very prqud ' of tile f~c;:t ~hat .r •m: ott of_ J.ta l.Y' -and : 
am do·;~~- quHe ·W.~11 %gd. ~ 9iY..ipg ~- go~d ex~~le of a~>_I:tal i~n · .· · 
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person and so on . . • . . . . · · ·. . . · . · . . ~ 
Th'is pride i's tem;er~~ .th~ugh with emotiona~- ~9-~·s_ide:;a_~to~~. for' :-.·.. . .. -:::>:t 
• C· they . are q~·ite ... dissa~I:st.te~ \-t_ith~·):.l1e fa~~ 'th~t;j:r:~· ~~t.:Or·:i~.~iy ,_.. ·~:: ).:: 
· .· . and ·I'Jqt.wi't;h· them and: aJ!!. not·soarjng· .their ltfe -:~· .. _89 . .. • · .-.;:·. . . . · •. ·.; · 
" ' !, , . . .. . Pre; sed . • ]i ttl e , fu~ttie~ on • tlti ~ ~~in~ of +1Y· ~~~i ~;~·~ to ~tiD' ~. ad~d : · • , , ; ·;;· • ,/ 
· . . . ·; _, •. sometimes .! f~er lfke theY, .constdet :1ne as s·omeone:· outside - ,: -. .- ·. . . .. . ,. .. ·. . ," ':.' 
?-f .. 
.' 
· .. ~. . ··· their"en:vironmeri·t go ··.;.:·. · . .. :·. : j ·~. • .: · :," . . ...... · ;·~.. .. : ': .• :::·; ., . . . , 
.· ::.}:; · .. ·.· ' · ·'. : ~ '< :· . . · ·-:· .. ',' .'·. ·_'·, . . ' , -:..-~ ~;. ~ o~:··~·!-· . • ··~ •• ·: · ..... · . .... i:'. ·, ~, .. : ,.: ::··:,::. ' :~· .... ·; ', ' ; · .... ,. .... . ...... ,. ·,·.. _ .. :_ ..:·; 
·.· ~.· ·-·. /· for he: had noti.c.ed that he·'/rece;veil spe~i'al tt:e.atme'nt; .. similaA.t;o .. tha·t .'·ac~· .:. ·· .. · _ .. :· ., ,· ~: '" • • • ' '·', : .,'• '1 , ' ·, "" , , ' • •.,. , ' I • • ~ ' 
1
_ ,.,.': 1 : ' : .' ' ; , ' ; • ' , : • - ', _,' ·1, , • ' • ,• "!' ' • . , •,. ··~:. ... . ·., ' 
.... : ... :·\::.· ._,.':·, .: '>· .··. ;' co.~~~~ h'i~ ·-.~un~_i~·. wh~ ~.a~·. ·g_r~~·tea· ~.aS::,'(  s:pe.~'i'a_~ 1~· ~.i-~po_r~~·n~jue'st'.-~ ..  ~· _·.: -:·.:· .·:_:: ·_:_,->::: . ·.:·_ ... :·,· :: ,; .:: '\. : ·: ' . .-:"' 
· ... r .· ·'· . .· .. ... , -~ ,: .. :·now .·th~Y.: ··~ns~de~ .'~'e ~o·~ - ... :: lil~~ ; a':~.~erat+~Ei .. ;but .: iikeO: a · · · · ,-.:--. . ···· j_._.·(.' .. -~:.:':_, · 
.··:·:·. - -~;' .' .· · ,. : ... . · -_ . ·.: . :~p~d~l.:: ~.~l~~~ ~e.· :1 .· '. :. ·.· .. . >~ ;;~. _. ·:_ .·:·.:· .. ~ .. ;' .. ::: :~.- · :· _.~;·~ · .. ·: ". . _ ..::·. ·. _... . . , .· ...  ~ ·:::·  :· .. ·. . . . ·. · .. 
.-:.~ · .r; . :-.: ~e·: ~l.s_o · .. co~n~ ed . tha .. t.his . ~~l~~tv\~ L~e~~~:?~~e _inter~sted in . h.~( .~~t;va:~ . - .. :<· .,·.: .. . · .. · 
·. ~Ji>. .. . . .. : .ies.and ac(ldemi;C·· perforJ.llance . th~n jn :hini'as ._an .indiyiduaL · ·. ·· · .. . .. . · ·· 
. , .,. • • · ..;,; ·· · • :· . • • • • • • .,; # t · :.·-~ .... ·. · :-: ·. ~~ · , ~.·: .· I' :·· .. :;·: ... :~~.·,: . ~~ . : : · ·:',.·: ~ . ' · :· · •• ·,· 
.· ·::-'!:· · · ·. · . • • ,,. IllY· ~.eJ ati ves .. tend· t()-.a.sk Jne ques ti on·s ab()Ut· how are ·-things· . :· . . ·. , ·, .. . . : . . . . . 
. ,<:T:·. .. ... : . .. h~re,:: :looks : .Tik:e ' frorr ·a ·.PO.l.i'teness _pcif,nt. of ·v~~~ ·:'just)?~cau9e · . · .. . :· _.'- · ._· · :· - ~ ·~; _ :- : . . :>.>: 
·. ·. ·.~ .. ' .·· .:.:.' · . th~Y:: .~a~e . t~ ask; just . in. or~~t;_to ~~ .pg~ ·i,:te ~ ... · · .. · . ·. < . . :• .. ~ - : • .- ·>:· .. .-: · ··.· · _.= ' .· · -:~: ':' · 
.·: : ~ ;:;: " -~P.eci~} ~~~.~t.~s . ~c~·~rded~ t~~ ·-r~.tur~i:n~.)~·;g~a~t· w.~s·· ai;~ · meri_ti~.n~d.'by. · .... ·' ·. : . ,..'. ' · : :~. ·' .. :_, 
.. ·. t ~ . . ' . ' ' '. . . ... . ... ' .  .' ' : ... : :· ..... ' ,•, .. ··--~ .... ,• ,.",: . .. : . ; .. ,. ,' .:·. ;: ' i' :· . . . . ·. :: .·. : :· : ~ ::: ;. " 
,.·-- ·;.~: .. . ·<.:.-:·.· . ·: '_p:~_ll_ip wlio re~e·rred:to ·the ·~;P.~c .. ia ~ a,::r~n.ge~~~~ . :~.d~,:·.·_to: ~·~~::all· fa~jly: ~~~~ ·. r .. • .. :':-· ::;.~.·.> .,~ _ .::. _:· 
.-:. · be.rS· ... ·::~~··- ~ · ... .. ·.:·. · -·"' .' .. ,.. . ·. · ·· ... . · .. ·.=·· · ·./.: ·. · · :. · •. . . · .. : .1 ·; · · - • ·· ·: · •. \ .·· :: , ·: { ... 
' . •. • .' .. ~j. .~ .. :. • • • ' •' . ... ' ' •• •. ••• .~ •· -
. ~. , } :.~ ·_. . ";: " \ ·· ~ .• .·,· ' · . . ' : .. 1·: . ·. ~ ·: .. ·_. ··· . :·'< ~ ·.· ,' ; .. '::· .:~\ ~ '... . :. ~ /• ... -.~~.. . . : -' . .';" 
. . ;;· .: . ·' 'wneri ' one fla'd made .a sta'te. visit theri·;i;h'ere·was-:mlich :effort made.,' . ,· 
· ,)··i: , . td have-· a 'fami:lY: get tog~tti~_r' :and · 'S~O ~n -~ :.\1tlereas_· :\ilh'e·n ')tou::we:re: '.··. \ .,. ·:.:, .. ' · . : . 
. ;:.<· \,~ ' Jiving ther¢ you .. just!·~or3t of ' tended .to _.let ·i.t .: sli.de d·: .in 'the ... · . . > ·., . . :: /.·: .  · . . ,,. way : the'se thi.ngs happ,en-.9 ' .. · . '· ~· ~.: . -. .. :· .... ' , . . -.: . ·· , _ _. , . .. ·': : . . '.· ·, .. '• 
,.· ' , • . ::: : • ' ' · ' , . •(: I '• \ • • · • '• ' f.:, ,r I , ' • -~' .• _ .'·, , · ', · ' , •'• ·, ,, ..- , • # • :- ,' '•,, ! · , ~·· :,,• o' ,' ' • ' ·.-:: ·.-. ·:-::. 
· ·. ;· · ·~ .·· ... Paralleling .. the B:xperienees of. other: iri.for!fla:nt$ .:ir(~~j:s· 'stucf.Y,,·· P.ll.iJ .ip . rioted ...... '· , ·: ·· · : . . . ;·.=:·:_ 
~ ' ' ; , • ' r ~ ' •· •• , "' ., •.' .. .'~ '. ' • • ' ' · • .' , ... : · ~··: .. _' : -:;. ··:; " ~ , ·, : •• · ~ ': : ' ,.:. :c.•' ' . .. ;. ·~· ·:· · ..' · :.:~· ,:< ·::·' •t'_:·.:.·· ·.· ·. :.· ": ,• '. ·,.. : ... '.·', 
•· ~- · ··' . .-<: .·• · that his · re.lati.ves· . al~o· h~<l · . .v~_ry .li~tJ·e···cpn'CE!p~. ·cif hi~ ·.life in · .C~iHid_a ·:an<t~ .. :..- :. · .. ' :. :· . . · '· ;:>~ ; 
. . !. .~. . . . . _· ....... · .. . : . ·.. - ' .· ... . ... ·.~: .•. · . . : ' · ~ -' . . ·· ' · . . ··~ . . ._ 4 • •• #'.) · :· ..... ' · ." : · . ·_\ .... ·: : • • · · ·:~·.. • _ • • • • • • • . · ~-.-:~~ ...  
: . :~j . . _, ·ul timateiy , . a· very limi. ted interes·t :. ' Ir( con111orr with JC~reem,- .he ·~pr~;!ss.ed·: :.< . - ·> <: · .. !:' .. , :::: 
.:· .. _}' . ~ · . : ,· . . · ' .. ... -~ :_,: ' ' . :_ , ... . _ .. . ' .. . :,·_/: . . .... :' .: : .'. ( ... · .. ::;'·' ..... ;-. , .... · ' . . : ··~ : 
'.: · ·:t ._ · .' -~ s=imf1a.r sen.se'·, of · l>~i:n'g . iJIJ.~bl~ . -;ro .·snare his·: ~~per,:jen.9~,s .wi.th .' li.i .. ~~f~mi lY .. . ·.·· .···:·. ·. :. o:-::- ·-:· 
.· t ' , · . : : at · h9_._~e and felt ' dth~!<~mtgran:t~<mu~i ~tia.·: ·~· .ti:ti.s '. ·.·~~~se. · ..of. ::_·~~·t;an·~.em.: ,en'~< :> :. :.:-' .:.: . ·.'/ : :· __ .; ...... . ~_: .:::.:.::.:,: 
·:· . .-; :.··_.;_: . :·,·'~_:-:·:· ·.:· ·•·· . ' . . . .. . ' ' . .. ' ' . ' ·. . ·.. . ':· ' / ' ; · . : ' ; " .. ; . . '' : -:. < ·. ' : : ... '·. ~ ; . :. . ' _:· . .. ·.:. : 
J ·· ·:·· _. ·:' .· .~=· · I ·~·;su.!"~ .. thts t~ . ~ --~fi.rea~ .~fi~~'·.~ti~:rr~.~ ~trr~ti~h. ; roost .. : ~.-. ::"-:.: ;· .· .. :.: :· .. .\;;·. 
?:if . . : ·;< :,:~ . •:1gran~ ? ~~co 1 :·~ilo~s : •:d7Ts,~ ons :.??"\:·' .~:·~):,;;(; •  ·i.: .> ; ··•·•· •·  .. ·.·•• ..  · ',:~ 
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·-.:: ·.·..".: th~'iJ< farni ly .. a~d frie~ds h.<:>w~ver .fo~~ 'ea~ti are 'or'. . .the ~th.er 
,:_ .·: ·, . . really h.aye·no··concep .. ~ ·a'(: ~11 of. :_tne pl~ce . th~t .yoi.l -1ve gone 
·:.··'.-· ·-to; _ .. ·!'u)r.·do~they fia~e . theS:li.g_~tes·t interest tn tt :; .. I 
. .· 
-· . . · 
.. 
• ,! - ·- ·-- :·~ "'-.~ 
.. 
.. .! . :: ' 
. ~ . . -. ' . 
:.· 
·. , 
-~-:-.·:- fotind . on tne . whol~ that ·peopl'.e :were.· remarl<ably un.iiiterested 
·. ~ 7 ·• . • tri · ~ne's fas'cin.ati.hg 'experi'ences·,.~ ~ ~ and · :that th'ey•were very . ' . 
;:_:;: ... · . . {Y:\ .. ,_ re·ady _~to .. trot :.out _all }thet.r· ·.Jrlistone:·~p.tions:-:.and: ·ideas. ·ot what . --··- .\ .. -
.. .- · · • 4:..-:.:r::;/ · ~ H w.&s. 1 i ~e iind· ~hen :rush· on · to .the th'ing·s· -,that we.re cW imp.:. . : .-.. .. ·. 
-.... ~ · ' ·• - · · · : ·. ortance to · them .• '.9':l ( ·. · · · ··.. .. . : . ·. ·.- :, . ----.. · .. .:· ·. · - . : . ·· ... 
t:' ' , · , . . .. ·. ··· ,, · , . . · ..... ~. · .·_ ; . .. ):'·"':'· : · . .. ;.;: .. ' : .. . ·-: ~ .: ... ··. · ;.· .. = ... .. • ::· · .·· ~··· _ .. .. • • • ~ - · :·. : : : :.~ .• :: · • . . :: · •• · :~ · · • : . • . .• · , • .• ~ · . : .. -~ .--~- : - · 
~~. :, . . -. .. .. . . · · .. i .PtiiJ.jp_. 'fel f thi's ·,l ~ck·j of. '; nteres:t e~nt.rib_uted :~6 .·· the . 9ap :he· p:erc~-Jvd( ·~:~--;_:::., ·-~·-. /·>::.·::/:' .~ .. 
~:· :·~ ... . :_:; '.':. -:.,· ... · ··. ·_ ·: · .. :., · ..  ·. : ··. ··;,· .· ~~:. · ·~ :: · .. \·· • . · ... . .. · ' \ ~ .. ~ - ~· ... , . :~:: · ~:·~·:·~· .. ·· : . .,..{·· .·.:_ ;~ . ' •1 :::·:·~···. ·· . ·: · ···~ . .. \· . .. ~('~/·< ·' : 
~ -:;.·: · . :·- ·. : --.-·...;: · .between- h1ms'e1f. and:.h1s· relatlVes . . ·. · · · .. . :·:·. · . . · . . ~ · :. : ~- ....... ·. ,. ·. : .. : .~ . ·.. : ::-,:: '.<>· 
~~:f!. ·:'·:':.-;·: ::  ~: ·'·<,:.< ·· .·;: .· .. :';_: . ._.:~·> ':_·' :: ·· ··_-,/ : ..:::•: . ' . .-'<'~t.,;::. · ·~:; ·-~ .. ·... ·.: .. ·< ,:,. -: .\ )"·~> -- . :· .. :: : ~:.. . . . . -:-. : .. ':·::f.:· ·. ,·. ~· -:· .! . .'-~· '·:',,::. '·. .·-'.:: ;_ <.·: ->} >.:-
·':· .... . ... ,·· ., .. ~: .;-. ': .· ~·· .. ····: ,. · ·,( .' .:. · but. ;they .dl,.~r:J· .. -t .:r~~ ·lJY want~·to kno\>t-what ;.i , hO.vt .. )!ou .:,:.•-.:·· .. _- _· .. ·.· _·,: .·. :, .. _::. .. .. :·:. :· .. ·. · _ 
\ ··.:. ·: i: {•·. · -:·' ~' · . :. ·. ·. :. ·· -·. ·fouri~ . :.i ~ "to: . .li;Vf! :-i Ji such.! a p1 ace .. an9 :tll.~refore·, ' I: -th.i.nl<'. _:: .. · .:· ·-: · . · .. _:: . ··:· -'::~·' · .. '::-·. -, .' ·: ·: /;--. .-: · 
::·_- ~ .·. -:~ . ~ :: • ..' ·y~;·. : . . ·-: · : :.· ... . :-.'-.. ~b.~~-.-· j( ~o·ne .. o.f-.:.thq~~ · q~rd ers:~ tn~t .. j $ ·:er :~ lway~ · · -th~r.~;- :to.;,.::.:.··:·::·: __ .',:"::::=·· . . :: .:·: ,\ .. -.::·._ :. ::<(.,'.;-_.·::, . 
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o~ c~~pat.i .b.jli_;;:- ~ith ~~~ new· ~·~vi.ro~ment. 2 ·The 11 Voyage cultu;el 11 •as. cr(peau 
. . ,.,· .
ca11s -ft~ ·a~ay.· frolfl ·.the kn6wn domestic scene towards a new an·d different cul-, 
: .. 
.. ~ . 
tural environment, is ·p~r~: -. ·~·f· t~.e e~'j>e~'ience ·_of'·settl.i~g in a ·new country; , 
·. c~1peilr~e.es ·the ~~l-tural j~~~~-ey.·.· ·~~ · runni'ng p~r~ll~l to the ~hy~; cal jou~ney·_ ·,. 
t ~-: . ' .. - • • - • 
. from ·:·the old-' world; He r.ecognis·es,-.h6wever," that .the c·ultt,~r'al~ jourl)ey !lla.Y · · .... · ... -
.. : • r . • J ' ; ' • ' .' • -~· · :_' ·. • ·:··: • • . ··, ' I,: : • ".'. , • ' ' :, ·• . . .~ -. • • · , ' -~- · • • • \ •: ' , 
if.:.·.: · · · neve:r :end .for some>:.-individual~ b'ecause: they r~gard : the .. process of. acculturati.ori :· · 1;·, . .- .: .. , . .. . . . . .. . . »:' .· 
j%. · ·: .•. .. ·.··.· .... :•.•·. :sn=:t~::;;;ng7:::~:t::;1 :;:i·~:p:zt::::~-:r::r:;:nc::.:I:z: :r·- :·.·~·-.· _:··-·,•·  .·· ·· 
<··:·.·. .· ' •. ::· · .• '</ ' >/ ...... :.·. .. · .. :··. :- ·. '· .-. - . .-.· ... ·: .:"· .. _;. ~(;-:.:~ : - .' ,. · .. ·>·.< -.. y: >- . .. . :· . / _.:··.· :;._:.: ··: 
·:>' : .- ·- ·_, ·· .. .. ·· . . ·: cr·~pe~u: .. argue~. ··th~~~~the :,sa~e bas·.i~ . str!Jcture ·un·derl}es · b.Q~h ' the :physic.al de- ·· • ·· . • i ·.··· ... 
·,. ,_~ • •. :· -· : • •. f-· · .• : .·.,~- - -J .-.~· - -::~·: -:: : _-:~ ··.· ,.·r•. · . . :;-·:: -~ · :: . . · ... __ ; . .' ·' ··.· .·: - .;~·,.·.: .: .· ::· .. F ... • • • • • :-. . ... • • :. • • • - ~~---.:~- (: •• ; _ . - •• • · - . · . ,.:·= --: .. . -' · . · · _ ,: · 
, .,,~ - · .. ·: · ·:· tafl~·.: of . emigrating and:.'tl)e autobiographical a,ccounts gi.veri ·by -the :individ-. . . . < .' ·· . . ·. ·.: · .. 
. -.-q_· .. . :. :· : . -~ - ·.\ ~ -· : . ~ - . . -- -~. : -; -· . - ~.:·~-- . . . -: . ~- ·:< r-_:._ .- - .. ·:- ::--"·:··- . . ·· : : .--·· . .. , ··. -=- .• : •. . . : •.• .. . _. .• ·. -::. •• 
.. . , . , . .. :· ·.- u~ls_·;. .. p>nc.er~~d. · Jhe ·p~ysic&l expe~i'ence .fa]Js il)tO· three phas·es.·whi.ch h~ ·.' . .... -· :·.-:: 
. .:'~ · · ·~·. .:' ·-·:· .. · ·· .. : .. = '·< ·:-·; . .. · · -· ·'( . . .. :-. : >:.· . . · . " ,. . . :? .. :~·-.. 
;~.~ . ·:· .. .- designates . departtire~ journey ··and &rrival. S1.miJar.ly, the· culturalexperi- •.. 
"'· ' .. ' _ .. . .. · .-.. <·( •• · .. . : .. ' ·.- ·. ' .... . ... ... · . . .-: ·. ·. ·. . . .. . .... . ' •, .' •' 
,·_ ,· ..... _ · ence ' aHif"f(lllows ··a trip~rttte .. strueture which ·.he·.deriyes·_trom the work_ of . :· .. · .. 
H?:: : :·~' :· ..  ~:-:: . :-:-:·. :,. -~an:_:Geri~·~ii~ .·· . · cr6p-~a·u . :arg~~~:- .t~-~~ .. -th~ · iu~ ~.ural ' -~-~p~ri ·e~~e::·~f .~rmii~r~ti ~n·; as · .. 
;;i;: .· ::-:.:_ ·., ·-·,·:· <·· · .. H:·.dp.pe~r$_ .. _ 1~·-',ttt~ · .. na.rra.~iv~ ·. '~~~~~~~:~ .mi$tc~·th~· th·;~e· ··ph·a·s~s -· o{~··· rit~ . t>f' . :.·_ ::: 
~.:: . ··. ·· :_-~:r··_ :··p~ss~g~; · ·~hat-. ;~ ·,·s·e~reg~ii,~n~ : ·li~;·na·1 ~ity· ~n·d ~gg~~gati~n. · · :Afte~ - th~ ~-~f£i.al .. : :· <~ :.-· . 
. <:.· . · ·.-· . -< ... ~egr~-~~~i~n.'.f~m .. :t~e ·:w·~~ld~ h·e. ~nce .. ~~~w ,' · th~·· i_mn·igrant·. mp~.e~ ' into th·e<secdn:d . . · ~ -- ·. · :· .. . ~; ··  . ·. 
';,::· . ' . ' . .·. -. ·:< ... . . ·. -.:.., .. ' . . ( .. · .... . ' : : :-~· ' . .. . ·_.~ ' .. , .. ·:, ", ,' ': ..  . . . :- .:,.: . . · ... .. , . 
W.:· _, . ·: :·: ·:·.': .. ~~-- - -~i.~Jnn-- .P~-~s~?n .. ~~i·~~ .. . t~ is. :·recj~~r~-~itq- : und~rg~: a -_-.s_~.ri~s :.of ~e-sts o~r-_ . , :,;}' .· . . .- · '· ·_: , J<:.'. 
;\:::~ . ··: .. · ·' · ._ · ri~~a~s ;~i"~h . W.tll :~~~-nt:~l~t -~~ad ~o:. ~~-s in.co~-~_?.t;ati~n _ i .n : _t~e.,.9r9up~ , .As· _.; _ ._._ · ... · . . ·· r · .. ~.::: 
._:_., .-: ., .i>.<-· : : th~ '· proce'ss . of acc~lturation · cqntinues the · new~omer ' iilov~s~Jho\igh ·1:1ie' 1i'~inal ' · ·'(· ·:. · 
;; "': ~ : ' I• ...- ' • I ' ' , • • ' • ~ ' ' , ' , • , • • • • • • ' . ~· ' - ' • • •' , ' • , { .!• 
·~-.' _,.:-: · ... · ~hase.to the. th.i.-~d - ~~d.,'fin~l -. ~.tage of. agg!'egati·~~-.i ~ :whiC:h .. _h ~ _ b.ec6(lles-· a···f.~ll .,> .·:. -. · . .-:t·. : 
:{i:, _'.--' .. ··.·. <. · .·. ·.· ..-;·~ber. _o_f ' t~~: :~~~up ·:· . :,- As · : :C~p~au_ p·~i.,~~./~~t ~:o~· :in~-i~l~~al'~ ~-~-- - ~o:t· ;'ni t~_~t~ ·:. . · ,_.- .;·.f > -':_ 
(\\i < · · .. · \ •. tne ~~con~ ~lias e ~f p ;;,g~~~si ~~ O~cu it'~~:~~ on , ; ~~~rs vi:.. pro~eS s 'as : , ' ' . ' .· .. . ·. .. • f .· 
:~~-.'.-: . ·.- , .. -. . · .. ·. w_ith.o!Jt:':t!nd·,. wh~l~.; · c~~tal_n. . ~n~ivj~uals s~e,- _th.emsel~es . a~·- ~~IJ)p -let~ly :~_ssimil_· · · . .. . ·.·;:: .·{ ::. 
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considerab-ly, ·ranging across a wide spectrum. . ., ·- ~ .. 
' .. 
·. -.. f- stag~ of life to ano'tner., also}as .. consi_deta.ble_ relevanc'e in the present 
~ - . - . ' , . . .... . - . ·. .. . . ·. . . .. . . . . ... / ,\ . . ' . .: ' . 
,. study·. · Th~ Vl.sit hOme .!"'aY a.lso be seen Jn terms· -bf . a>tnpar.ti te · structur¢· .. 
... ' :o • ' ~-- ' , ' • • ' o , I: ' - , ' _; •1 ° ' , I : • • t ,: ,' ' ·~· ·, , • .' • 
~ ... , with th~ :· three' successive· phases .of segrega'tfon, :-limina.l:ity' an'd,'aggregati'on. 
. · · ·· ; . The· t~ns:io~· of.:tt'ie :· jou;ne.v. hp~e ,.'m~ .. ~e · s~en . ~s .. a:· per~ -o~ : -~f . se~;¢~-~~f6~, . : .. . : . ·· · 
' ;{·. •• • • ~: ••· : · ·: _. : .. clll • • ··." . .. ; . ~ - · • • •• · ._ •• :·- • • • • ·.:_: · .-·-· ,'·:·· ·; - - •• " '7· -.~ ·. · ;~ ,_ :·.,_ •• ..... _ ~ ... ~ •• .. . •• • ,. , ' : : : -1 • •• • · -: 
. ~... . ,.. . : . . :·. · _ the'· pr:oof~. 'tif '_cqR)petencY:, . c~.a.r.a~terise .th_e ., i~i tial, cpe'd .od: ~nd ·.::aggrega~~ on ... ;.: -, ~. . ' . .< ). .. .;·.· : .. ·. ; i .... -~ . ··: . . . ,. ..· , .. . . . ' . ·- .. . . •.\ . ' ' . .. . . '. . . 1 
.. . :{ .. ' '. .· -: : ' i~J~~i .i~s · 'c~~p,l~~~-. acc~p~~:~~i a·ri~ · ~-~"~-~- of. '. i d~'n.ti :~y .:~./i~~· ·, t~e .... ~~vi~~~~nt<s·u~~ ... ~ .... : ·_ !:,.~· :· .. :·~·~, :~:: ~-. .';: ;: . ,: 
· .:· i :.:: . ....... · : .· ... . · . ~ . . ·,-... · : ·.~ ·- :. . .·. :·x.:·:· · : . . - .. : : = .• . • ·: •• • · . . .... :·:~ .: : . · .- • . · •. · ~ .•. ·.· .·~:·:~··.: •. 
: .. : ·.<r ·. ··.' ' . : . ··.: : .' .. ·ro~~-~i n_g ~h-e ~ i~ d} ~-~~a~~ ~-.~ . :~esf,i, 9" ~ ~ :-._':-.. ·.· ,:.'.;<' ' ._· '·. . '· '· ... --~ . ·.·. ': . ·. ·:·:'': . ... ·.' ... .::.-· .. >:-_ .;· .?'·: :,;;:.:::' ~ .. ···.::- ·.,. . : -.~ ·: 
·, .:-r. · : · .... ·· .·_.._-.However.,-.· the .. v~sito·r,';~ ·resp_dfts_!:! :·to 'his' ."h·~.oou :· envi.ro~inet'1f UJaY. not be. : . ;_·: ·- .-: .. :~:· . ... · ·:..i/ 
:':-;:,·:. r :. : .··. :_·.: ·. ·. ·.:: .. - ··~ s:tiff.i -~j -~-n~ly:. :·~6~1 ·~ i v~. : ;~'~ ·: .hi ni. :to·:·. ~~,· ~~ -~~-~p1 .. et~;·.s~n~~·: ~-6f·: _i.de~ ii.ii ·~~ti'~~··. · ..:..= .. ~·· ' _:·: .. . : :·;. ' ·:.'::::: ·.;.. . .: · :: : ; .~ 
·· .· .. · ·[. .. ·_.. . . :. ·'. : · .. .: ~ . .. · .. ' .· : .. -· .· ' :· _. . .-; .. "' ·· . : . · ... ·.·.·· .· ; .. ' .'· - . . · :_--. ~ - - ... ..... . ~: ( . .. : .. ·.:· 
· . · .: i ·.· J: · · ~it~ hi.s. ·S urrriundings .and~ for the' .third. stage .o:f th.e proc~ss. 'to . ensu~. : .·.MiS : , . . :. .. . . . ... 
_.-.. f- . .·- . :·,. ·.· ::::-. ,. ,;_:·-: . . ~ :.-· .' . : ·. ·.··:· 0 ·: • •• • "". ' '· •• ••• - ·' ~-.. 0 • • • · :·. ··>:· .·· ... ··;, ,\· .... · ·:- ·-~ ~ ", .... ,·.. : ..: .. ~~ 
·:. 'f. family or peer.·· gro·up !MY ' find that ·.~here -~re . c.onsi:derable·gaps · i_n ·world .vi.ew .. . .. · · 
._-: ~· ._ . .. ·:"wh~c;:h precl~.de ~hat. pe~orrbeing· tC>tally .accepted ~ i;n ~he g;ouP,.· .. · ·_ Fo~- -~:xample'.: · · ·· :::·· .. 
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~ - · .. . ) .... · . · Ri~~~·s .. family i.n -aombay -'were pleas!i!d to . s:~e her, bu.t . c_learly .. indicate~ tp · .· · ·. ... .., .. ' .-~ :. .,.-: ~ . : - . ' . . ' ' '. ·.. . .. . : . . . . . ' - . . . ... ;· . . . : . . . . . ..· : ·~---~~-,~~- --
' t:. . :;. : .· ·, .· .. _; ·n~'r, that sne·· h~d _ch~nged .~hi le · sti~.: ~ai be:~~ :aw~y. . Such c·han~es _hir:id_er·. :th_e . . .· ·. .. .·, 
.. ; . ~: '' '· ... :: :.- :P~~~es~ : .  o.f:.r~~adap~·a.t1qr(arid ·- ~~-ab~~rpti.on ·b~· the grou~·_;> bec~~~~ the;: .. a~e .. ·. ·· :~.' .. , . .<<< 
~,-~.:J: __ •.. : .•~ ...i_: ..  ·._· .. ·. . ' ; .i ~d{ c~fl ve of ti,.; ;. ltur~.l. iis~+e the·' ~ odi ~~ ~u~l ~as t~a.ve lied." Similarly, : . ' •· ' ' , 
_ !. ...... -~~o1,1gh .Kareem fe-lt-' he ~ could, r.e-adapt -to :the mythms :of'Ji.fe -in ·Alexand'ri !1.• .: ;·.'; , .. ~:-_:-. ·;~.-
-t~ T .. ·.  · .. ·:· · fiis lack ·of t~~-.. -tie.cessa:ry ·p~ro~ii-~al g·~s~·:;p.' ,-a~d: i~s:1d'e :~-~: rifonn~ti.o~ to~ fo1low . . .... ... ··.; ···'' .. 
>r .. · ·particul-ar · TV · prc>gr~~~ -. · _;;u~·, ·hi$ · .· r.e-ti~~nce:';ri ·· ~~~-ch'·i ·rig ·h-i~ ... :~hi:.]d~en ·A~~·bic, _.: ·.: _ ·· , 
··.-} . . ·. <. , :· are ·tWo ·different ·;~di ·~~tcirs of dive.rge~:~e~ ·~ri_.:~~tl.oo~.'·:> .' Th~ ·.:ff~t .. ,i.s: ·a. . . : ..... ·· .:.:·:,).-. 
. ;t ;, .•. ·. . ·.·  ,:.i~~~a l ~U ]tu ra1 ~eYe 1 ~me~~ : 0 f ~h~ Ch ~~ ~ ... ~itot ~~: ~ar~. beca~~~ : h~ j { .rio, > . ' ' ' . . ; :) 
·:<.-tt~· .· . ·: .: >. · : ... ·; -~-o~g~r . pa·~-~ -~·f 'th~·! · c.u~.~ural_ s_~~n~ ~-.~lie , ~~~ond. 7.s·_ a pe~~--~~a~ - d~~i_s_ t«?~.:~ : e~~ _· . n •. . . . ~f·· : : -y~·-.·: 
,:·:· J.i~·· <-' ... · .' . : · .gerid~te~~· bY. .the ne~ cu~ ~ura-l ~cEm~ .:i_n. w.~gh h~. is ·.br'i. ngi_~·~ .. up _ h·fs :: .ch_il.~ren; .. : ::·. .. \-;}:;~ 
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for.·.~e.veral years, m~k1~g ~onscious· efforts to f!i!.;..adapt, conrnented .first, 
. , . 
on , the "·enor~us effort . this· required· and · again, on the seemingly inevi t-
. able' . fl.aw . in' hi~- i·d~~ti t.Y ·c_a._used b;. some detai'l he had o~er.loo~ed .·or fo~- ' 
. . .· 
gotten .. . Thougl:l the· wiillin_g~~s~ ~o r.e.•ad~pt might :not be l~cki.ng, .as.·com-
pared wi.t~ ·otlie~ informant_s: w.~o .find · a·. rei~rn ~o a:- P~~vious : cultural s~.~~e . · . · .· ·, . 
·, · : _  , ·jmitin9·.·-~~ :~e·s.tri~·ti~vel . Phili.p1 s 'i!)~~in~tiv!'! .res·~-~~ses;r~·vea(: the: ext~~t -· ·· . .. : .. .. 
·.. ·: - ~·< .- :.: .  to .. whi.ch :~~--· !las · be~b ·. af~~ct~d :by . eip~su~~ :to ·::·o~h~r: ~-~ultur~ i·:·~cenes··.· . ... · . · .. ·. '. . . . . .-<". .. - · ~·. ' . 
' ·,·.: . ':\,.;· . . ·. ... ... :- ... .;:.- ' . ><. . . :.~ · .. . . ;/ . · . .. .. ·. · . . ·. ,'.· :,,:. :.: > • . . · . :: . ' . .. ,· . . ·. :.: . . _: :. ·.· .: . ..:,.>· ·. ·. ' . ., .. ;; <. 
,. . . . ·-\~ ·i:_ : < ... , .-~h~~e: :f~c,t~~s: -P.r~~ud~·;f-· ~h-:.-· ~.x~e.nt_,_~ ~.·~hi. ·cr_ · _~Ji .. i ~di ~;~~:u.ar , 1_s ~ re~~:~.;~~ .. : ·· . . _ .:: ·- : ~ ,.· ... , .. . :• ... '_'. 
:·:: ; .: ~ ... ;; ··._ il_~ted_~ ·- ~hu,s· ;·_ though th~ l.jmina). 'phase. wJth ).ts._ p_ro'ofs. 'of 'comgeten_ce ~n~ . . ·: . · . . . · . . : ' .. 1 , ... . 
, .. 
' . 
:, ·.· 
·i; . 
-~.-.-.. ' · .~ ·. ·. _. ~:·:: : :~ .. : · .. ~~~oni~i~ fi ~ri~ .. ·<)f. . ~ccep:tabi;1i!.~~ •. :~;,. h~~~ - -t>~~n~·.:~c~~~ f~ie~;··· · ·th~-\h.i ;~ .phas~ . . · , __ ·'.·.~ .;_·.·· :_ . ··::·_-... _~, ·-~_.:_: ... ~. · .. :. 
·" . . • . . · ' 1.; ~· . . : · . :' . .. · · ... .. · ··· ·;· .. :: .. ,. .. . · • . · . ~ · •. '• • ,,, . ·~~ .. _ .. .. -::.: ; ·, ; ~ : · .~~ .. ·· .· · . 
.. ·: ·' >}_.·:of: aggre·gattorl: -iS ~i ther·. n.o-t:·.;n·i tia·t~d~·::as .. iri' Kri'~iina .. ~ ·~ · :c~se>or· ·. ; s:n;~r-r.eCi > ·. . · !'· 
-· :· . ·. •' ', ": •~ ~·. • '.'.'. , '4 -.. ~ • , i , .. ~ •. • • ·, ' ' ,' • ~ : • 0 , , ' t " ' ' ' .. ,' • , ,• • ,: , , . ~ • ' ' , ' • . , · , • ... •' ' • • ' ' 1 0 1 ' ; _. • • • 
·.~> :_:.~-_ .-~::_· .. : · .:/:~e~aus~ th_e __ irid1vidual _ ·_;_fi.mabl~ t9.··id~nt1fy_· coinplete.ly vdth 'lhat sqcial ·- .~· (f. 
·, ,· , ~ .•!. , ~\ · .. -.. - ~ ' ." .'_': ,. ... · :;, .. r ~ ... . • ;: •• • • '. :' ·~ • • " ; ' • • • • , • ' . ~ ,; . ~. • • . ·,.·.': · • · . : ' : · ' . ... : • •, .'•' • • '• ., 
:· .. · . ·· ·. ·. . ;sense/ ' ;The de.gree . of. response !Igai n varies o_Ver. a. wide .spe·ctruiJl, ·para lleJ i_ng 
. · th~·-:r~~-ponse :_t~ ~he.·e~perie~c~o~ immigr_a~io~ no;t~d ·by C_r~pea~,-· · Iri . this .... · ' ·' ' 
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study~ ... A viva I~ ·wiHi ngness 'to .re-adapt and ~asy : re:..acceptance-'o't'<the '"home" 
: ~c~n~ ·.set .. :her ·· ~i··: ·t~e ·;ar ~·~~ . ·~/t~e-.~~~ale~ ci~~est . to cc>mplet~ - -y.e-in.teg·r~t-ian· •. :· _, · . . :_._;'.· 
. : :. ·. : < .. .. .. . . . ·.. ·. ·.:· ·., •.. . .':.: ~ _. ;. ~-. . :- . . . r . . . : . . . . . .. . .. . . ' . . . ~ . • ·:; .. 
. :_~Her h_o~es ~ckre~s · a~d . · se~.se' of·.nosta lg.; a 'for.. B~n~J.a ·oesh .. su~ge~ t . t.~at s~e· ·· -' .= .. : , ~ :-~ .· . 
. . ·. . · would_.-wi i -u':ngly. . acc~de 'to' h~r_ ::fam1-.i~ IS'; urgfng ' 'that' sh~ .reiu.fn ~d'- s.ettie' .. :-. :. " ' •' .\ 
:-- • • : • • • • · . : - ~ : : : .-. • ·. -· · ·. · ' ' '.·' • • • • ~- . : , _ • ' • • ~: •• l· •• :: ; .. .. ::, " : • _: ; · ,·. •• • • •• • •• • • • • • ...~· · .-. ·~· • 
.... ·, _ ... .< .~nd_' ·:~~~t)~_~' .w~ .. ~?-. ~~~ e~~~~; ~-~c~· an~ u~_du~ . -~~e-_l_i.~g --~f a}'i _en_a~~.:~" < ::-;' ·. ,· :·_ (· ~ · :·. . . . ::. ;{_.:·_.· 
:' ··. . . · . . ·hf.contrast to Aviva 1s·'n.arratiVe with" i'ts· strong·:·sense of .i denfifi'C:ation, :·.+. 
, . . ··:" ' ~· ' . . ·:: ·~ > .... .. ... ~- ""- .. ~-:~ : : :. ·: ~ .. ~··J~:.:-_.:·~~<.· · ,;~_:::' . ·?· .·. ·..- · . ,· ·: .. ·.: .... .... ... . , ·. · : · - ~·· .f · - ·:·.·. ; 
·--: Kr.is.~in.a"','(.outri g~t ·· re~estion /Qf' ~he,- ~wed.i:s.h ··.s·oc1i ~ty i ~- ·_ whi c~ ~ sh~· .trie9 ,· 1:6 :·',· . :' .. ~;.· ·:· :. 
: · ~re~te· -~ - ·,i-~·e;onci;~-! h~~-~ - ~:etS . ·h~/·~~~~at-~v~· : ~~ :i~~--. oppo~~ .t~·- e·n~'·· of.~~.{.~p·~c~ · . ... . :.; .· ·.-. ·. ·: ':. · .. >j,.; ~: 
,·· .· tr~.--: .'Her ···con~l -udi-~g re·~a~~~ :·f~~t-s~,~- ~~:~ -~\~~~e:'::o·r · ~~-::~e~i·.-~'.-ti,~~;~~-i~~~-- ·.i 6:_,··:··:_ · "·: ·· · .. , · .. :.;-, ···' 
·.,• ·, • .. _,J' ·, : • • •• ,' , ,· ' ~ .: ··. . • • '.;:'~~ : J! ;..o'' 1 !·';), . I ' , f . , • =--""" ~,1\ ., , "' ,.: • .,t ., ,' 
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. . . ~ · ~unexpected . that Kristina flJ'1ds 'no particQtar·poignaricyin re-vishi.ng 11 h~-~~ ... 
. . :: ·:· 
.f: oth~r ~intorm:a~ts may be ~anged at vario~s- .poi:nti acr~·s~· ih~- --spec.t;)lm_ .. 
· -· · ... ~· -a~cordi~~ to t~eir e?<Pr~s~i~n~ of aliena~ion.or: s~ns_~- - o; i~endf'i~atio~~ - .. i"f . ,',J . 
[. Kr~st;na'S . accci-~nt ~~~rese~ts- on~ ·: end of_: tne· s'~aie -~- ·Rita '.s· C.011111entS. .wou'ld. be .. : .• .·.: .. ' 
. ;j . . . . -}n~ed ~ext~•. hers, fon a.~~ by :~d t/ oyg. ,; ~.it~ is ~.;~oubt~dly• ~ore ··• ·. · ·· . · · 'r ;; . 
·:::::~.? ~_:.··· ·: ·.:·rela'Xed':in ~~a_l .iM _with -her.· .famtly, -' fol.lowfng· . ~tfe .. -fi _ rs_~ trauma't-i~ ·. vi.si.t tioine, .·.· . : .. •· .- _:,_. __ 
. .. .. ·.·-! ... . . ·: ··. ·,. :; ·. , ' ·. . . . . _·.-:· .. ~ : · .. :. · ·.~ ' .· .·.·.··<:·.:,; . .- :~:: · .;:·.-. .:~ : .. : ' .: .. . ~. · . . .. . . 1·.· . . ' .: : _.,." : .:.'! ·' l •• • • .. .:· · •• - . 
-"'·:'{ · · · .: . ' but)t· see~_ .. unlikelY. s.he:;wHl :.~ver -feelcompleteJy · , at . orie '. w:lth·::her ~·"home'~ : .:; ~ : - ·:-'~, ·. <· .. < .-> 
~::_:_ . :j~ .. ·  .. : .. .-·. :: .-:: ·:: ·:·· .. ~nvi ~:o~~~~t · ·:a~~i·~ ~_.-.' 'p:;rO.f~~~:i~~:n~ l· ::~-~~-.:ie~p~~a~~'n't~.~- : _  ~'r.~~~:~:r~·~:~ t{~:~~~~:.~~-~~·i n~d~:. ;:_.;·:.-!'· :·;._ ... ·:_: .<_>: >·:':··: ::~:_.:<t-: 
·~· . . ... '-' .~~ .... . . _·: . · ·.·. :.-. ··.-. . ·. •. : •. ·: -.·::· .·. ~: .. · .· ·, ~·· \ · ~·,··.·. :·· ~ - -~ -~:~ ·- :~ · .· ~, : ~ ~_ .... ¥/- ... ,:~ ·· ·- . : . • .. ·~· ~: .. : ·~ -. · :.:. , : .. ':/·:·t··:·.· ,_ ... ·. ·.· · .. >" ·. · ·._ : ·-~ ··· .· . ··' .. :·:· · 
·. :_~_:· : · ... ~ - : ,- : . : ~ . · -, · ,·_ta .· ~n,l.~rge·. the cu.ltura l.~:divide , a.l r·~·ady in:··. existence. bet;weEm-'t _he· .family· gro4p. > ... ·.: :..~ ·1 . · ·;,-: ·.- : ..•... . 
.... '~: ' . ~ . ::· ~ . .'~ .. ·-:'· .:. < ~ · ;. ··. ·:· .. : .. ..:_ .. j~ .. · •. •· • · : .= . ' :·/.' -< ~ ~ ~ ... ; : .. > ; · ~: · ~· . · ,~: ':• ~,· :.' : .. ~ .·.·· ":.-.. { .-.A ' · ... ~-~" . ::. ·-::.:: : .~ · · · .. : ·: ~·. .. .. . . . :,=_ . · ·.-,· \ ~-:·. 
:_:·.·:J':_ . ·_:;_ ·:· . .- .-.:·::·\·;:--_·-'.: <:/-"/:~~~~:;_ ~:~~ ·:: ~-~r:, l:i :~~:/~:·-. -~<fr~~·.: ·.~~.:1 ·~a;:·:.)·.~1~' ]a~l~~: _: L.~?~~ - ~~~:-:~1 n~::~:,n_i ~-~ ·~- _:::,· ,·. ~- : :: ,~-.... /_ ··.: ··:  .: .. ·;_:::·:  
>._· Jf.·.- :~ · _ -:·:';.'·. . ·.· ·. p_rote:s~;~·q~_ar c?~~ -~~~-~:· a~ --~ _. maj_~r _:.a~~o:~: -~~~:enip~as~ ~,~:-~ ~~,z.:_9~P _-.- ~~tw-~:~ _ ...~ -';~ ·<· : > . .. .... . :! ;· 
.~· ~,' l I , , ' , ' , • ' • , , ' ' ; • ~ , •' • , , , 1' • ' o . ~ ~¥ \ e I ' > , · 0 , : • , , 0 •' ' , o ' f.: •:, 
;:. :'. \ ·. : : .·. ·.·. · h1s present l1.fe-st,Y,le_ and tijStt · of.his · famJlY. ·.and :p~er gr<:JI_.IP in · \~al_~s. -· . . 
: 'f,'" ' · ·, . . . ·.·. ~.' ... :·· . . · . . : . · . . . '. ·_ ... ... ·· . ..... ,.' .: .. :. : .. ~~ ~ . ·· ·., ' ··: .. · .. .. : . ~ · .. ,_ · . . ·. :~ · · . ·· . :· .. . · •. .' · . .. · 
:. ·f.··:·.\-.::- 'Given hiS!-percepti-on .. of his ·"home" :to.iln. as ·a ·narrow · an·~:;· umft~d- ·e·nv.ir(in.ment'. · · ··· ··· ·: ·· .. 
' (=:·, • '\ •\ ·, ' • ' ' • ' .' ' • I' • ' ' ' ' • ' ' ' ', , , ~·, • : ··, • ' I • ' ': • '_' ' •: • • ' : . ' • ' ,•, I : .. ' '•: - : <, • • 'l ' : ~ • ' t ' '• o ' : • ( ,: · : ,_,• ·.~::;.' .·\ .. . and_ hi.s ~i ew_ ?~ ·; No_rt~ .Amer_~~-a .as- so~~~-~~~:_. ~·e.·;.is. ab 1~ -to : 1 i:\i~ -~" .. )a·: ~uc:~ .<_:.' •. :< . .. ·.-··· . .-<<:·" .
. \ . .. . ':'·· ·'iarg~r sc:a'l~, he•'is' als'o. unlikelY.;:to'·-experiimc'e anyt~in'g 0th~r- . tti~n .. a, very ' .. _._ ·::,:: 
' ·~:·,\ ~ ' • • : . I • ~ . , •• ' ' ,• .: : . , ' • - ,.: • • .. ~ ~: ' , ' • ' .' ' ~ ' ' • ' • • ~ I J ' • • • .' • •• \:;·~·:: 
· ;_. ,. . Tinii.ted·se·nse· -of·re-identi.ficatfon w:ith .his :·ori.gi-na:l envh~onnierit~ ·- .: · ·: :· - ~ - - ... . - . _,, _ _. .. 
··1-: · . .. · · ... ·~. ··. -~ -~ ~·. · : ' ·, ', (1 . . • . .... ... -~·· · . _ ... :·,·~ , . ·· ~ .. .... - : : ·; ·.' • .• : ~ ... .... .. ·_:··---·.:.! .. .:. · :· '· ., .·.· 
.,... ·' ·' -~-- : . . · , C1<Uste~~d a~ · the !tJid7p6int_· are:·the :~c;counts' -_of .~Ann~~ar1e, ~hi'lip' ~nN\ .. ':··. :- ·~ - _·; ..... ,_ --~. :· 
: ..>t- · .. . .-, : :,.\ " ... Ka·~~~~~ ; : ~~; ii:~ I J ~ccou~t· ··i s·', ni>te~~rth;··: ~~c~J~~- i:{· ~6c·-~m~'rits ' ·~··: ie-~5-e:' ,of . ·~·---· ')_ ·': .· ·.·.· ::_ ·_:. '·• '::r1 
~~ . ·~. ·: : .. ~. \ ' .... · .. ·. ·.' ' .. \ .:', ~ : '.-~·· . . · . ~ ... : .. . :~ · .. :";' ~. ·. ··-: :-=·: ... · .-,·· ·. ' :·';' -'} ··· :' ~ ..• ;· · ': ... . ·_ · .. ~... ··.' . . , :_: ·: ... ·.~' ,, ·.: '·." ... ·· ··;:· . ... , · ' ,, : ·· ~ · · :.~ ... ' . . · ..' 
:' k> <:. ' ' . . :::\ :~-, ··ea~e .. i !1, ~.oth enyi ro:nriu~rits _,:!WJth -~'no 'ma·r~e_d sens,e 'of' s h~ss j n. ei th_er·· situat;:. : -'·. . .-....... 
·. ·. T :·,:'· . · ·. ·· .. \ ·.:.· ~-on' .. ·: ·_An~~~ar.i.~:~ ~ --~~~ar~/· ~p;~;~.u-~g-est_ ~ ": ~~~i·l~·br~'~m ··in h~-~ ·. a_~tf~-u~~~- ::-~o .)<~-, ·." j ... -~.;_:._ : 
·.:·_.f:: · . ~- ::.:·· ~ ~~~ ::_ .:ho~·· : a_nd . h~.;,-:P~~i~rit .en<~~ ~t6.riinerii ... :; _: Ka~~-~;s>r~~~-r~s:. d·~--- -n~t --;~ eve'h · ~·~--- ~~~~ ··_ · _,. · . <<.· ·: ':<:'· ..- .: 
::::· .. · !i: .. ..... · t~:: ;:_ ._~::_;:· . s,ens/-~ ;;~a~e:A-~ :bot~ --··e·~~i~ro~·m~nts '. as :f~~h<v~·ri . Rhi ' 'i ·p~·;{ : ~ut ~-~ ·:: b~~rSr-~6n>: : _ _-  - ~~·-·~· ,:'·:·. :·:~ .. .'· . ,·._:•':-_:·; 
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are_stilJ. at thede'{~lop~nt'al stage·.and there is every pos$ibi-lity that··he 
~ •, ~· • • ', • , . ' • ·~ ' • , , ,' ,olr ' • • • . • o • ~ , •• : • : , 
: , .., .~;: -will .re·-e'val ~ate his . tr_O'Ughts .and perspective with ·the pa~s.age of tim~. In 
·,r:::j' ' • ' o ', I o • ' 
;_-x _:_ . the c·o~'rs~ of. t~re~ vi,s:i t~· ' heiriJe o'ver a. ' th.r~e year peri'od·-he.js- alreaci.Y · .. ! • 
, · . , , .,.. . • • ' • • _: .. j .. • • • • • • • •• • • • • 
':-<- ·awa-re ·of su~tle Ghanges ···in ._~i's ·reactions ·ana ·thos.-e 'of fi:is family. · Gi-ven -·_ 
:~\} ... .. - hi-s. sen_si ~i YJ~Y ·to :change :on-this tin;e -~c~ 1~·,'_ -.he:_ ,~i ,, ._likely ~ be--:-aw_~te··of -
~.:.;,,':J: . - ~· ' .· . . ._ ' .; . .. . .' . : • t . - • · t , . . ... .. ; .. / • -~-- . • ~~ . •. · ' . ·. , . . :'' · _ · · ~. . , · . 
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;_::: .. :: · .. ·, .~ .,: " _· ._ . . ' fUrther'-; acc_oiliniO~ifj;i on~i- as. :he 'moves: :fu.rther towa_rd~ tti'e . mfddl e of . th~<·spect"" -. . . .. 
?-' o;·:·' ... · '-·~~-_ ': .. ' :; ' :::.:i:f . ••. . ·.·•· '· ·' : : · <~··· · .· :. '· ·. ·:  <: (; _: 
~/< _._:_· -~·-_ .-.; :~ ': :····:.: : ._::·:.rt::is, .rJot-.suggester:l. that:hat:d ~and.- --.f~st·. rules may,·.·b'e· ~rawrr frofn':thes'e: ' .. 
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.·:·:· ·- ::::-. -. -- · .. _.--accqupts~ _: _ The .. exper.ieii¢e:_ -il'f .. .v_isi-tin·g _.~oine:·.· ts , obvfo!J~·ly __ colo~r.ed .'.by. a . , · .-. · · · '·.- . . -- . _ . 
:.?i~: :_:·_,:· -. · .. .-.·---<·:: . :_: ·.··: '-"< .-- -.. . '. :··: ·-::: ._, ~ ~: -_-· :'. ·_ ·,:: .-:·. _-,· __ ; .• : -~ . i-. :: ;, .::-' .. / . -\· '. -: -::·: :.\ :. ~ : .'; ·._::,:. __ - . ':'-·, . . ·::. ~_..:·_: .. <:'·, . _ , ·. :: -:',' .; . _- :.'-- .. -· ·- ' . 
:-'.':->: . ~ --: ·. ·:. ·.- . . -- .• • ,.: ;: nL:Jlt11je~ ~- of . f~¢~o.rs .. amo~g -- w.ht~h .. ·the .temperament: of the ln.fq.rman~--, .and, hi s· _ -r:~- -.:;:· _ _.,_. _ ,·--. ·' - . 
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-;-.· . .·: _ _ -:__ . . 'pira.tipns·-and· achi'ev.ern.ents are -also-.f.9;ttors ·to:_bE! c~nsid~re·d- and. ~- to ·a: .. . · . _ ....... _ ' · ·> 
~:_;_ . . . ·;\ ,·. . · .. ·.· ·.. . . ' '··:·~. ' ~ ·, :_ .:~ ·: .. ' ' ' . ... .  •' . ~ .· .: ·· ... ··:. -.. ·. ~ -.·.' · . .-·. ·: .. _ .. ... ··:.·. ·. ~ ." · :' ... ~ · .. : :~-;. /< 
-: ,_::·: . , . . .. ·lesser. _de_gre_~ perhaps, :the· ci rcums-tatices ·_ ·under .. w.hi ch ·the v.is·i.t-: take~ .Pl a'c~. 
, s·~ ~ . \:. . - ·.-.. . . . . ~ : . . ~ . . . . .. . :. - ... ~- ·. . _: · . .. ~ . . :_ . · .. ~ , . · .. - J :_' : • :: - • • •• • • • • • • ~ •• • " • • • t 
.. . . The fi-rst visit .horre very often has _pa·ruc·ular · significance a~ noted, . -~- _.._:,; ,_.. _;'_· 
.: . . . , ' · · .. - . . - ---- -. • -. --: . .,.· _ _ ."' -~ · .. -- :. : . .- · ·· '_ ... . . -_ · .. - \ :-.---- ·: · . • _ _ -·_i · .-. _-
. - . ~. ·. \ ·_:.--· leavinfs_.h~t:'P :an~ ' l,ast'i.ng iJ11pr.essi~~-s.'JQJh~ !llind .:.o~)he in_f~~m,ant .. . S~~-:- ~· - · ._._' .. -. . 
_:: >_- . - ; . . ··. '.;' . .. _  ., ·s:eque~-~~: vi:_~i··ts .:a~ repeti't_i o~s. ·~ -f ·an 'experien,ce .-.a~d ~ have· _ co~s~-~~~.ntly _less_: - --. ·. -. ·-. .- : . .-. 
> ·. ; •·.·• sfg~fflc~ilce, -.s Vap : ~.~nep has ~o)nt~d iiut. 3 ' N~1 ~r RHO ~~ Ph;ilp pjL . ·.• : .. ; r··. 
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-·, ·. - :_.-_, :~ ·._·. _.Riccardo' and ~·AV.iv.a - .would' blur· shOOld:they have.: the opportunity to re-vis.it . -.. ,_ : ·-. · - · -· _':. r ·,. '.· 
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. :_~ . r !he proof~ ~f· co~eterice · ~n · co~rmun1ca~i~n. _in - ~e .. :a~sumptiop . ?f ' lQ,cai' 
·· ; · . . ':' life-:-sty.l~, as ... a progeri.i.tor: .. a~d · tradltf~n.:b.ear.er a~e· inf~rmal 'test~ designed 
;-: . . ' . ' . . ;- ., · .. 
{.<:.' 
. : . . ' 
·. :· 7. to measur.e .the i·t:~div(d~al's eiigibil.ity to re~j_o'in the group.' AS·· such th~y · 
::.' • ~,:,, • -. ~~ ' • ' ' • • •' o ' • I o ' • ... o o • o ~. • 
• ', 
; ~ . ! . 
· · ::_:,1··· f~rih part of the··s~condor .. limina1 ... ph~se. · . ·. · · · ~.,. . . . .. 
·::.::.·,':<1.:. . . . H~·~ver,· .,~·i·r~ stag~ ·a~ : ~ii~.~i · ~ .~hat c;f ifl~·or~~~~~i-_orir ·. 6ann~t -~~ .. - :~ .. -~ . <·· '.: :. . . 
, >; J •·· • ·. • ' • · • . in fer~e~ friilli ~ e ~~<i~~ntS'; of. the ei g~ t l nfO nnant( oii)Y ~n~, ~ ~~~~(~tOe'. ·• ·.··.•·' •· ... ·: · •· • · ~;) 
:. ~;:<:. · · 1 .: .. '.-·:, /~:·_ .' :. · _' . _j~:~.tEid a;-~:t;~A~ : ~en~e Of . r~-i ~-~~ti~i c~.ti~ ~ .-~~ith····the •!~~mei• :·- .c~~~~n:hY·~· ~:~~t:· ...  ·:-. ·'.::·;,_.< :.·_· .... ' . . . : ... :. 
'-... · .: :.: :~(·:· · ·'' ..-:: >::·:.:_ ::- .': '· ·:· ':· .. _.:- ~ <; · ·.· ~; . .... .. ·:~-~ .' · .... ':· ·:· ... · . .-.. ... . : · ·.:. - : · ·: · ~· . :.·_; ·.' : .. '·._·_ ... . _ ~·.· . . ··. :· .':·.: · ; ~ · .. :-.:::· : ~·-.... ~ - -~ -~ ..  · · · .--~·. · .. .' : ~ · · ""·.: -~· .-"· ,(· ... 
·'·:_. <J· ... ,' .. : ...... .-·:·:· .  :: .':fi'ci ¢nt,'to sug,g'est .. as1i imi)ati.on ; .. -The -:remaining' seven '.'in'f~)r.m~nts .'-a·i l ,sug.:: :: .·: .::,_.-:, . ··<· -· .. . -~· ,: ·; 
:.~~·•';·~.:,.' ~-· ·•', •. ': -.. , \~ ... ~: ·, . . ·:; ·,:,':'•.:, , , · . . " . · •:, •, :~ ... :·' .. · · : , ' · .,' · ,_ ,' ..' , " ' , ~-· · . ' ',', A : :.:•: .:.:., · ' ·,~ •·,: '<: ••: ·_. · : ·· · . :~::;,· , ~·.' , t o'·-: ',· ~.:· . :· :., .':· ·." : - ~:~·. · , .':, .. : ... . .... . ~ ·.~·:,':; . · 
·,,:_ .-: > :k . · :· .·· · ~ : · ... ·. ges't .. that .-th~ claims of ·their·: new .li_fe,.s tyles ·:·and.·exp:iu\ded ~ identity ·b.as·es . :·· ..... · · .... :. :.-· -.< .. .. . . ': ··:. 
<.::r: ·~·,· ·: · . ,·• .:,; ;:::~::~~:;:~::: ~~;.x:f~~•~j:;:;~rr~~:·::j~.::~{:~:i1:!G • ;:; i\, '•.: .~ ·_ .• -•· ',(: 
. f . . .. . . . the . ·1 o·ca 1 scene··.a 1 one . .. - lacRi ng .. strong . evi de·nce. of. ·the ··th i.rd ·stage·. of in.: · ·: · . . · ::: '- ~..-::; 
·:  ·: .;: ·.-:t . .. . :.' ·· ·.· .. co~p~~~i~ ori ·~ · .. the· ana l.o~·, ~it~· ~-··.·:rite -~f . ·;as~~ge ~ppe~~: i:na~pl·i·~~~ l:e~:_.· -- ~~~t' . · ·. ·. .. \ .. ..i::' -
i.;} H.;.,Over, t~e; v1si~ ~orne is s~t in i~s .~.~~ll coOtex~ ~( t~e 1n.for:nlant~~ ··· · : : \ <i 
::·'.'. : ·f..:-. . .. . · ·~ta~ :~xp~;ie~c~ · .the·._~et~phoi .~ti l1 holds·. :· .ln. ·.a~>~u~_h.· a·~ . -~~e _:. i ~fpr.mant ·. ;~- ... , ·_-.- ~- --·: ··· -···;. ,' · .'.·· :_,: 
_.;. '{ .. .. , ·, tu-~n(to··_~fs ne~'s ur~~:~~:.d~ng~.: ~i n Nbrth. Arn~ri·c=a::~ :_·_the~. '~ i ~-i ·t: ·~~h~~~-.. ;· ~~:~~ : be> .. ·. . . . ·:.' : ·:;_·. < 
~;~-T~ ... -< _. -.:" ·-~·- _ .:· ::·s'~~i--~~ ·~a;~.: of ·~ ~ -~·li _d~r:.: ~~~e'r~e~~~·:. -~(e~igrati ~:~ ~ ·~-n-~ -·-;~-~~ttli ~-9 ~~:· ...  ln ·. ··  · ._·· . . . ~ . ·:.: . ·\:::-: 
..  : .. :·t~· ~- . ~ -.- > .. \'''--._.. : .~-- ~~· .. .-: .. -.·. _. ::' . .-_ .. ,. ...... ,;_. .. :.~ :'···:.· .. -·: ·,:::-. .. :~ .. ; ·_.· .. ·· .~. <.- :,.· ... ·- ... ~,. : .~ : · · - =· ·:· -· .. .-. .- .-._· .... ~." .... ·  ·.· .. ·.; : . :. · ~- · ·~· :. ·.· .. > .. · , ~.· .. · 
. ·: ;: · .· .·,::'.' _t, ·.: this aontext,. ~the .v;i'sit' .t6 ~e. 01.4 coun.t·ry':is· a ·transHfonafpha$e.-.<markirig the_: . .. · . ~ . . .. '· ··. ~-:· ·.:~_~·f\ . :: -~ - --:- _'· .. <.·. ' :' ; ~:·;:~ass-age .. · ..  :;i:~6~ ~~~_ . :p' h:a~e;_·. ~; :.: e~p·: e~~~e·~~~:.· :tb~~h·~ . -~~-~·~ .4~. <·.<. ·,,: ,." :·: :_.:~:_<',,:· ·; .· : ... ! •' :::_.-_ . . , :::.' ... ;.:_ .. . ·:. :: • : ,' ·:~,:· .· .. '.: · 
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·detail · which becomes ~ symbol of th'e in.fQrrnant~~ ·rejection .of t~~ 11 ol'd" world .: 
for Kristina it is reduced Sel'Vi.ce ·.in ywe~ish hotels' for Ri~ a it is the' in-·· . 
vas.i o~ . of pri'vacy in __ neyer being _al .... ~wed .• to be alone~' for Lloyd .it is having 
·.·. to tal<e·. his own ~hopping ba-g to .a s'lipe~market,' for Phili.p· it is th.e Sl(1.ol . 
:::· .. '/ · .pace . of busin~ss transacti-ons; for · Ri .. ccardo. it is .the bust1e: of·cr.Qwded 
•.. ·.. • · ' ·, {, , • r • , ' • 
'•, ' ' • ' :' ' ' . • ) ' • ' - • · , : • <. • ! • ' ', , ' " · ·:. •;, ' ,• I 
·' . 
i· 
.\ 
_ ·> streets .. · .. Jhese ~etails - are symb.ol.ic . becaus~e they have :lodged in .. the cci.nscfo-' · :..: · 
:;:>·:::· ·. .: _. · .. : . . :: usne~s --··~·f·. ~h·~ - i .n-~o~·an~,' .late.; ·to h~.~~~ p~rt . ."of. .. hi~ · na·~rati~~ ~t>o~~-·· f~~Jrn~ .-.. - · · . , ·:.· ···. · -: . . ···. 
--~·-,·.: : . · ', .·._: ··: . ' ... ·· .:· -.;~ ' ', .·~ ..... . · '~ . ... ~ .. ~ · , · ·: . .... , .. '. . . ·, .~ ~· · . ··, .' :-. ; ... ~ ··. ·. ·:"·. " . · ... ::- ' · . .. ' .. ~· . .. . ' 
;_'::;_ . . ··:.· . . :. ,_ .· .-. ·.ing home . . The/ 'stan·d .. iri·the same rela.tionship.·to the 'narrat.lves· as·· tne:.··. ; . .. ,.· .··: "' ·' . -.' .:: ;.···_ ··:.: 
~:-\(' .:·: ·:<:-.:: ::, ... ~· ... ·. ~t~h~t~: :.~·;·~~~u.t. ·P.~.P~~ ;a~ti·. ~h:~ : ~i~k.s. ~_w·~ .t.~~ut': ~-1-~~-b.ix~· ~et~~~~a··, . ~d b; ··u·~·~:~ .~::-:-;.-·:_: ·.; ~;_·. · :· .· ~:· .·. ·::.-: . :-~ .. _-. :·:· .. 
• . : ,/ .. • ' . . · ~.·-' ·· ~ · . ··~·· . ~ ·· ·. · : .· ·. ·' . . \ '· : · ._': , '• • '-~ ,' -~·,: ' _. ,: . .. · .· ' ·.·. :. · \ • ·~· ·:. · ..... ' . . " ·. : · ·,."·, ·.: .. n', . ' _. ' '.' .~ : ·~ .' : .. . ' !.' ~·., · · ~. • .'.• · :. ·.·. · >.' .' . . : . '· • _;;.' ' ': . · ~.: 
.:, ~,.·:. :-.- . /. :- . ··. ·: : :· Qegh ·:in · the. '.aeke.var. l)arratNes· . ... As cu'ltura.l ·.as:i des they: off~r · .i nsi gh t . into ···· . · . ,-. · · . · .·. ··. :·::,· ::·.: 
;;,:· · • . ' , · , .. . ' ; : ~ •. inf~~n t' ~- :i'e•c~i~.~s . s e rvin9: ~~ . ;, 1 ~ ~ •• t~ hi~- -~ r h."; kje~~~~n ;,~ · ' ' ··· ·_ . < ·. ' . · L > • 
>-. ... ~ - . ' . ·.that 'cuitur.al .'·sc~ne imd' 're.:.affjrming the de.Cision to emig'rcl,'te. . . . : :' . . .,-. .· .· ... . 
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